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Kiki Cahya Muslimah, 2021 M, Analisis Buku Teks Antara “Hayya Nata’allamul 
‘Arabiyah” Dan “Al- ‘Ashri” (Studi Komparatif Dengan Perspektif BSNP - 
Badan Standar Nasional Pendidikan). 
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Buku teks sebagai salah satu bahan dan sumber belajar mempunyai 
peranan penting sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan dalam proses 
pembelajaran. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
perbandingan antara buku teks “Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” dan “Al- ‘Ashri” 
dari perspektif Badan Standar Nasional Pendidikan? dan (2) Bagaimana kelebihan 
dan kekurangan antara buku teks “Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” dan “Al- 
‘Ashri” dari perspektif Badan Standar Nasional Pendidikan?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara buku teks 
“Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” dan “Al- ‘Ashri” dan kelebihan juga kekurangan 
antara buku teks “Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” dan “Al- ‘Ashri” dari 
perspektif Badan Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan teknik analisis data 
konten isi (analysis content).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbandingan untuk buku teks 
“Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” dari kelayakan isi 82,14% dengan kategori baik. 
Dari kelayakan penyajian 80,75% dengan kategori baik. Untuk kelayakan Bahasa 
99,11%‌ dengan‌ kategori‌ baik‌ sekali,‌ dan‌ kelayakan‌ kegrafikaan‌ 92,99%‌ dengan‌
kategori baik sekali. Kedua, hasil analisis untuk buku teks “Al-‘Ashri” dari 
kelayakan isi 81,94% dengan kategori baik. Dari kelayakan penyajian 69,62% 
dengan kategori baik. Lalu kelayakan Bahasa 96,09% dengan kategori baik sekali, 
dan kelayakan kegrafikaan 96,47% dengan kategori baik sekali, (2) Kelebihan 
“Hayya Nata’allamul ‘Arabiyah” keseluruhan kualitasnya berdasar nilai BSNP 
lebih baik tetapi kekurangannya adalah satu dars yang belum lengkap 
komponennya, kelebihan “Al-‘Ashri” adalah cakupan Kompetensi Dasar lebih 
lengkap dan buku menggunakan ilustrasi penuh warna tetapi kekurangannya 















































كتاب "هيا نتعلم الحتليل الكتاب املدرسي بُي ، 2021كيكي جهيا مسلمة، 
 .وكالة معايري التعليم الوطنية( مبعيار)دراسة مقارنة  العربية" و"العصري"
 
 نيةوكالة معايري التعليم الوطب املدرسي، االكلمات الرئيسية: الكت
 
التعليمية هلا دور هام كأحد العوامل  املدرسي ابعتبارها إحدى املواد واملوارد باالكت
بُي قارنة املكيف (1فهي ) أما أسئلة البحث يف هذا البحث .احلامسة للنجاح يف عملية التعلم
ايري وكالة معمبعيار لفصل العاشر يف املدرسة الثانوية لكتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري" ال
كتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري"  البُيكيف املزاَّي والنقائص ( و 2) م الوطنية؟عليالت
 . ؟وكالة معايري التعليم الوطنيةمبعيار  لفصل العاشر يف املدرسة الثانويةل
العربية"  تعلموهتدف هذه الدراسة إىل معرفة املقارنة بُي الكتابُي املدرسيُي "هيا ن
للوكالة مبعيار ي" صر العالعربية" و" تعلمبُي املدرسيُي "هيا نكتاال نقائص و ي" ومزاَّيصر و"الع
مع هنج املكتبة وتقنية حتليل  كيفيهذا البحث ال ت الباحثةستخدماالوطنية للمعايري للتعليم. 
 بياانت احملتوى.
٪ 82.14احملتوى  صالحيةالعربية" من  تعلمكتاب "هيا ن  املقارنة( 1وأظهرت النتائج )
٪ مع فئة 99.11اللغة  يةصالح٪ مع فئة جيدة. ل80.75العرض  صالحية ئة جيدة. منبف
٪ مع فئة جيدة جدا. اثنيا، نتائج حتليل كتاب 92.99 وميةالرس صالحيةجيدة جدا، و 
٪ مع فئة 69.62العرض  صالحية٪ بفئة جيدة. من 81.94احملتوى  صالحيةي" لصر "الع
٪ بفئة 96.47 صالحية الرسوميةو جيدة جدا،  ٪ مع فئة96.09اللغة  صالحيةجيدة. مث 
القائمة للوكالة الوطنية للمعايري جودة  العربية" تعلم"هيا نالكتاب ( مزاَّي 2)جيدة جدا، 
 ةي" نطاق الكفاءصر "الع زاَّي الكتابمكوانت انقصة، وم درسأفضل ولكن هو واحد  للتعليم
أقل مشوال  ائص الكتابقنولكن  لونةامل يةب ابستخدام الرسومااألساسية أكثر اكتماال والكت
  .وعميقة املواد
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 خلفية البحث .أ
ة يف التعلم. املواد دو امل اليت جيب أن تكون موجية هي أحد العو التعليم وادامل
التعليمية هي مجيع املواد، سواء املعلومات واألدوات والنصوص اليت يتم ترتيبها بشكل 
منهجي وتعرض رقما كامال للكفاءات اليت سيتقنها الطالب وتستخدم يف عملية 
 . 1علمالتعلم هبدف التخطيط ودراسة تنفيذ الت
ب االتعلم يف شكل كت يف، تكون املواد التعليمية املستخدمة عام بشكل
 ال يوجدأوراق عمل للطالب. يتماشى هذا مع شرح اخلبري الذي ذكر أنه  مدرسي و
 .2هناك بلد واحد يف العامل ترك كتبا يف عملية التعلم
مهم ب املدرسي دور اب املدرسي من أهم جوانب التعليم. للكتاتعترب الكت
اجع للمعلمُي والطالب. بسبب ر مصبح مراجع أو ة التعلم ألهنا غالبا ما تيف عملي
تلعب  ب املدرسي أيضا يف جناح عملية التعلم.اهذا الدور الكبري، تساهم الكت
ب املدرسي املطبوعة، مثل الكتب وغري املطبوعة )الكتب اإللكرتونية واإلنرتنت االكت
 .3حتقيق أهداف التعلمرا مهما يف ومقاطع الفيديو والتسجيالت( دو 
ابللغة اإلجنليزية هي كتب حتتوي على  textbook ب املدرسي أواالكت
ب اموضوعات مرتبة بطريقة متكن الطالب من فهم املواد حتت إشراف املعلم. الكت
املدرسي هي أدوات للطالب لفهم األشياء اليت يقرؤوهنا والتعلم منها وفهم العامل خارج 
الب وميكن أن طلاملدرسي بقدرة هائلة على تغيري أدمغة ا باتمتع الكتأنفسهم. ت
ب املدرسي أيضا دليال إلزاميا اتعترب الكت تؤثر على معرفة األطفال بقيم معينة.
 .4للطالب واملعلم حىت تتم عملية التعلم بشكل جيد
                                                          
1 Prastowo, A, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 17. 
2 Sitepu, B.P, “Buku Teks Pelajaran Berbasis Aneka Sumber”, Jurnal Pendidikan Penabur 7, 
No.10, (Juni: 2008), 2. 
3 Feni Kurnia dan Apit Fathurohman, “Analisis Bahan Ajar Fisika Sma Kelas XI Di Kecamatan 
Indralaya Utara Berdasarkan Kategori Literasi Sains”, Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika 1, 
No.1 (2014), 43-47. 
4 Masnur Muslich, Text Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, Dan Pemakaian 
Buku Teks, Ar-Ruzz Media (Yogyakarta: 2010), 47.  
 


































إن وجود الكتاب املدرسي يف املؤسسات التعليمية ذات الظروف املعقدة 
وزنه، وكذلك على  د قيمة معينة. تعتمد قيمة جودة النص علىله ابلتأكي للغاية
ب املدرسي هلا قيمة عالية يف عملية التدريس والتعلم امهمته ووظيفته. يقال إن الكت
نظرا حلقيقة أن حاملي املواد العربية يف املدارس ليسوا صغارا يف جماالهتم. من الواضح 
كنهم ال يعرفون الكثري عن اسرتاتيجيات وع دراسي، لأهنم يتقنون اللغة العربية كموض
يس اللغة العربية، أو حتديد املوضوع، أو املوضوع احلايل، وال ميكنهم تقييم نتائج ر دت
 التدريس والتعلم.
يف تفاعالت التدريس والتعلم، ال يلزم وجود مدرس وطالب فحسب، بل 
ب املدرسي، اتمع وجود الكيلزم أيضا أداة تعليمية. واحد منهم هو كتاب مدرسي. 
ب يف تسريع عملية التدريس والتعلم. من املتوقع أن السيتم مساعدة املعلمُي والط
يكون لدى املعلم املعرفة واملهارات واملوقف النقدي جتاه وجود الكتب املدرسية كدعم 
ميكن للمناهج الدراسية املطبقة، واليت يتم احلصول عليها بشكل متزايد. املرحلة التالية 
حىت ال يقبل املعلم فقط ما هو  جهأن يراجع الكتاب املدرسي وعالقته ابملن للمعلم
موجود يف الكتاب املدرسي، بل يكون قادرا على الفهم والنقد من خالل مراجعة 
الكتاب املدرسي، والذي يف النهاية يكون املعلم قادرا لتجميع كتاب مدرسي بسيط. 
 البيئة املدرسية املعنية.املدرسي يف على األقل يتم استخدام الكتاب 
ت الطالب على دفع الكثري لتعليم أطفاهلم طاملا أهنم حيصلون اهجيرؤ آابء وأم
على كتب جيدة. ميكن أن يشعر الطالب وأولياء األمور واملعلمُي مبزيد من األمان 
قدرة نظرا لوجود كتيب ابلفعل جيعل الطالب أكثر تركيزا على التعلم. غالبا ما تكون 
ارَّي وجيب على الطالب ذوي جتالوالدين على دفع تكاليف التعليم حداث  وشجاعة
الظروف األسرية السيئة حتمل عبء ثقيل. أصبحت املنافسة يف تسويق الكتاب 
املدرسي أيضا ظاهرة يف هذه احلالة. تتمتع الكتاب املدرسي األقل شهرة يف منافسة 
على الرغم من أن املواد املوجودة يف  أثر ابلتعلمالناشرين ِبمكانية أن تصبح كتبا ال تت
 اب ليست ابلضرورة ذات جودة رديئة.تكال
 


































ب املدرسي الطعام الذي ينتبه املستهلكون حملتواها الغذائي، لذلك اتشبه الكت
حيتاجون أيضا إىل االنتباه إىل حمتواها. يف الواقع، هناك بعض الكتاب املدرسي الذي 
توى. قبل ثالثة أشهر كانت هناك مشكلة ت من حيث احملبعضه ال يفي ابملتطلبا
علق ابملواد املوجودة يف الكتاب املدرسي واليت اعتربت غري مناسبة ألهنا تضمنت تت
روابط ملواقع للبالغُي. لقد أصبح هذا مصدر قلق عام ألنه أصبح أخبارا تبثها العديد 
 ,tvOnenewsوتيوب )من حمطات التلفزيون الوطنية وأيضا على حساابهتم على ي
Official iNews, Redaksi Trans7 Official, Official Net News, CNN 
Indonesia.) 
ابإلضافة إىل املواد اليت مت تكييفها مع مناهج التعليم الوطنية، كمورد 
ب املدرسي شكل أو طريقة عرض جتذب ايستخدمه الطالب، جيب أن يكون للكت
ملنتج الذي يتم تعبئته يف عبوات ملونة ستها. مثل اانتباه الطالب الستخدامها ودرا
ب املدرسي مبجموعة متنوعة من املظاهر اخلارجية اب املستهلكُي، يتم تقدمي الكتذجل
على الرغم من أهنا ال تزال تتبع اللوائح املعمول هبا. ال تشري مثل هذه املقارانت 
ؤخذ يف وحيد الذي يبشكل كامل إىل أن تصميم الكتاب املدرسي ليس هو الشيء ال
ب املدرسي. إن تصميم الكتاب املدرسي ليس جمرد ااالعتبار عند إعداد واختيار الكت
مظهر خارجي أو غالف، ألن ختطيط املادة احملتواة هو أيضا شيء يزيد من اهتمام 
القارئ أو حىت يسهل فهم املادة. ميكن أن تقلل املواد عالية اجلودة إذا مت تقدميها يف 
‌تمام القارئ بتعلمها.جذاب من اه شكل غري
ي تتوافق مع معايري احملتوى املطبقة من قبل ذي السر ب املداعترب الكتي
احلكومة أمرا ضرورَّي ابإلضافة إىل وسائط التعلم واملرافق والبنية التحتية، فضال عن 
قف تتكون املواد التعليمية بشكل عام من املعرفة واملهارات واملوا‌مناخ تعليمي مالئم.
‌.5الكفاءة احملددة مسبقا على الطالب تعلمها من أجل حتقيق معايري اليت جيب
                                                          
5 Djoko Purnomo, “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Sebagai Sarana Pengembangan 
Kreativitas Berpikir”, Aksioma: Jurnal Matematika dan Pendidikan matematika Vol 2, No.1 
(Maret, 2011), 1.  
 


































ب املدرسي معايري معينة مثل امن املتوقع أن تليب كل مادة تعليمية مثل الكت
املتطلبات واخلصائص واحلد األدىن من الكفاءات اليت جيب أن يتضمنها الكتاب 
ثالثة جوانب رئيسية، وهي ل النظر يف املدرسي. تتم صياغة معايري التقييم من خال
 للغة أو سهولة القراءة.او املواد والعرض 
يستخدم عرض املواد يف إندونيسيا حاليا أمناط لغة خمتلفة وصورا توضيحية 
ب اوحمتوى مادة وأي شيء ميكن أن يؤثر على فهم الطالب لذلك خيشى أن الكت
ب اعد أهلية الكتوافق مع قواكمراجع للمعلمُي والطالب ال تت  املدرسي املستخدم
ليس وفقا للمنهج  و‌(BSNP) وكالة معايري التعليم الوطنية املدرسي احملددة بواسطة
 .املعمول به
، يتكون الكتاب املدرسي اجليد من أربعة  19/2005وفقا للوثيقة رقم 
والرسومات. لشرح ذلك،  لغةوال عرضاحملتوى وال صالحيةمكوانت، وهي مكوانت 
احملتوى، على  االهتمام مبكون جدوى( 1) اجليد هو كتاب؛اب املدرسي فإن الكت
انتبه ( 2) ،ققها الطالب، وهي معايري الكفاءةاألقل اإلشارة إىل األهداف اليت سيح
حيتوي على مفاهيم يتم تقدميها بشكل جذاب وتفاعلي ( 3، )إىل املكون اللغوي
معبأة يف مظهر ( 4)، ي والعميقوقادر على تشجيع عمليات التفكري النقدي واإلبداع
ب املدرسي وسهولة القراءة واالستخدام ابإلضافة إىل اجذاب وتصف خصائص الكت
 . 6اجلودة املادية للكتاب
ب املدرسي العريب بال مباالة. من املتوقع أن يكون اال يسمح ابختيار الكت
اح يعد جن ارهم.ب املدرسي اجليد يف اختيالدى املعلمُي بعض املعرفة املتعلقة ابلكت
النجاحات املبكرة للمعلم يف عملية التعلم.  دملعلم يف اختيار كتاب مدرسي جيد أحا
ب املدرسي اجليد تلعب دورا إجيابيا يف عملية التعلم واليت سيكون هلا أتثري األن الكت
 على الطالب.
                                                          
6 Mabrurrosi, “Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Karya Dr. D. Hidayat”, Jurnal Al-Irfan Vol.3, 
No.2, (September: 2020), 7. 
 


































ب مدرسي كامل يف التحسُي نتائج تعلم الطالب، من الضروري توفري كت
ب ا الكتريفب املدرسي. ميكن تو ارق جيدة لدراسة الكتب وتطبيق طأيدي الطال
ب املدرسي اليت ااملدرسي الكامل يف أيدي الطالب عن طريق: يشرتي اآلابء الكت
ب املدرسي وفقا اتناسب احتياجات أطفاهلم، وتوفر املكتبات املدرسية الكت
 .7بالحتياجات الطالب، وتوفر املكتبات املدرسية أفضل خدمة للطال
يت سيتم تسليمها لا يب املدرساالكت ذلك، جيب أن تستويفعلى عالوة 
 للطالب املعايري التالية.
األساسية اليت جيب على الطالب  ةذات صلة مبعايري الكفاءة للمواد والكفاء -1
 حتقيقها.
 ةوالكفاء سيةئير ة المواد التدريس هي حمتوى تعليمي ووضع معايري للكفاء -2
 األساسية.
 صلة الدراسة.واالب على محتفيز الط -3
 يتعلق ابملواد السابقة. -4
 اد مرتبة بشكل منهجي من البسيط إىل املعقد.و امل -5
 عملي. -6
 مفيد للطالب. -7
 وفق العصر. -8
 ميكن احلصول عليها بسهولة. -9
 جذب اهتمام الطالب. -10
 حيتوي على الرسوم التوضيحية اليت جتذب قلوب الطالب. -11
 ب.قدرات الطالمراعاة اجلوانب اللغوية اليت تتوافق مع  -12
 ترتبط ارتباطا وثيقا ابلدروس األخرى. -13
 حتفيز األنشطة الشخصية للطالب الذين يستخدموهنا. -14
 جتنب املفاهيم الغامضة حىت ال يربك الطالب. -15
                                                          
7 Masnur Muslich, Textbook Writing, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm. 96. 
 


































 لديك وجهة نظر واضحة وحازمة. -16
 التفريق بُي املواد التعليمية لألطفال والكبار. -17
 .8دمُيتقدير االختالفات الشخصية بُي الطالب واملستخ -18
ري من خالل جودة الكتاب بكد نوعية وكمية عملية التعلم إىل حد  حتدييتم 
املدرسي العريب نفسه. هل الكتاب املدرسي العريب املستخدم وثيق الصلة ابملنهج 
املطبق، وهل هو مناسب ملستوى الطالب واحتياجاهتم، وما إذا كان يفي ابملعايري 
ب املدرسي. جيب أن ا املثالية للكتكم املعايريوفقا لتكوين املادة واألحكام اليت حت
  هذه األسئلة مصدر إهلام ومرجع رئيسي جملمعي الكتاب. تكون
ب املدرسي العريب املختلف املوجود إىل االهتمام، خاصة من اتاج الكتحي
ب املدرسي ااملعلمُي واألكادمييُي. جيب إجراء البحث يف شكل مقارانت بُي الكت
املدرسي  باتموجود. ألنه ال يستبعد اَنراف مادة الكوب كل كتاب ملعرفة مزاَّي وعي
عن املؤلف وانشر الكتاب. ميكن أن تكون االَنرافات احلالية يف شكل مواد ليست 
 فقط خارج املنهج ولكن مواد حتتوي على حمتوى سليب.
ب املدرسي، جيب مراعاة جوانب مهمة، وهي مالءمة اعند قياس جودة الكت
سومي. إذا كان ر لراسية، وصحة املفاهيم، واللغة، والعرض ااملناهج الداحملتوى مع 
ب املدرسي املستخدم ذات حمتوى منخفض تتوافق مع املنهج، فسيكون من االكت
املتوقعة. سيحدث هذا إذا كان املعلم مييل إىل افرتاض أن  ةالصعب حتقيق الكفاء
اب املدرسي ت مادة الكتالكتاب أبكمله صحيح وقبوله كما هو دون حتليل حمتوَّي
ي يستخدمها ذب املدرسي الاب أن تتكيف الكتجيأوال. إذا مت حتديث املنهج، 
ب االطالب مع املناهج املطبقة. حبيث ال تسبب عدم مساواة لدى من يستخدم الكت
 املدرسي.
حباجة إىل  ةي متت دراستها من قبل الباحثذب املدرسي الاال تزال الكت
 .أم ال 2013ي مت نشرها متوافقة مع منهج ذب الات الكتالتشكيك. ما إذا كان
                                                          
8 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2015), hlm. 140.  
 


































ب املدرسي ملعرفة مدى جدوى حمتوَّيهتا. حتليل احملتوى املعرفة ذلك، جيب حتليل الكت
هو أسلوب حبث يهدف إىل التوصل إىل استنتاجات من خالل حتديد خصائص 
  The" كمت شرح ذل Mendeley يف جملة .9معينة يف الرسائل بشكل منهجي وموضوعي
purpose of content analysis is to organize and elicit meaning from the data 
collected and to draw realistic conclusions from it‌‌." الغرض من حتليل احملتوى
هو تنظيم واشتقاق املعىن من البياانت اليت مت مجعها واستخالص استنتاجات واقعية 
 .10منها
و جتري احلكوم رَّي جلدوى اياختبارا مع وطنيةكالة معايري التعليم الة من خالل
 ،ب املدرسي املوجود. ومع ذلكاتداول الكتب املدرسية يف املدارس ملراقبة جودة الكت
حمدودا للغاية،  ب املدرسي الذي أجرته وكالة معايري التعليم الوطنيةاال يزال تقييم الكت
 .الدين رعاية وزارةخاصة ابلنسبة للكتب التعليمية حتت 
رسية عالية اجلودة. شكل هذا النشاط دمبذلت احلكومة جهودا لتوفري كتب 
اليت تتمثل إحدى واجباهتا يف تقييم جدوى  هو إنشاء وكالة معايري التعليم الوطنية
 Permendiknas)الكتب املدرسية. يف الئحة وزير الرتبية الوطنية جلمهورية إندونيسيا 
RI)  .ن، تنص على أ1رة ، الفق4ن الكتب، املادة بشأ 2008ام من ع 2رقم 
ب املدرسي يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يتم تقييمها من حيث جدواها ا"الكت
قبل استخدامها من قبل املعلمُي و أو  أوال من قبل وكالة معايري التعليم الوطنية
حصول على  ة مطلوبة للالطالب كمصادر تعليمية." هذا يعين أن كل وحدة تعليمي
 . الوطنية ميكتاب مدرسي وكالة معايري التعل
ب املدرسي الديها معايريها اخلاصة للكت وكالة معايري التعليم الوطنية
بشأن معايري  2005لعام  19املستخدمة يف عملية التعلم. يف الالئحة احلكومية رقم 
لغة والعرض احملتوى وال(، ورد أن جدوى 5، الفقرة )43التعليم الوطنية، املادة 
درسي يتم تقييمها من قبل وكالة معايري التعليم الوطنية ملب ااالتقدميي والرسومات للكت
                                                          
9 Abdul Syukur Ibrahim, Metode Analisis Teks & Wacana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 
97. 
10 Bengtsson M, How to plan and perform a qualitative study using content analysis, NursingPlus 
Open (February: 2016) 8. 
 


































ميكن حتليل املعايري واملكوانت واملبادئ املثالية اليت  .11وتنص عليها الالئحة الوزارية
 باجيب على مؤلفي هذا الكتاب أخذها يف االعتبار من أداة تقييم مستوى الكت
 . التعليم الوطنية ريلى معايري تقييم وكالة معايعربية بناء عاملدرسي ال
الباحثة كمصادر حبثية هي  هسيتم استخدامت يذالب املدرسي العربية االكت
نتعلم العربية" اللغة العربية وآداهبا املتخصصة يف اللغة والعلوم الثقافية  هياكتاب "ال
 الفصل ة الثانوية للفصل العاشر.ة يف املرحلري" تعلم اللغة العربية احلديثصو"الع
فصل مبتدئ ملستوى املدرسة الثانوية يف قبول تعلم اللغة العربية ومن بينهم  يه العاشر
  العمر انضج جدا يف قبول تعلم اللغة األجنبية.
مت جتميعه مدرسة الثانوية كتاب ابللغة العربية ل الهو  "هيا نتعلم العربية"
لعام  37رقم  Permendikbudومت تطويره بناء على  2013ى منهج وكتابته بناًء عل
. مت جتميع هذا الكتاب وفقا لألوقات، أي مهارات القرن احلادي والعشرين 2018
لتسهيل الطالب الذين يرغبون يف الوصول إىل ‌QR Barcodeومت تقدميه مع رابط 
ره  نش( ومتISBN) رقم الكتاب القياسي الدويل هذا الكتاب له ابلفعل مواد أعمق.
 .PT Optima Intermedia Malangبواسطة 
لم العربية" كمرجع للبحث العلمي أو يف عام نتعكتاب "هيا المت استخدام 
كتاب "هيا الاسم التفضيل من سلسلة  عنوأمثلة  تعريفوقد أخذ الباحث  2018
 .12الثانية عشرة " للفصللم العربيةنتع
مت أتليفه استنادا إىل منهج ة الثانوية كتاب عريب ل مدرسال"العصري" هو 
الشرقية. هذا الكتاب له  ىيف جاو ( PWM)قيادة اإلقليمية احملمدية لاونشره  2013
 اويستخدم يف مجيع مدارس احملمدية يف جاو رقم الكتاب القياسي الدويل ابلفعل 
‌.PT DMU (Daya Matahari Utamaومت نشره بواسطة  الشرقية
                                                          
11 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 43 
ayat (5). 
في‌اللغة‌االندونيسية‌و‌اسم‌التفضيل‌في‌‌ndingan Perba tKata Sifat Tingkaألفي‌زوريا‌رحمن،‌التحليل‌التقابلي‌عن‌ 12
 .27(،‌2018اللغة‌العربية‌و‌طريقة‌تدريسها،‌)رسالة‌عملية:‌جامعة‌رادين‌إنتان‌اإلسالمية‌الحكومية‌المبونج،‌
 


































كتاب الاحثُي. وتبُي أن بري من البابهتمام ك ""العصرىكتاب الحظي 
قد نوقش فيه "التمييز بُي اجلنسُي". النتيجة يف هذه املقالة هي أن مفهوم  "ىر "العص
اجلنس يف العينة يتم التعبري عنه يف شكل صور ونص مع اكتشاف عدم املساواة يف 
. ال يزال بُي اجلنسُي األدوار بُي الرجل واملرأة. هذا ميكن أن يؤدي إىل عدم املساواة
والنساء يشغلن الدور املنزيل. كما مت العثور على عدة  الرجال يشغلون الدور املركزي
عدم أشكال من التمييز مبا يف ذلك: التنميط والتبعية والتهميش والعبء املزدوج و 
‌.13موجود يف هذا الكتاب وجود منط من العنف
"العصرى"  تابلكا ل املقارنكما أجرى ابحثون سابقون أحبااث حول التحلي
يف املقالة اليت متت مناقشتها من حيث احملتوى والعرض  .ىب املدرسي األخر امع الكت
قد استوىف معايري اجلوانب الثالثة  "العصرى"كتاب الواللغة. وأظهرت النتائج أن 
٪ يف 78.05٪ يف جانب احملتوى أو دراسات املادة، و 85.03درجات مبتوسط 
 .اجلوانب اللغوية ٪90.62ض، و جوانب العر 
الكتاب املدرسي على أربع يعين جيب  ليم الوطنيةعتوكالة معايري الوفقا 
.‌14صالحية احملتوى، صالحية العرض، صالحية اللغة، صالحية اخلطوط البيانية
واستنادا إىل ما شرحت الباحثة، حددت الباحثة حبث تكميلي حتت املوضوع حتليل 
 مبعيار ة)دراسة مقارن عربية" و"العصري"نتعلم ال كتاب "هياالالكتاب املدرسي بُي 
  .وكالة معايري التعليم الوطنية(
 اهمشكلة البحث و حدود .ب
 يتجلى من خلفية البحث السابقة، فتقدم الباحثة حتديد املشكلة كما يلي: 
 ب املدرسي ليس ابلضرورة وفقا للمنهج املطبق.ااختيار املواد أثناء إعداد الكت -1
 .ةيات جودة عالية بدقة وجاذبة تقدمي مواد ذابلضرور  يتمال  -2
 شعبية الناشرين هي عامل حاسم يف اختيار كتاب مدرسي. -3
                                                          
13 Mirwan Akhmad Taufiq dan Muhimmatul Choiroh, “Gender Dalam Buku Pendidikan Bahasa 
Arab Al-‘Ashri Kelas X; Studi Analisis Teks Pola Diskriminasi Gender”, El-Ibtikar: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab Vol 9, No.2, (2020), 241. 
14 Diakses dari https://bsnp-indonesia.org/category/evaluasi-buku/, Senin (22/2/2021 pukul 11.04 
pm).  
 


































الكتب املستخدمة يف املدارس هي نفس الكتب للطالب مبستوَّيت خمتلفة  -4
 من خصائص الفهم.
 ب املدرسي.اضرورة اختبار جودة حمتوى تدريس الكت -5
راف املشكلة الرئيسية. النقطة تساع أو اَنيستخدم حتديد املشكلة لتجنب ا
أن البحث أكثر تركيزا ويسهل مناقشته حىت تتحقق أهداف البحث. فيما  املهمة هي
  يلي بعض حمددات املشكلة يف هذه الدراسة:
يشمل نطاق التغطية فقط التحليل القائم على تقييم وكالة معايري التعليم  -1
  الوطنية.
 "هيا نتعلم العربية" باكتالث هي ل البحلتحلي تستخدماي ذب الاالكت -2
  فصل العاشر يف املدرسة الثانوية.ل" لير وكتاب "العص
 أسئلة البحث .ت
 :فهي أما أسئلة البحث يف هذا البحث
لفصل العاشر يف لكتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري" بُي القارنة املكيف  -1
 ؟وكالة معايري التعليم الوطنيةمبعيار املدرسة الثانوية 
لفصل لية" و"العصري" بر كتاب "هيا نتعلم العبُي القائص اَّي والنكيف املز و -2
 ؟وكالة معايري التعليم الوطنيةمبعيار  العاشر يف املدرسة الثانوية
 أهداف البحث .ث
 انطالقا من أسئلة البحث فتكون فروض البحث ما يلي:
العاشر  صللفللكتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري" اقارنة املحتليل معرفة  -1
 . التعليم الوطنية وكالة معايريمبعيار انوية  املدرسة الثيف
لفصل لكتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري" بُي المعرفة املزاَّي والنقائص  -2
 .‌وكالة معايري التعليم الوطنيةمبعيار العاشر يف املدرسة الثانوية 
 أمهية البحث .ج
 أمهية البحث نظرَّي:
 


































مبعيار الكتاب املدرسي العريب املناسب ع عن حتليل أن تعطي الفكرة و املرج -1
 .  لة معايري التعليم الوطنيةاكو 
أن تعطي املساعة يف التفكري و الرأي عن جودة كتاب املدرسي العريب يف  -2
 إندونيسيا.
 أمهية البحث تطبيقا:
زَّيدة املعرفة للقارئُي و خاصة للمعلم الختيار الكتاب املدرسي املستحق  -1
 يف مستوى وحدة الرتبية املعينة.  اجة التعليماستعماله حل
مصدر و مرجع املعلومات يف حتليل الكتاب املدرسي لدرس اللغة  ليكون -2
 العربية و غريه. 
 الدراسات السابقة .ح
وجدت الباحثة البحوث املتعلقة ابلبحث التكميلي الذي كتبته الباحثة و له 
محد توفيق حتت عند مروان أاملساوات يف بعض النواحي املتعينة: أوال، البحث 
 Analisis Buku Bahasa Arab Pegangan Guru dan Siswa Kelas XI "املوضوع 
Kurikulum 2013 " هدفت الدراسة إىل شرح جودة كتيب املعلم ودليل الطالب
الذي طبعته وزارة الدين. يعتمد  2013للصف احلادي عشر "اللغة العربية" ملنهج 
  . 15معايري التعليم الوطنيةعلى وكالة  نظام تقييم جدوى الكتاب
 Analisis عند خزانة احلكمة و رويل أستويت حتت املوضوع " ثاثنيا، البح
Perbandingan Kualitas Buku Teks Bahasa Arab Ta’lim al-Lughoh al-
Arobiyah Dan Al-‘Ashri: Kajian Isi, Penyajian dan Bahasa  يف هذا ."
ربية علب املدرسي العريب تعليم اللغة اادة الكتاملقارن جلو ناقش التحليل البحث ت
والعصري. تعد دراسة احملتوى والعرض واللغة بعض اجلوانب اليت يركز عليها البحث. 
 .16اهلدف هو وصف ومقارنة جودة الكتابُي املدرسيُي
                                                          
15 Mirwan Akhmad Taufiq, “Analisis Buku Bahasa Arab Pegangan Guru dan Siswa Kelas XI 
Kurikulum 2013”, Tsaqofiya: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Vol 3, No.1, (2021) 16.  
16 Khizanatul Hikmah dan Ruli Astuti, “Analisis Perbandingan Kualitas Buku Teks Bahasa Arab 
Ta’lim Al-Lughoh Al-Arobiyah”, Halaqa: Islamic Education Journal 2, No.1, (Juni: 2018), 12. 
 


































 Evaluasi Buku Ajar "اثلثا، البحث الذي كتبه َّيمسدي حتت املوضوع 
Bahasa Arab: Telaah Terhadap Instrumen Penilaian Abdurrahman Ibrahim 
Fauzan  " تبحث هذه الدراسة يف وجهات نظر عبد الرمحن إبراهيم فوزان يف تقييم
الكتب العربية. اهلدف هو حتديد املعايري وقياس املدى الذي ميكن أن تدعم به املواد 
 صنعها خرباء اللغوَّيت األدوات اليتالتعليمية حتقيق تنمية املهارات اللغوية بناًء على 
الذي قام بتجميع كتاب "العربية بُي يديك" والذي يستخدم على  قيالتطبيقية والفر 
 .17نطاق واسع من قبل خمتلف املستوَّيت من املؤسسات التعليمية
رابعا، البحث عند إهلام انجي ميداين و ريزا فيسغدام حتت املوضوع 
"Analysis of English language textbooks in the light of English as an 
ional (EIL): A comparative studytInterna"18. 
هدفت الدراسة التالية إىل معرفة إىل أي مدى تظهر كتب اللغة اإلجنليزية 
املكانة الدولية للغة من خالل مقارنة أربعة كتب مدرسية خمتلفة ُنشرت يف سنوات 
ة ر ئتالية يف االعتبار: إشارات إىل دول الدااملعايري الخمتلفة. هلذا الغرض، مت أخذ 
 الداخلية، واإلشارات إىل دول الدائرة اخلارجية واملتوسعة، واللهجات غري األصلية،
واحلوارات يف البلدان غري الناطقة ابللغة اإلجنليزية، ومكان الثقافة احمللية واألشخاص 
 .املشهورين
 A comparativeوضوع "سون حتت املخامسا، البحث الذي كتبه سيزين تو 
study on evaluation of Turkish and English foreign language textbooks ."
تركز هذه الدراسة املقارنة على تصورات الطالب اجلامعيُي واخلرجيُي وكذلك املعلمُي 
و " Turkish Elementary Textbook by Kurtulus Oztopcuفيما يتعلق بفعالية "
"English Textbook Face to Faceرتحات تستند إىل ق". ختتتم هذه الدراسة مب
تفضيالت املعلمُي والطالب واليت قد تساعد مؤلفي الكتب املدرسية والباحثُي 
                                                          
17 Yasmadi, “Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab: Telaah Terhadap Instrumen Penilaian 
Abdurrahman Ibrahim Fauzan”, Jurnal At-Tarbiyah Vol. VI, No.1, (Maret 2015), 1. 
18 Elham Naji Meidani dan Reza Pishghadam, “Analysis of English language textbooks in the light 
of English as an International Language (EIL): A comparative study”, Consortia Academia 
Publishing: International Journal of Research Studies in Language Learning Vol 2, No. 2, (April: 
2013(,‌83. 
 


































الرتبويُي على اكتساب رؤية مفيدة ودقيقة حول طبيعة الكتب املدرسية احلالية تلقي 
 .19االدراسة الضوء على ضرورة التكيف املادي أيض
 تالدراسة، قام هيف هذحث من البحوث السابقة يعين الف البأما اخت
)بُي الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية" بكتابُي دراسيُي ابللغة العربية  ةالباحث
مل تتم مقارنتهما يف وقت واحد. يستخدم و"العصري"( من إندونيسيا جباوى الشرقية، 
 . يةتعليم الوطنوكالة معايري المبعيار البحث املقارن 
 هيكل البحث .خ
ة ما فيه من البحوث، فتقسم الباحثة هذا فر لتسهيل فهم القارئ و مع
 البحث على مخسة أبواب، يعين:
الباب األول يعين املقدمة، تتضمن فيها خلفية البحث، أسئلة البحث، 
أهداف البحث، فروض البحث، حدود البحث، أمهية البحث، اإلطار 
 ية البحث، هيكل البحث. سابقة، منهجالنظري، الدراسات ال
اإلطار النظري، تتضمن فيها تعريف الكتاب املدرسي،  ينالباب الثاين يع
أمهية الكتاب املدرسي، عناصر الكتاب املدرسي، وظائف الكتاب املدرسي، 
وكالة معايري التعليم خصائص الكتاب املدرسي ومعيار أدوات الدراسة 
 . الوطنية
 نهجية البحث.ح الباحثة مالباب الثالث فتشر 
لدرس اللغة العربية حتليل من الكتاب املدرسي  ةالباب الرابع فتشرح الباحث
مبعيار  "َهيَّا نَ تَ َعلَُّم اْلَعرَبِيَّة" و"الَعْصرِى" للفصل العاشر يف املدرسة الثانوية
و املزاَّي و النقائص بُي الكتاب  وكالة معايري التعليم الوطنيةأدوات الدراسة 
 . صل العاشر يف املدرسة الثانويةفلَعرَبِيَّة" و"الَعْصرِى" لَعلَُّم الْ "َهيَّا نَ تَ 
 الباب اخلامس فهو االختتام الذي يشتمل فيه النتائج البحث واإلقرتاحات.
                                                          
19 Sezen Tosun, “A comparative on Evaluation of Turkish and English foreign language 
textbooks”, Procedia Social and Behavioral Science 70, (2013), 1374. 
 



































 ب املدرسياالكت يف إعداداألسس الفلسفية واللغوية والرتبوية  .أ
و  أن التعليم األساس الفلسفي يعين كأشياء مرتبط دائما ابلبشر كموضوعات
ديرين. وابلتايل، يكون التعليم دائما يف صميم التفاعل البشري. يف هذا التفاعل مكو 
ابلطبع هناك أهداف وغاَّيت جيب حتقيقها، وهناك مواد أو مواد يتم التفاعل معها، 
از العملية لتحديد إجن وهناك عملية يتم اختاذها يف التفاعل، وهناك أنشطة تقييمية
وتطوير كل جانب متعلق بكل بُعد من أبعاد املنهج  ونتائجها. ابلطبع، فإن صياغة
يتطلب إجاابت أو أفكارا عميقة وأساسية أو بعبارة أخرى جيب استخدام التفكري 
 الفلسفي.
ب املدرسي هي يف األساس أداة لتحقيق األهداف التعليمية ااملناهج يف الكت
لذلك ابلطبع فإن  تتأثر بشدة بفلسفة أو رؤية حياة األمة، ف التعليميةألن األهدا
هناك عالقة وثيقة  املناهج املطورة ستعكس أيضا فلسفة احلياة اليت تتبناها تلك األمة.
للغاية بُي املناهج التعليمية يف بلد ما وفلسفة الدولة اليت يلتزم هبا. املثال يف إندونيسيا 
اية َنو غلان املنهج املعتمد يف ذلك الوقت موجها لاهلولندي، كخالل فرتة االستعمار 
املصاحل السياسية اهلولندية. وعندما كانت بالدان مستعمرة من قبل الياابن، تغري اجتاه 
 املناهج وفقا لنظام املصاحل والقيم للدولة الياابنية.
  (Pancasila) بعد االستقالل، يستخدم منهج التعليم ككل البانكاسيال
أمهية إذا كان املنهج  من منظور فلسفي، سيكون أقل ة يف تطويره.كأساس وفلسف
الذي مت تطويره هو منهج يهدف إىل جعل الطالب لديهم فلسفة اشرتاكية رأمسالية 
أبعاد مرجعية للنهج الوطين  6وفقا ملاكلور، هناك  ملحدة تتعارض مع البانكاسيال.
 :20وهي يف تطوير املناهج الدراسية يف بلد ما،
 مج التعليم.اواضحة لألهداف الوطنية املرتبطة برب  اصاتاختص -1
                                                          
20 Cece Wijaya, Djadja Djadjuri, A. Tabrani Rusyan, Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan 
Pengajaran, (Bandung: Rosdakarya, 1992), 28. 
 


































 العالقة الوثيقة بُي تطوير املناهج الوطنية واإلصالح االجتماعي والسياسي للدولة. -2
 آلية اإلشراف )الرقابة( على سياسات املناهج املعتمدة. -3
 آلية اإلشراف على تطوير املناهج وتطبيقها يف املدارس. -4
 مع االحتياجات.نهج يتناسب طرق تطوير م -5
 تطبيق املناهج يف املدارس. دراسة درجة الالمركزية يف -6
. 2013الكتاابن اللذان متت دراسته من قبل الباحثُي يستخدمان منهج 
 :21يعتمد فلسفيا على 2013تطوير منهج 
 اليت توفر مبادئ أساسية خمتلفة يف تطوير التعليم. البانكاسيالفلسفة  -1
 .طالب واجملتمعلاة واحتياجات م النبيلة والقيم األكادمييوم على القيفلسفة تربوية تق -2
األساس العلمي هو أهم وأهم شيء إلعداد نطاق وتركيب املواد التعليمية 
املراد كتابتها. يتم حتديد مدى كفاية املادة وفقا للهيكل العلمي وأهداف التحصيل 
ي سيتم جتميعها. ذاملدرسي ال باالتعليمي. سيحدد التمكن العلمي اجليد جودة الكت
اتساع وعمق املعرفة اليت ميتلكها املؤلف ضرورَّين لتصميم  ابإلضافة إىل ذلك، فإن
ترتيب الفصول يف الكتاب املدرسي حبيث يتم ترتيب الفصول يف الكتاب املدرسي 
 بشكل منهجي وفعال.
ال كتاب مدرسي أن يفهم ويتقن النظرية املتعلقة ابجمللجيب على كل كاتب 
ب مدرسي عريب، جيب على اتأو جمال الدراسة الذي يكتبه. مثل مؤلف كالعلمي 
املرء أن يفهم ويتقن النظرَّيت املتعلقة مبجال الدراسات العربية. وجيب على مؤلفي 
ب املدرسي يف الكيمياء والفيزَّيء والرَّيضيات واإلندونيسية فهم وإتقان النظرَّيت االكت
لمي علمن الناحية الفنية، يتضمن هذا األساس ا ذي يكتبونه.املتعلقة مبجال الدراسة ال
يتماشى هذا األساس مع مفهوم التقييم  .22دقة املواد والتغطية املادية والدعم املادي
 .(BSNP)الذي أعدته وكالة معايري التعليم الوطنية 
                                                          
21 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2016), 64. 
22 Masnur Muslich, Textbook Writing…, 197. 
 


































ب املدرسي املتعلق بكيفية اجيب أيضا مراعاة األساس اللغوي عند إعداد الكت
بسهولة حبيث ميكن حتقيق  اهلتعليمية وترتيبها حبيث ميكن للطالب فهمة املواد امعاجل
الكفاءات املتوقعة. وابلتايل، جيب أن تكون الكلمات والعبارات واجلمل واخلطاابت 
منظمة جيدا ومنهجية ومنظمة. إذا كان ِبمكان الطالب بشكل عام فهم الكتاب 
 جانب لغوي جيد.املدرسي له املدرسي بسهولة، فسيتم اعتبار الكتاب 
ية عن اللغات اليت ميكن اعتبارها أساسا لتدريس فصينتج علم اللغة بياانت و 
اللغة. من رحلة دراسات اللغة، هناك مدارس لغوية ظهرت واستمرت لفرتة طويلة 
للتأثري على أفكار اللغويُي، ومن بينها املدرسة اهليكلية. حياول علم اللغة البنيوي 
أتيت هذه  .صائص أو اخلصائص اليت متتلكها تلك اللغةناء على اخلوصف لغة ب
 النظرية من وجهات النظر حول دراسات اللغة اليت طرحها فرديناند دي سوسور
(Ferdinand de Saussure)23. 
ستنتج نظرية القواعد وصفا للغة املطبقة لألغراض ذات الصلة، أحدها إعداد 
مدرس لغة، أو مرتمجا، أو مؤلفا، أو  ة، سواء كنتب املدرسي. يف املهام اليومياالكت
ا للقاموس، أو صحفيا، أو مذيعا، أو أي شيء متعلق ابللغة، ابلطبع، ستواجه مجمرت 
دائما مشاكل لغوية أو تلك املتعلقة ابللغوَّيت. يف هذه احلالة، يرى مدى أمهية فهم 
 .24اللغوَّيت لألشخاص الذين يرتبط عملهم ابللغة
املصمم  ه لتدريس اللغةائج وصفه أو االستفادة منم اللغة ونتميكن تطبيق عل
خصيصا ملصاحل تدريس اللغة. يشار بعد ذلك إىل تدوين هذا النوع من القواعد 
 يكونب مدرسي من شأهنا أن تربط تعليم اللغة. اابلقواعد التعليمية يف شكل كت
تعلم يف أنشطة الب املدرسي دورا مهما للمعلمُي كمرجع للمواد التعليمية االكت
م وإتقان املواد التعليمية اليت يدرسها هفوللطالب كأدوات تعليمية تساعد على 
ب املدرسي ذات نوعية اكون الكتيب املدرسي أن ااملعلمون. تتطلب أمهية دور الكت
                                                          
23 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 346. 
24 Mardikantoro, Hari bakti, “Pengoptimalan Kemampuan mahasiswa Dalam Mata Kuliah 
Linguistik Umum Melalui Program Asesmen dan Tutorial Akademik Mahasiswa”, Jurnal 
Lembaran Ilmu Kependidikan, Jilid 38 No.1, (2009), 17. 
 


































ب املدرسي املتداول، ولكن اجيدة وتفي مبعايري معينة. يوجد حاليا العديد من الكت
 ي وتقييمها.درسب املال الكتاندرا ما يتم حتلي
هي وجهة نظر طرحها فرديناند دي سوسور واليت  ةيالنظرية اللغوية البنائ
تضرب جبذورها يف فلسفة السلوكية يف دراسة اللغة بناء على خصائص أو خصائص 
ب جيب أن يقوم على نظرية لغوية واضحة حبيث ميكن االلغة. ألن إعداد الكت
 اللغة.تطبيقها أو مفيدة لتدريس 
يف األصل من قبل فرديناند  هر هليكلي هو تدفق يف اللغوَّيت مت تطويفق االتد
دي سوسور. يف الوالَّيت املتحدة، يرتبط علم اللغة البنيوي بشكل أكرب ابألفكار 
( أبو علم 1913-1857اليت طرحها ليوانرد بلومفيلد. يعترب فرديناند دي سوسور )
‌Course de Linguistique Generaleبه اردة يف كتااللغة احلديث بناء على اآلراء الو 
يرتبط هذا األساس اللغوي ارتباطا وثيقا أبداة التقييم وفقا لوكالة معايري  .25ورهشامل
 اللغوية. صالحيةالتعليم الوطنية  ألن أحد اجلوانب اليت مت تقييمها هو جانب 
 تعريف الكتاب املدرسي  .ب
بعرض حتقيق أهداف  عروض للطالباملواد التعليمية هي حمتوى تعليمي م
ة أو وجدانية. قد تكون املواد التعليمية مطبوعة، مثل الكتاب ير تعليمه معرفية أو مها
. واآلن ركزت الباحثة إىل املادة التعليمية 26التعليمي، و قد تكون مصورة مثل األفالم
 .املطبوعة بشكل الكتاب
ريفات عن تلي من التعقد شرح العلماء عن تعريف الكتاب املدرسي وفيما 
طعيمة، الكتاب املدرسي هو الذي يشمل  الكتاب املدرسي. عند رشدي أمحد
خمتلف الكتب و األدوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب منها املعرفة اليت يوظفها املعلم 
 .27يف الربانمج التعليمي
                                                          
25 Gumono, “Implementasi Teori Linguistik Dalam Penyusunan Buku Ajar”, Prosiding Seminar 







































عند عبد احلميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل، الكتاب املدرسي هو 
ة واليت تؤلف من قبل دعي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساكتاب األساسال
املتخصصُي يف الرتبية واللغة، و نقدم للدارسُي لتحقيق أهداف معينة يف مرحلة معينة 
. عند حنري اتريغان وجاغو اتريغان، 28بل يف صف دراسي معُي و زمن حمدد
ُي الذي يكون كتاب قياسيا، لتعليم املعالكتاب املدرسي هو الكتاب التعليمي جملال ا
ون يف ذلك اجملال للقصد و اهلدف التعليمي، و تصبحه وسائل صصو يؤلف املتخ
التعليم املناسب، و يسهل فهمه لدى مستخدميه يف املدارس و اجلامعات حىت 
 .29يساعد الربامج التعليمية
د عند مصنور مصلح، الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشمل املوا
ى أساس األهداف املعينة، و لعيف جمال خاص الذي يرتب تنظيما و خيتار  التعليمية
. عند أندي فراستوو، الكتاب املدرسي هو 30توجيه التعلم، و تطور الطالب لإلدماج
املواد التعليمية اليت يؤلفها مؤلف أو مؤلفون و ترتب على املنهج الدارسي 
رسي فهي الوثيقة اليت بيد الكتاب املد. عند علي إمساعيل حممد إن 31املستعمل
اء أمورهم اليت ترتجم املنهج إىل عمل يؤديه التالميذ ابملدرسة و املنزل يلو التالميذ و أ
 .32من أجل حتقيق األهداف املنهج
الكتاب املدرسي يف دراسة احلالية يعين ذلك الكتاب الذي يشتمل على 
 )معرفية بوية حمددة سلفايق أهداف تر جمموعة من املعلومات األساسية اليت نتوخي حتق
cognitive  انيةدجأو و affective حركية أو نفس psychomotor ) و تقدم هذه
املعلومات يف شكل علمي منظم، لتدريس مادة معينة، يف كتاب املدرسي معُي، و 
لفرتة زمينة حمددة. إن النطلق الذي تتبناه هذه الدراسة هو أن مثة فرقا بُي الكتاب 
                                                          
القاهرة:‌دار‌اإلعتصام،‌،‌)بيةرأسس‌إعداد‌الكتب‌التعليمية‌لغير‌ناطقين‌باللغة‌الععبد‌الحميد‌عبد‌هللا‌و‌ناصر‌عبد‌هللا‌الغالي،‌ 28
1991‌،)9‌.‌
29 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: 
Angkasa, tt), 13.  
30 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 50. 






































مبفهومه ( materials teaching) ها الضيق، و بُي املواد التعليميةدرسي مبفهومامل
 .33الواسع
الكتاب املدرسي عبارة عن كتب حتتوي على أوصاف مادية ملوضوعات 
معينة يتم ترتيبها بشكل منهجي ومت اختيارها بناء على أهداف حمددة وتوجيه التعلم 
ة إندونيسيا بية الوطنية جلمهوريلرت حة وزير ا. تنص الئ34وتطوير الطالب ليتم استيعاهبا
بشأن الكتاب املدرسي أن الكتاب املدرسي هي كتب مرجعية  2008ام عل 2رقم 
إلزامية لالستخدام يف املدارس اليت حتتوي على مواد تعليمية يف سياق زَّيدة اإلميان 
، والتقوى والشخصية والشخصية، والقدرة على ماجستري العلوم والتكنولوجيا
والصحية اليت يتم إعدادها بناء  والقدرات اجلمالية، واإلمكاانت البدنية واحلساسية
 على معايري التعليم الوطنية. 
يكمل أغوس موكيت ويبووو تعريف الكتاب املدرسي أهنا مواد تعليمية أو  
كتب قام بتجميعها خرباء يف هذا اجملال حبيث ميكن حساب حمتوى املواد املوجودة 
العربية، وستناقش  ةغبية املواد املتعلقة ابللب املدرسي العر قش الكتاتنا. س35فيها
الكتاب املدرسي ابللغة اإلندونيسية املواد املتعلقة ابإلندونيسية، وستناقش كتاب 
املدرسي الرَّيضيات املواد املتعلقة ابلرَّيضيات. مت تعزيز بعض هذه التعريفات من قبل 
كانت عبارة عن مواد مكتوبة يف   تاب املدرسيإيكا ليستاري اليت أوضحت أن الك
وملزمة حتتوي على املعرفة املستمدة من الكفاءات األساسية يف املناهج  قشكل أورا
 .36الدراسية املطبقة الستخدامها الحقا من قبل الطالب
أن تدريس الكتب املدرسية هو أداة للطالب لفهم  كالفيو   جامبليسأوضح 
ب االكت عتوفقا هلم، تتم لفهم العامل خارج أنفسهم.لتعلم منها األشياء اليت يقرؤوهنا وا
املدرسي بقدرة هائلة على تغيري أدمغة الطالب وميكن أن تؤثر على معرفة األطفال 
                                                          
‌)م 33 ‌تقويمه، ‌تحليله ‌بلغات‌أخرى‌إعداده ‌للناطقين ‌العربية ‌الكتاب‌األساسي‌اللغة ‌طعيمة، ‌رشدي‌أحمد ‌الناقة ‌كامل ة‌كمحمود
‌.20(،‌1983ة:‌جامعة‌أم‌القرى،‌مكرم
34 Agustina, Eka Sofia, Materi Ajar BTBI, (Lampung: Universitas Lampung, 2011), 10. 
35 Agus Mukti Wibowo, Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Melalui 
Perbaikan Bahan Ajar, Jurnal UIN Maliki Malang Vol.4 No.2, (2012), 4. 
36 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Akademia Permata, 
2011(,‌6.‌ 
 


































ب املدرسي أيضا دليال إلزاميا للطالب ابقيم معينة. ابإلضافة، يعد تدريس الكت
 . واملعلمُي إلدارة الفصل الدراسي بشكل سلس
لعام  8رقم  (Kemendikbud) لثقافةلرتبية والتعليم واير ائحة وز وفقا لال
األداة التشغيلية الرئيسية لتنفيذ املناهج الدراسية،  وب املدرسي هاعترب الكت، ي2016
ب غري املدرسي وسيلة داعمة لتسهيل تنفيذ وتقييم وتطوير التعلم اعترب الكتيو 
ناسبة لالستخدام من قبل ري الكتب املللطالب واملعلمُي حبيث جيب عليهم تلبية معاي
ب النصية أيضا أحد أشكال اخلدمة املدرسية ايعد تدريس الكت وحدات التعليم.
 .للطالب
ب املدرسي. ألن الطالب سوف اميكن أن حتدث اخلدمة الفردية مع الكت 
سيتمكن الطالب األذكياء . يتعاملون مع مواد موثقة حتتوي على معلومات الدرس
تمكن يسب املدرسي. على العكس، اخالل دراسة الكتقدراهتم من من حتسُي 
لذلك، . 37ب املدرسي بشكل متكرراالطالب الذين يتعلمون ببطء من دراسة الكت
من كثرة التعريفات السابقة تلخص . ب املدرسي مهم جدا يف التعلمافإن تدريس الكت
ل التعلم عليمية جملاالباحثة أن الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشمل املواد الت
 نهج الدراسي املستعمل.ملااخلاص و يرتب تنظيما على أساس 
 أمهية الكتاب املدرسي .ت
الكتاب املدرسي له دورا رئيسيا يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية على مجيع 
هناك عدة أسباب الستخدام . مستوَّيت التعليم، يف كل من املدارس العامة واخلاصة
 :38، همي يف التعلمالكتاب املدرس
 الوقت ألنشطة الربانمج التدريسي. لو الكتاب املدرسي هو إطار ينظم وجد (1
 يف نظر الطالب، ال يعين أي كتاب مدرسي عدم وجود هدف. (2
 بدون كتاب مدرسي، يفرتض الطالب أهنم غري متعلمُي بشكل صحيح. (3
                                                          
37 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang 
Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. 
38 Hasan Ansary dan Ernest Babaii, “Universal Characteristics of EFL/ES Textbook: A Step 
Towards Systematic Textbook Evaluation”, The Internal TESL Journal, Vol VII, No. 2, (February: 
2002(,‌2. 
 


































 سي.يف كثري من احلاالت، ميكن أن يكون الكتاب املدرسي مبثابة منهج درا (4
 ام وواجبات تعليمية.دخدرسي نصوصا تعليمية جاهزة لالستكتاب امليوفر ال (5
 الكتاب املدرسي هو أسهل طريقة لتوفري التعلم. (6
ال يركز الطالب جيدا بدون الكتاب املدرسي ويصبح االعتماد على املعلمُي  (7
 مرتفعا.
 عملية ابلنسبة للمعلمُي اجلدد األقل خربة، ميكن أن تساعد الكتاب املدرسي يف (8
 .علمالت
 ا ذكر صحيحة فقط إذا:مكلكن أسباب استخدام الكتاب املدرسي  
 الكتاب املدرسي تليب احتياجات املعلمُي والطالب. (1
املوضوعات يف الكتاب املدرسي ذات صلة، مبعىن أن الكتاب املدرسي املستخدم  (2
 .يتوافق مع املناهج املطبقة وأن الكتاب املدرسي جذابة للمعلمُي والطالب
 حيقق إبداع املعلم.درسي ال الكتاب امل (3
كتاب املدرسي بشكل واقعي وأتخذ بعُي االعتبار حالة التعلم يف لايتم ترتيب  (4
 الفصل.
 الكتاب املدرسي متوافق مع أمناط تعلم الطالب. (5
  الكتاب املدرسي ال جيعل املعلمُي عبيدا أو خدما. (6
من القمامة يتم  سي سوى كتلةإذا مل تتحقق هذه اجلوانب، فلن يصبح الكتاب املدر 
(، كما كشف بومفيت وهو مفيد masses of rubbish skillfully marketed) تسويقها مبهارة
مادَّي فقط ألولئك الذين يديرون الكتاب املدرسي عالنية أو سرا ويلوثون عامل التعليم. يف مثل 
ملدرسية وترتيبها يار الكتب اهذه احلاالت، جيب أن يكون املعلم مزوًدا ابملعرفة حول كيفية اخت
من املؤكد أن الكتاب املدرسي كعنصر من عناصر املوارد التعليمية  .لصوكيفية تطبيقها يف الف
هلا دور مهم يف التأثري على جناح التعلم. وابملثل يف املواد العربية، ال ميكن فصل جناح التعلم 
 .عن وجود كتاب تعليمي
ير. ألن الكتاب املدرسي ليس جمرد وسيلة تاج إىل تقر إن أمهية الكتاب املدرسي أمر حي
ينة على التدريس فقط، و إمنا هو صلب التدريس و أسسه ألنه هو الذي حيدد للتلميذ ما عم
 


































يدرسه من موضوعات و هو الذي يبقى عملية التعليم مستمرة بينه و بُي نفسه إىل يصل منها 
مد اعتمادا على الكتاب مادهتا تعت فعملية التدريس أي كان نوعها أو. 39إىل ما يريد
ابلنسبة للمتعلم أساسا ابقيا لعملية تعلم منظم و أساسا دائما لتعزيز هذه  لاملدرسي، فهو ميث
العملية و مرافقا ال يغيب عنه. و هو هبذا ركن مهم من أركان عملية التعلم. و مصدر تعليمي 
وجودته من أهم األمور اليت اب املدرسي يلتقي عنده املعلم و املتعلم. لذلك تعترب نوعيه الكت
 .40ابحملتوى و املادة التعليمية و طريقة التدريس ُيتشتمل املهتم
 عناصر الكتاب املدرسي .ث
 :41يكون الكتاب املدرسي على العناصر ذات الصلة بعملية التعليم و هي
 اإلرشاد الستعمال الكتاب املدرسي (1
 ماألهداف العامة و األهداف اخلاصة يف التعلي (2
 توىهيكل احمل (3
 حل احملتوى للمواد التعليمية (4
 أو الصورة الرسوم (5
 اخلالصة (6
 التمارين و مفتاح األجوبة (7
 الوظائف (8
 أما عناصر الكتاب املدرسي العريب عند القامسي ستة: 
املعجم، و هو القاموس الذي حيتوى على املفردات املضمونة يف الكتاب األساسي و  (1
 ية أو ابلصورة.للغة العربمعانيها ابللغة اإلندونيسية أو اب
يهدف هذا  و هو الكتاب الذي يسمى بكراسة الطالب ،كتاب التمارين التحريرية (2
 الكتاب لتعميق يف املواد العربية املتعلمة.




41 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), 81. 
 


































كتاب املطالعة املتدرجة، و هو كتاب لتعميق و إلغناء املفردات و الرتاكيب املوجودة  (3
 يف الكتاب األساسي.
و  ريية لتطو ب الذي حيتوى على التمارين الكافة، هو الكتاكتاب التمارين الصوتي (4
 تعميق مترين النطق.
كتاب اإلختبارات، هو الكتاب املصاحب الذي حيتوى على جمموعة من األسئلة اليت  (5
 متكن أن تقيس كفاءات الطالب.
مرشد املعلم، هو التوجيه الذي يبُي عن استعمال الكتاب املدرسي و الذي يشمل  (6
األجوبة من األسئلة  حلتعليم و وسائله و تقنيه التقومي و مفتا أو تقنيه ا على املنهج
 املوجودة يف الكتاب األساسي. 
 وظائف الكتاب املدرسي .ج
الكتاب املدرسي له وظائف كثرية. ابعتبار مستخدمة، يقسم الكتاب املدرسي على قسمُي، 
  :42مها
 عند املتعلمُي أو الطالب: (1
 ن املعلمُي.أن يساعدهم على التعلم بدو  (أ
 ان يريدونه.كمأن يساعدهم على التعلم يف أي وقت و أي  (ب
 أن ميكن هلم أن يتعلموا حسب سرعة كلهم. (ت
 أن ميكن هلم أن يتعلموا أي اجلزء الذي يريدونه. (ث
أن يكون توجيها هلم ألن يوجه عملية التعلم املناسبة ابلكفاءة اليت جيب  (ج
 تعلمها و توكيلها. 
 ُي:عند املعلمُي أو املدرس (2
 يف التعليم. د الوقتأن يقتص (أ
 إىل دور الوسيلة. ُيأن يغري دور املعلم (ب
 أن يرقي عملية التعلم ألن تكون أكثر تفاعلها و فعاال. (ت
                                                          
42 Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab: Konsep, Prinsip, 
Problematika, dan Proyeksi, (Yogyakarta: Ombak, 2016), 6. 
 


































 أن يكون الة التقومي يف بالغ نتيجة التعلم و توكيلها. (ث
أن يكون توجيها للمعلمُي ألن يوجه عملية التعليم املناسبة ابلكفاءة اليت  (ج
 ىل الطالب. جيب تعليمها إ
رشدي أمحد طعيمة يف ضوء األهداف  و أما وظائف الكتاب املدرسي العريب عند
 :43الرئيسية لتعليم العربية هي
 أن يقدم للطالب ما حيتاجه من مادة تعليمية تنمى لديه املهارات اللغوية الرئيسية. (أ
 أن تزود الطالب ابلتدريبات يف هذه اللغة. (ب
 صائصها.العربية و خأن توضح للطالب امتياز اللغة  (ت
  من تدريس هذه اللغة.يبر أن تعكس فلسفة مؤلفي الكتاب الع (ث
أن تعرض األصول الثقافية اإلسالمية و العربية للمضمون اللغوي و يوضح العالقة  (ج
 الوثيقة بُي الثقافة اإلسالمية و العربية هبذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكرمي.
 خصائص الكتاب املدرسي .ح
ة للتعليم االبتدائي والثانوي، مانوية، املديرية العاملهين للمدارس الثا يررية التطو طبقا ملدي
 :44، فإن املواد التعليمية هلا عدة خصائص، وهي2003وزارة الرتبية والتعليم والثقافة عام 
التعليم الذايت، أي أن الطالب قادرون على التطوير ابستخدام املواد التعليمية.  (أ
حمددة  فاجيب أن حتتوي املواد التعليمية على أهد ليم الذايت،لتحقيق طابع التع
بوضوح. جيب إعداد املواد التعليمية وتعبئتها بشكل أكثر حتديدا لتسهيل عملية التعلم 
 .على الطالب
مستقل بذاته، أي كل املواد اليت يتم دراستها ابلكامل. جيب أن حتتوي املادة التعليمية  (ب
 تسهل على الطالب تعلمها.واحد ككل و  على مجيع األجزاء يف كتاب
املواد التعليمية اليت مت تطويرها بشكل مستقل عن املواد التعليمية  يأقائمة بذاهتا،  (ت
 األخرى.
                                                          
‌29دليل‌عمل‌في‌إعداد‌المواد‌التعليمية،‌رشدي‌أحمد‌طعيمة،‌ 43
44 Riham Lailatul Wachdah, “Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab Kelas X Madrasah Aliyah: 
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013”, Al-Ma’rifah: Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab 
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التكيف، أي جيب أن تتمتع املواد التعليمية بقدرة عالية على التكيف مع التطورات  (ث
 والتكنولوجيا.
ات يكون مفيدا ات واملعلومسهل االستخدام، أي أن كل عرض تقدميي للتعليم (ج
، مبا يف ذلك السهولة اليت يستجيب هبا املستخدم اهوسهل االستخدام ملن يرتدي
ويصل إليها حسب الرغبة. لذلك جيب أن تكون املواد التعليمية قادرة على تسهيل 
 . حصول القراء على املعلومات بوضوح
ع ائص خمتلفة عن األنوا صالعريب خب ب املدرسياابعتبارها كتااب مرجعيا للدراسة، تتميز الكت
بشكل عام، . ل القصص املصورة أو الرواَّيت أو كتب القراءة العاديةثماألخرى من الكتب 
يعترب تدريس الكتب الدراسية أوراقا علمية. لذلك، فإن خصائص الكتب املدرسية هي نفسها 
ارف أو وعة من املعب املدرسي على جممااملصنفات العلمية. من حيث احملتوى، حتتوي الكت
ب املدرسي امن حيث العرض، يتم تقدمي املادة يف الكت. اساهبا علمياملعلومات اليت ميكن ح
أبمناط تفكري معينة مثل أمناط التفكري العلمي )استقرائي، استنتاجي، أو خمتلط(. ويف الوقت 
أمناط ب املدرسي أعراف الكتب العلمية من حيث انفسه، من حيث التنسيق، تتبع الكت
 . املناقشة طابة وأمناط االقتباس وأمناط التقسيم وأمنالكتا
ب املدرسي، وهي: أوال، جيب أن يكون اهناك أربعة أمور جيب مراعاهتا عند حتديد الكت
اثنيا، جيب أن  املوضوع متوافقا مع املنهج حبيث ميكن أن يدعم حتقيق األهداف التعليمية.
الب. اثلثا، جيب ترتيب املوضوع بشكل وتنمية الط يكون املوضوع وفقا ملستوى التعليم
ومستمر. رابعا، جيب أن يتضمن املوضوع أشياء واقعية ومفاهيمية، وأن يشري إىل  يجمنه
األهداف التعليمية املراد حتقيقها، وذات مغزى للطالب، وكذلك األهداف اليت يتعُي حتقيقها 
 . 45ووظائفها
م تعلم اللغة العربية  دعم تصاميب املدرسي يفاابإلضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق الكت
ة مثل اللغات الصوتية. ميكن حتقيق األهداف التواصلية من خالل االنتباه إىل يلالتواص
استخدام اللغة. يرى ممارسو تعلم اللغة العربية التواصلي احلاجة امللحة الستخدام املواد 
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اخل أو اخلارج املتعلقة صلية يف الدالتعليمية كوسيلة للتأثري على جودة التفاعالت التوا
عربية. وابلتايل، فإن مواد تدريس اللغة العربية هلا دور حيوي يف حتفيز لاابستخدام اللغة 
الطالب على تطبيق اللغة العربية بطريقة تواصلية. يركز تصميم التعلم هذا بشكل كبري على 
واد التدريس ص، وجوانب مثالثة جوانب، وهي جوانب مواد التدريس املستندة إىل النصو 
 .46الكتاب املدرسي القائمة على الواقع القائمة على املهام، وجوانب
فإن خصائص الكتاب املدرسي العريب للطالب )املتحدثُي األصليُي( وغري العرب مثل 
تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا هلا خصائص خمتلفة. جيب أن هتتم الكتاب املدرسي العريب 
املهم جدا ملؤلف كتاب  نمرافية الطالب احملليُي. يف هذه احلالة، وثقافة وجغ خبصائص لغة
 :47الرتبية، وخاصة اللغة العربية، االنتباه إىل اجلوانب التالية
 اجلوانب االجتماعية والثقافية (أ
العالقة بُي اللغة والثقافة جدلية، وال يوجد تعبري ثقايف بدون لغة، وال ميكن التحدث بلغة 
القة الثقافية يف تدريس اللغة العربية علاللغة رمز ثقايف وأداهتا األوىل. أما ا عن الثقافة.منفصلة 
للطالب غري الناطقُي هبا، فيعين ذلك أن ثقافة اجملتمع العريب واإلسالمي جزء مهم من 
متطلبات تعلم اللغة. يف اللغوَّيت االجتماعية، جيب أن يعرف طالب اللغة األجنبية ثقافة 
 فيه تعلم اللغة اليت يريدون إتقاهنا.ع الذي يتم اجملتم
 اجلوانب النفسية للطالب ب(
يؤكد التعليم احلديث على دور الطالب كعنصر نشط يف مجيع األنشطة التعليمية. هذا هو 
احملور الرئيسي ألهداف التعليم. لذلك، فإن دراسة خصائص الطالب من وجهة نظر نفسية 
ُي قهتعليمي. هناك فرق كبري بُي اهتمام املراكتابة كتاب وعقلية مهمة جدا يف إعداد و 
 والبالغُي بتعلم لغة أجنبية.
تتمثل إحدى خصائص تعلم اللغة األجنبية للطالب يف التعزيز التحفيزي الذي ميكن تفسريه 
على أنه مشاعر داخلية حتدث لدى األفراد وال ميكن مالحظتها بشكل مباشر ولكن ميكن 
                                                          
46 Zulhanan, “Model Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan 
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ة عالقة جدلية بُي يبحلقيقي. أظهر البحث يف تعلم اللغة األجنمن السلوك ااالستدالل عليها 
تعلم لغة أجنبية وحتفيز الطالب. من املؤكد أن تعلم لغة أجنبية ليس ابألمر السهل ألنه ينطوي 
على عملية ذهنية طويلة وجهد ويتطلب الكثري من الصرب. لذلك من املهم للغاية أن حتفز 
 جنبية. تعلم لغة أ نفسك لتكون انجحا يف
 ج( اجلوانب اللغوية
غة على أهنا جمموعة من األنظمة الصوتية والنحوية والصرفية واملعجمية اليت لليتم تعريف ا
يتم دجمها إلنتاج مجل ومعاين بُي جمموعة معينة من األشخاص. وابلتايل، فإن كتابة الكتاب 
ذلك، تغطي الكتب املدرسية  إلضافة إىلاملدرسي ابللغة العربية جيب أن تنتبه هلذه األمور. اب
العربية أساسيات لغوَّيت اللغة واليت تشمل األصوات واملفردات والرتاكيب  لتدريس اللغة
  اللغوية املصممة وفقا ملستوَّيت الطالب العقلية واللغوية.
جيب أن يشتمل الكتاب املدرسي العريب اجليد على مواد تدعم املهارات اللغوية األربع، 
ألن دروس اللغة العربية  .48ة الكتابةر االم ومهارة االستماع ومهارة القراءة ومهي مهارة الكوه
هي مادة موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير ورعاية قدرات الطالب جتاه اللغة العربية، سواء 
دة التقديرية أو املنتجة. هذه القدرة اإلجيابية والسلبية يف اللغة العربية مهمة للغاية يف املساع
 المية.سالقرآن واحلديث كمصدر رئيسي للتعاليم اإلعلى فهم 
إن الكتاب املدرسي اجليد له خصائص و مميزات ينبغي أن نذكرها هنا، و من تلك 
 اخلصائص:
وضوح األهداف التعليمية السلوكية. إذن جيب وضع األهداف التعليمية بعبارة  (أ
 مادة الكتاب.هم من تعلم واضحة حتدد السلوك املطلوب من متعلمُي بعد انتهائ
ابلواقعة. و املراد هنا أهنا ممكنة التحقيق فبضوء الفرتة  ياتسام أهداف الكتاب املدرس (ب
 الزمينة احملددة، و نوع الطالب، و إعداد املدرس الذي يتوىل تعليم الكتاب املدرسي.
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عربية مالءمة الكتاب املدرسي للمتعلمُي. ميكن أن يهدف الكتاب إىل تعليم اللغة ال (ت
و القاطنُي مبنطقة جغرفية حضارية  ،عة معينة من املتعلمُي الناطقُي بلغة ماجملمو 
 حمددة حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية واحلياتية يف احلسبان.
مالءمة الكتاب املدرسي للمعلُي. جيب أن يضع مؤلف الكتاب املدرسي نصب  (ث
 املدرسي الذي سيستخدم الكتاب يف الصف.
األساليب و  هلملعلم الذي يبُي لى املدرس و على مرشد اب املدرسي عاشتمل الكتا (ج
الطريقة التعليمية. و كذلك أصبح من االزم أن يكون الكتاب املدرسي لتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقُي هبا متكامل حبيث يشتمل على الكتاب املدرسي بنفسه ِبعداد 
 .49ه أبنه كتاب جيدذ يوصف كتابما يلزم من متارن و وسائل و اختبارات. حينئ
 :50هيم فوزان أن من مسات الكتاب اجليد هيار رأى عبد الرمحن بن إب
 الذي يناسب ويشجع على استخدامه. (أ
 الذي فيها املادة التعليمية املناسب بعمر الدارسُي. (ب
 الذي يستخدم اللغة العربية الفصحى الصحيحة. (ت
 الصور فيه مناسبة مبا وضعت له. (ث
 متكاملة. هارات اللغوية كلها بصورةعناصر و املالذي يعاجل ال (ج
يهتم و يقدم ابألصوات و املفردات و الرتاكيب و مهارة االستماع و الكالم و  الذي (ح
 القراءة و الكتابة و الثقافة مع التدريبات على كل منها.
 الذي يشتمل على عدد كاف من اإلختبارات. (خ
 النصوص فيه متنوعة حوارية، قطع قرائية. (د
 اللغة.مساعدة على تعلم احبات له مصالذي  (ذ
املعايري اخلاصة لتعيُي صحة وجودة الكتاب املدرسي. تلك املعايري  كايف إندونيسيا هن
يف تنظيم التعليم الوطين، تستخدم الكتب املدرسية اخلاصة متبة هيئة املعايري الرتبوية الوطنية. 








































خلصوص، فيما على وجه االوطنية. ة بويأيضا كمصدر للتعلم حيتاج إىل تنظيم يف معايري الرت 
ب املدرسي املستخدم يف املدارس يتم تقييمها من قبل اسي، يذكر أن الكتر دب املايتعلق ابلكت
ويتم حتديدها. مت إجراء التقييم لتحديد جدواه من جانب احملتوى  وكالة معايري التعليم الوطنية
 واللغة والعرض والرسومات.
ئحة وزير اللم واليت تعززها مهمة جدا يف منوذج التعاليت تعترب ب املدرسي، اإن مكانة الكت
يعترب  .51الرتبية الوطنية، جتعل من الضروري معرفة املزيد عن وظيفة الكتاب يف عملية التعلم
موقع الكتاب املدرسي يف عملية التعلم أحد مصادر التعلم اليت حتتوي على املواد الالزمة 
لية التعلم، مع. ابإلضافة إىل عملها لدعم املعلمُي يف ة يف املنهجلتحقيق أهداف التعلم املطلوب
تعد الكتاب املدرسي مصدرا للمعرفة للطالب. خاصة إذا كنت تتذكر أنه ال ميكن فصل 
 أنشطة التعلم عن أنشطة القراءة والكتابة. 
مع توفر الكتاب املدرسي، جيب على الطالب أن يقرأوا جبد كما هو مكتوب يف القرآن 
 :52(1ة )الكرمي اآلي
ِي  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّله
ۡ
 ١َخلََق   ٱۡقَرأ
من خالل قراءة شخص ما سيحصل على املعلومات ويعاجلها إىل معرفة. تصبح هذه 
املعرفة يف هناية املطاف أساس ديناميكيات احلياة، وإظهار الوجود وتطويره يف شكل العلم 
 م الكتاب املدرسي، طورت وكالة معايرييتعلق بتقييوالتكنولوجيا كضرورات احلياة البشرية. فيما 
الوطنية أداة تقييم الكتاب املدرسي. تستخدم هذه األداة لتحديد جدوى تصنيف   عليمالت
كتاب مدرسي على أنه كتاب قياسي. وفقا وكالة معايري التعليم الوطنية، جيب أن يفي 
العرض، و  ى، و صالحيةالكتاب املدرسي اجليد أبربعة صالحيات وهي صالحية احملتو 
 .53وميةالرسصالحية اللغوية، و صالحية 
يتم وصف العناصر األربعة لألهلية يف شكل مؤشرات مفصلة مبا فيه الكفاية حبيث ميكن 
ب املدرسي، وكذلك عامة اب املدرسي املعينُي من قبل الكتاللجميع )كل من مقيمي الكت
كأساس لتحديد   ستخدام هذه األداةكن ارسي، ميب املداالناس( تطبيقها. ابلنسبة ملثمنُي الكت
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ب املدرسي، الكتاب املدرسي مناسبا ككتاب قياسي أم ال. ابلنسبة ملؤلفي الكتان اذا كما إ
ب املدرسي حبيث ال تنحرف النتائج اميكن استخدام هذه األداة كأساس لتطوير أو كتابة الكت
عامة الناس، ميكن استخدام  والطالب و عن وكالة معايري التعليم الوطنية. ابلنسبة للمعلمُي
تحديد ما إذا كانت الكتب املدرسية مناسبة لالستخدام ألغراض التعلم اس لكأس  هذه األداة
 . على مستوى وحدات تعليمية معينة أم ال
 (BSNP) وكالة معايري التعليم الوطنيةهيئة  .خ
ملدرسي ب املدرسي معايري اخلري والصحيح. الكتاب ااجيب أن تستويف الكت
الكتاب املدرسي الصحيح هو  نما ه بيد قادر على جذب اهتمام الطالب لدراستاجلي
الكتاب . كتاب ال يسبب تصورات خاطئة وميكن حسابه وفقا للمبادئ العلمية
املدرسي املستخدم يف املدارس يف إندونيسيا كاملواد التعليمية جيب أن يناسب ابملعيار 
ا هي هيئة نيسيإندو ية. هيئة املعايري الرتبوية الوطنية بوية الوطناليت ثبتتها هيئة املعايري الرت 
مستقلة و حمرتفة حلمل الرسالة لتطوير و لرصد و لتقومي تطبيق املعيار الرتبوية 
 . 54الوطنية
يتطلب كل من وكالة معايري التعليم الوطنية ومركز الكتب  أن يليب كل كتاب 
املناهج الدراسية والتطورات يف ت ومتطلبات معايري معينة مت وضعها وفقا لالحتياجا
ولوجيا. املعيار املعين هو احلد األدىن من املتطلبات واخلصائص لتكنم واالعلو 
 والكفاءات اليت جيب أن ميتلكها الكتاب.
هلا أداة خاصة لتحليل الكتاب املدرسي  وكالة معايري التعليم الوطنيةهيئة 
ها يف نظرة هيئة املعيار الرتبوية جيب استيفاءحسب جمال تعلمها. أما املعيار الذي 
مل على أربع صالحيات و هي صالحية احملتوى و صالحية العرض و ة يشوطنيال
 .55صالحية اللغة و صالحية الرسومية
 : يتم وصف عناصر األهلية األربعة ومؤشراهتا على التوايل على النحو التايل
 احملتوى صالحية -1
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اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي  مواد التعلماملادة عبارة عن جمموعة من 
لتعلم. وظيفة املادة كوسيلة لتحقيق أهداف التعلم منصوص عليها اف اأهد لتحقيق
الكتاب املدرسي  .2005لعام  11يف الالئحة التالية لوزير الرتبية الوطنية رقم 
)النص( هو كتاب مرجعي إلزامي لالستخدام يف املدارس اليت حتتوي على مواد 
والقدرة على إتقان  ة،شخصيوال سياق زَّيدة اإلميان والتقوى والشخصيةتعليمية يف 
العلوم والتكنولوجيا، واحلساسية، والقدرات اجلمالية، واإلمكاانت اجلسدية، و الصحة 
  اليت مت جتميعها على أساس وكالة معايري التعليم الوطنية.
)الكتاب املدرسي( هلا أن املادة  تشري الئحة وزارة الرتبية والتعليم والثقافة إىل
ا آاثر مباشرة على جودة التعلم. يف هذا السياق، يصبح حتليل ا هلألهندور اسرتاتيجي 
احملتوى  صالحيةمادة الكتاب املدرسي مهما. من خالل حتليل  أواحملتوى  صالحية
يهه املواد، سيكون من املعروف ما إذا كان وصف مادة الكتاب املدرسي قد مت توج أو
نهج الدراسي، واملراحل يف  املغة يفاف التعلم، ويركز على الكفاءات املصاإىل أهد
 وصف املادة قد أشارت إىل املؤشرات من حتقيق أهداف التعلم وحتقيق الكفاءات.
املادة أو  صالحيةمادة الكتاب املدرسي تدور حول  أواحملتوى  صالحيةإن 
و حمتوى الكتاب املدرسي الستخدامه يف الت كالة معايري التعليم الوطنية، من علم. وفقا
( 1مؤشرات جيب أخذها يف االعتبار، وهي ) ستةاحملتوى، هناك  حيةصال حيث
الواردة يف  (KD) األساسية ةوالكفاء (KI) ة الرئيسيةمالءمة وصف املواد مع الكفاء
( 5قافية؛ )( املالءمة الث4( حتديثات مادية؛ )3( دقة املواد؛ )2املناهج الدراسية؛ )
املادة على  أواحملتوى  صالحيةب فرعي لجان ي كل( اإلثراء. حيتو 6التمرين والتقييم؛ )
نقاط مكونة مع املؤشرات ذات الصلة. ميكن رؤية شبكة أهلية املواد، ابلكامل، يف 
 .اجلدول التايل
 شبكة صالحية احملتوى 2.1اجلدول 
الواردة يف  (KD) ةساسياأل ةلكفاءاو  (KI) الرئيسية ةمالءمة وصف املواد مع الكفاء .أ
 سيةاملناهج الدرا
 التوافق مع أهداف التعلم 1العنصر 
 


































 (KI) ة الؤئيسيةتشمل املواد املقدمة مجيع املواد الواردة يف الكفاء وصف
يف تقدير وممارسة التعاليم الدينية اليت  (KD)األساسية  ةوالكفاء
 تتجلى يف روح التعلم.
 دةاتساع املا 2العنصر 
ستماع )اال ينارملادة الوصف الذي يدعم حتصيل كل دس اتعك وصف
والتحدث والقراءة والكتابة(. مت تطوير املادة بشكل متناسب وفقا 
لدوامة توسعية تتضمن عناصر لغوية وثقافية، حبيث ال يكون هناك 
 تداخل يف املواد، سواء بُي الفصول أو بُي الطبقات.
 عمق املادة 3 العنصر
الكفاءة  عايريا ملووفقامل وفقا ملستوى التعليم التعلم الك توفر املادة وصف
. يتوافق مستوى صعوبة املفهوم مع الكفاءة األساسية و رئيسيةال
تطور الطالب مع القدرة على الفهم والتطبيق، واالهتمام ابلبنية 
 اللغوية والعناصر الثقافية املناسبة لسياق استخدامها.
 دقة املواد .ب
 لنحويةالدقة ا 4ر العنص
صوات، والصرف، والنحو، األ )علمتطبيق املفاهيم النحوية  وصف
االستدالل، والعرض يف  املعجم( من خالل الفهم، و والدالالت، و
اجملاالت امللموسة واجملردة، والقدرة على استخدام األساليب وفقا 
ملعايري للقواعد النحوية العربية، وفقا للموضوع واملقدمة يف املعيار ا
 رة(.عاصعاصرة االندونيسية والعربية )فصحى املامل
 دقة املصطلحات واإلمالء 5العنصر 
املصطلحات واأللفاظ اللغوية املستخدمة متوافقة مع مصطلحات  وصف
 القاموس العريب، حسب املوضوع واملشاكل.
 دقة الصورة والتوضيح 6العنصر 
ة مع املوضوع حية املعروضتتوافق الصور والصور والرسوم التوضي وصف
 


































 .همهاب فالرئيسي ويسهل على الطال
 حتديثات مادية .ت
 مالءمة املادة مع تطور اللغة العربية 7العنصر 
 املواد املقدمة تتوافق مع تطور اللغة العربية. وصف
 أمثلة وحاالت دقيقة 8العنصر 
تعكس املواد واألمثلة والتمارين بدقة وبشكل صحيح مالءمة  وصف
 داث ووفقا للسياق.حداث واألحاأل
 الرسوم التوضيحيةية و لفعلالصور ا 9العنصر 
مت ترتيب الصور والرسوم التوضيحية املقدمة لتكون واقعية، وجمهزة  وصف
أيضا بتفسريات مناسبة من خالل االهتمام ابلعناصر الثقافية بشكل 
 صحيح. 
 لعربيةاستخدام األمثلة واحلاالت اإلندونيسية وا 10العنصر 
اإلندونيسية والثقافة العربية  قافةالث األمثلة واحلاالت املقدمة تتوافق مع وصف
 احلقيقية.
 حتديثات املكتبة 11العنصر 
املكتبة اليت تستخدم كمرجع لعرض الكتب املادية تعكس املؤلفات  وصف
ذات الصلة واحلديثة، مع مراعاة مالءمة العناصر اللغوية الالزمة لدعم 
 الكتاب.مرجع 
 ءمة الثقافيةالامل .ث
 وضوعتغطية امل 12العنصر 
تشمل املوضوعات موضوعات تتعلق ابلثقافة العربية واإلندونيسية   وصف
واليت تشري إىل الكفاءات األساسية:  KDو  KIكما وردت يف 
املواقف الروحية، واملواقف االجتماعية، واملواقف املعرفية، ومواقف 
 املهارات.
 


































 يةرية الوطنبصال 13العنصر 
دير االختالفات يف الثقافة لتق طالبميكن للمادة أن تفتح آفاق ال وصف
وحقوق اإلنسان والتحيز  SARAوالعادات والدين وجتنب قضاَّي 
اجلنساين. جيب أن تتوافق العناصر الثقافية مع عناصر الثقافة العربية 
الب )اإلسالمية( والثقافة اإلندونيسية اليت تزيد من إحساس الط
 ة.ابجلنسي
 التمرين والتقييم .ج
 يةلتقو ين امتار  14العنصر 
التدريبات املقدمة هي يف شكل تراكيب َنوية وأمناط )ممارسة منطية(  وصف
 وتدريبات تواصلية إلتقان وتطبيق املواد اليت يتم تدريسها.
 تقييم القدرة 15العنصر 
ب ى قدرة الطاليتم تقدمي عرض التقييم الذي يهدف إىل تقييم مستو  وصف
كل دار )درس( ويف هناية    ايةيف هنجتاه بعض املواد اليت مت تدريسها 
 كل فصل دراسي.
 اإلثراء .ح
 مفردات مواد التخصيب  16العنصر 
ة الكفاء‌حتتوي مادة اإلثراء على تطوير املفردات املطلوبة من قبل وصف
 االسم واألساسية، واليت يتم توجيهها َنو مفردات  ةوالكفاء الؤئيسية
 عل.الف
 عد()قوامادة اإلثراء النحوي  17العنصر 
حتتوي مادة اإلثراء على التطور النحوي وفقا ملستوى الطالب، سواء  وصف
 .الصرف أو النحو
 مواد إثراء املهارات 18العنصر 
)أربعة( مهارات لغوية، وخاصة  4حتتوي املادة اإلثرائية على تطوير  وصف
 التحدث والقراءة.
 


































 العرض يةحصال -2
تاب املدرسي يف نقل الك ءمةإن معيار جدوى العرض هو مسألة مدى مال
املواد التعليمية واجلوانب األخرى. يؤثر عرض الكتاب املدرسي على االهتمام ابلقراءة 
من حيث صالحية العرض، هناك أربعة مؤشرات  .56وإمكانية قراءة الكتاب املدرسي
( 3( دعم العرض؛ )2) قنية العرض؛( ت1جيب أخذها يف االعتبار، وهي )
( التماسك يف تدفق الفكر. حيتوي كل 4التعليمية؛ ) وادض املاسرتاتيجيات لعر 
املادة على نقاط مكونة مع املؤشرات ذات الصلة. أو احملتوى  صالحيةجانب فرعي ل
 ميكن رؤية شبكة أهلية العرض الكاملة يف اجلدول التايل.
 ضالعر شبكة صالحية  2.2اجلدول 
 رضتقنية الع .أ
 االتساق املنهجي للعرض 19العنصر 
يتم عرض العرض املنهجي يف الفصول اليت حتتوي على مقدمة  وصف
مادة ومتارين وتقييمات بشكل متسق يف كل  أومقدمة وحمتوى أو 
 فصل.
 ارتباك العرض 20العنصر 
يتم تقدمي املفاهيم بشكل متماسك من السهل إىل الصعب، ومن  وصف
البيئة إىل يئة ومن امللموس إىل اجملرد، ومن أقرب ب إىل املعقد،البسيط 
بعيدا عن حياة الطالب. تعرض التمارين واألمثلة املشكالت 
االجتماعية أو الظواهر االجتماعية يف شكل موضوعات حبيث 
يتمكن الطالب من تطبيق املفاهيم العلمية األساسية بطريقة متكاملة 
 .األساسية ةوالكفاء ةة الؤئيسياءالكفوشاملة وفقا ملتطلبات 
 ملواد )اجلوهر( بُي الفصول وبُي الفصول الفرعيةرض ازن عتوا 21العنصر 
وصف املادة بُي الفصول )ينعكس يف عدد الصفحات( متناسب من  وصف
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مدعومُي  األساسية ةوالكفاء ة الؤئيسيةالكفاءخالل النظر إىل 
وفقا  يقة متوازنةابلعديد من الرسوم التوضيحية والصور بطر 
 الحتياجات كل موضوع.
 الالهوت النظامي يف الفصلم عل 22العنصر 
 ةوالكفاء ة الؤئيسيةالكفاءيوجد يف كل فصل عرض منظم يتضمن:  وصف
، مقدمة الفصل، احلوار / القراءة، املفردات، قواعد اللغة، األساسية
 التمارين والتقييمات. الكتابة،
 ينة من التمار جمموعة متنوع 23العنصر 
الراجعة برتدد مناسب يف كل  غذيةللت هناك متارين وتقييمات خمتلفة وصف
 درس )دار(، مع مراعاة اجلوانب: املواقف واملعرفة واملهارات.
 دعم العرض .ب
 مقدمة 24العنصر 
حيتوي الوصف املوجود يف بداية الكتاب على الغرض من الكتابة،  وصف
التعرف على املواد اليت سيتم  الطالب إىل وكيفية تعلم املتابعة، ويقود
حىت تتمكن من جذب الطالب ملعرفة املزيد عن  همهاا وفتقدميه
 حمتوَّيت الكتاب.
 أولية 25العنصر 
ة الكفاءيوجد وصف موجز يصف حمتوَّيت الفصل وفًقا ملؤشر  وصف
)يظهر عادة يف املربع( دون توضيح  األساسية ةوالكفاء الؤئيسية
 مهيدي.العنوان الت
 ينيةالالت-قائمة الرتمجات العربية 26 نصرالع
توجد قائمة ابلرتمجات الصوتية من العربية إىل الالتينية اليت مت  وصف
احلصول عليها من مراجع علمية معينة وتستخدم ابستمرار ، على 
مرتجم  / ’ta  /، ت / b /مرتجم  / ’ba /سبيل املثال األحرف ب 
/ t.إخل ،  
 


































 لحاتقائمة املصط 27العنصر 
حات العربية ابإلضافة إىل صطلابمل يوجد معجم حيتوي على قائمة وصف
مصطلحات عامة مهمة يف النص مع شرح ملعىن هذه املصطلحات 
 ومرتبة أجبدَّي.
 فهرس 28العنصر 
الفهرس عبارة عن قائمة ابلكلمات املهمة واملصطلحات العربية  وصف
 .تظهر عليها املنتجة متبوعة برقم الصفحة اليت
 ببليوغرافيا 29العنصر 
راجع املستخدمة كمواد مرجعية يف كتابة الكتاب وفقا امل رتيبيتم ت وصف
للقواعد القياسية، على سبيل املثال البدء ابسم املؤلف )الذي يتم 
 أوالورقة  أواجمللة  أوسنة النشر، وعنوان الكتاب  ترتيبه أجبدَّي(، و
 املوقع على اإلنرتنت و و االسم اشر واسم الن مكان و املقالة، و
ملوقع )يف حالة استخدام مرجع ميتلك املوقع(. يتم ىل اول إاتريخ الوص
جتميعها بشكل منفصل مع الكتابة أو  عرض مكتبات اللغة العربية و
 اخلطوط العربية.
 مثال ببليوغرافيا:
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revisi) Bandung: Nur el Syam 
Al-faozan, Abd Al-Rahman Ibrahim. Al-Arabiyah Baina 
Yadaik. http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 Juli 
2009 
Hidayat, HD. 2008. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk 
Madrasah Aliyah. Jilid 1. Semarang: CV. Toha Putra 
Tharik, Afdol. 2008. “Kongruensi dan Reksi Gramatikal 
 


































dalam Bahasa Arab”. Dalam Arabia. Vol.8. Edisi April-
September. Hal 1-18. 
 )املراجع العربية( 
. مشكلة تعليم العربية لغري العرب. القاهرة: 1966احلديدي، علي. 
 دار الكتاب العريب
. تعليم العربية لغري الناطقُي هبا. 1989طعيمة، رشدي أمحد. 
 الرابط: اسيسكو
 املواد السمعية 30العنصر 
توَّيت يتم تقدمي املواد الصوتية كأداة داعمة ال ميكن فصلها عن حم وصف
أقراص مضغوطة،  أوالكتاب أبيقوانت صوتية )صور أشرطة كاسيت 
إخل( توفر املواد الصوتية الدافع واحللول، لكل من الطالب واملعلمُي 
يف التغلب على صعوابت التعلم. ميكن أن يساعد عرض املواد 
الصوتية الطالب على تعلم النطق )من نطق األصوات والكلمات إىل 
 الصحيحة والصحيحة.اجلمل( العربية 
 اسرتاتيجيات لعرض املواد التعليمية .ت
 التعلم القائم على النشاط )التفاعلي التشاركي( 31العنصر 
عرض املواد يضع الطالب كمواد تعليمية. عرض املادة تفاعلي  وصف
وتشاركي، حبيث ميكن للوصف يف الكتاب أن يدعم األنشطة القادرة 
التعلم، على سبيل املثال من خالل على تعزيز االستقالل يف عملية 
املهام املستقلة. جيب أن تشارك عملية التعلم الطالب بنشاط، على 
سبيل املثال: يف قراءة الدروس؛ يطلب من الطالب القراءة بصوت 
 عال.
تشجيع مشاركة الطالب يف التعلم اجلماعي املستقل والتفاعلي  32العنصر 
 ابستخدام موارد التعلم
 


































ير عرض املواد من ظواهر اجتماعية خمتلفة حول الطالب، مت تطو  وصف
صور مأخوذة من البيئة احمللية، حبيث يسهل على أو ابستخدام أمثلة 
 الطالب فهمها.
 تشجيع التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاري 33العنصر 
ميكن أن حيفز عرض املواد الطالب على سؤال املعلمُي أو أولياء  وصف
هم من األشخاص عن األشياء اليت تعلموها أو اليت األمور أو غري 
يدرسوهنا حاليا. الرسوم التوضيحية وأسئلة املمارسة تشجع الطالب 
 وحتفزهم على التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاري.
 النهج العلمي والعناصر بُي الثقافات 34العنصر 
عرض املواد على أساس هنج علمي )املالحظة، السؤال،  وصف
احملاولة، التفكري، والتواصل( مع عناصر ثقافية عربية  أواالستكشاف 
 مثرية لالهتمام وذات صلة.
 التماسك يف تدفق الفكر .ث
 الروابط بُي الفصول والفصول الفرعية والفقرات 35العنصر 
يعكس تقدمي املواد بُي الفصول والفصول الفرعية اجملاورة متاسك  وصف
 احملتوى ومتاسكه.
 سالمة ومتاسك املعىن يف الفصول والفصول الفرعية والفقرات 36العنصر 
فقرة وحدة  أوفصل فرعي  أوجيب أن تعكس املادة املقدمة يف فصل  وصف
 املعىن وتظهر استمرارية املعىن لتشكيل معىن موحد )متماسك(.
 اللغوية صالحية -3
مع  ب املدرسي ابجلوانب اللغوية. يتماشى هذااهتم كتابة الكتيجيب أن 
ب االكتب أبن اللغة املستخدمة يف الكت مركز املناهج و و أريفُيو  اتريغاناقرتاح 
املدرسي جيب أن تكون تواصلية وعملية وممتعة من الناحية اجلمالية. من خالل 
استخدام اللغة التواصلية، ميكن فهم النظرَّيت واملفاهيم جيدا. سيزيد استخدام اللغة 
 


































الكتاب املدرسي. ابإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام لغة الوظيفية من قابلية قراءة 
 .ب املدرسياجيدة ومهذبة ومجيلة ميكن أن حيفز الطالب على االهتمام بقراءة الكت
( 1اللغوية، هناك أربعة مؤشرات جيب مراعاهتا وهي ) صالحيةمن حيث 
ميكن  .( مالءمة تنمية الطالب4( مطابقة قواعد اللغة؛ )3( االتصالية؛ )2الدقة؛ )
 .رؤية شبكة أهلية العرض الكاملة يف اجلدول التايل
 اللغويةشبكة صالحية  2.3اجلدول 
  الدقة .أ
 دقة هيكل اجلملة 37العنصر 
متثل اجلمل املستخدمة نصوصا منطقية ومباشرة وتشري إىل قواعد  وصف
اجلمل اإلندونيسية وتتوافق مع قدرات تفكري الطالب. ميكن أن توفر 
ا للمفاهيم اجملردة. الوصف ملموس، وميكن للطالب األمثلة وضوح
 فهمه، وإذا كان جمردا، فيمكن للطالب ختيله.
 فعالية اجلملة 38العنصر 
اجلمل املستخدمة سهلة الفهم ومباشرة إىل النقطة )املوضوع(. هيكل  وصف
اجلمل يف التعبري عن األفكار الرئيسية، مرتبة وفقا للقواعد النحوية 
فقا لقواعد اللغة اإلندونيسية القياسية حبيث يسهل على واملعايري و 
 الطالب فهمها.
 معيار املدى 39العنصر 
املصطلحات املستخدمة دقيقة وموحدة وفقا لقواعد اللغة  وصف
 اإلندونيسية.
 االتصالية .ب
 فهم الرسالة 40العنصر 
تشجع  التواصل و يتم تقدمي الرسائل بلغة شيقة وسهلة الفهم و وصف
الب على القراءة بدقة. توضح الرسوم التوضيحية املقدمة املواد الط
 املوصوفة وأتيت من البيئة احمليطة وفقا جملال العلم.
 


































 مطابقة قواعد اللغة .ت
 الدقة النحوية 41العنصر 
تشري القواعد املستخدمة يف نقل الرسائل واألوامر والتعليمات إىل  وصف
 العربية القياسية.قواعد القواعد النحوية اإلندونيسية و 
 دقة إمالئية 42العنصر 
للغة  (EYD)يشري التهجئة املستخدمة إىل التهجئة احملس نة  وصف
اإلندونيسية، وتشري إىل نظام اهلجاء اهلجائي العريب القياسي 
 فصحى.
 مالءمة تنمية الطالب .ث
 مالءمة مستوى التطور الفكري للطالب 43العنصر 
ستخدمة يف شرح املفهوم متوافقة مع مستوى جيب أن تكون اللغة امل وصف
 التطور الفكري للطالب.
 مدى مالءمة مستوى التطور االجتماعي العاطفي للطالب 44العنصر 
اللغة املستخدمة تتناسب مع مستوى النضج االجتماعي العاطفي  وصف
 للطالب حسب التطور العمري للطالب.
 
 الرسومية صالحية -4
رسم الكلمة اإلجنليزية والذي يتم حتديده غالبا  يتم اشتقاق كلمة رسم من
ابلطباعة أو تصميم االتصاالت املرئية. الرسومات هي فرع من فروع التصميم يدرس 
ب املدرسي( من خالل استخدام األشكال أو العناصر اعروض الوسائط املرئية )الكت
على ذلك،  ةو عال . 57املرئية )بناء على الصور والرموز والرسوم التوضيحية والنص(
هتدف رسومات الكتب املدرسية إىل نقل رسائل )إعالمية( ومقنعة وحىت جتارية. 
                                                          
57 Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi. (Jakarta: Grasindo, 
2009), 60. 
 


































املكوانت الرسومية هي الطباعة والتصميم والتخطيط والتكوين واللون واحلجم وجودة 
 .58الطباعة للكتاب
تقريبا من معيار األهلية للكتب املدرسية الذي حدده  سوفرييادييقرتب رأي 
ومركز الكتاب، أي تصميم غالف الكتاب وتصميم  التعليم الوطنية وكالة معايري
الرسومية، هناك ثالثة  صالحيةمن حيث  حمتوى الكتاب وحجم الكتاب.
( تصميم جلد 2( حجم الكتاب؛ )1مؤشرات جيب أخذها يف االعتبار، وهي )
ميكن رؤية شبكة أهلية العرض الكاملة . ( تصميم حمتوى الكتاب3الكتاب؛ و )
  اجلدول التايل. يف
 الرسوميةشبكة صالحية  2.4اجلدول 
 حجم الكتاب .أ
 مالءمة حجم الكتاب 45العنصر 
مم( و  297× مم  A4 (210، أحجام الكتب ISOوفقا ملعايري  وصف
B5 (176  مم. 20-0مم(. تفاوت فرق احلجم بُي  250× مم 
 توافق احلجم مع مادة حمتوى الكتاب 46العنصر 
الكتاب حيتاج إىل تعديل مع حمتوى الكتاب وخصوصية  اختيار حجم وصف
جمال الدراسة واملستوى التعليمي للطالب. سيؤثر هذا على تنسيق 
 احملتوى ومسك الصفحة للكتاب.
 تصميم جلد الكتاب .ب
 كتاب ختطيط اجللد  1ب.
حيتوي ترتيب عناصر التخطيط على األغطية األمامية  47العنصر 
 ةدواخللفية واخللفية على وح
تصميم غطاء الوجه والظهر والظهر هو كل موحد. يتم  وصف
عرض عناصر اللون والتوضيح والطباعة بطريقة متماسكة 
 ومتشابكة مع بعضها البعض.
                                                          
58 Dedi Supriadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, (Yogyakarta: Adi Cita, 2000), 97. 
 


































تصميم العناصر على الوجه والظهر والظهر مناسب أو  48العنصر 
 متناغم ويعطي انطباعا ِبيقاع جيد
ر التخطيط على صايوجد تشابه يف اإليقاع يف ظهور عن وصف
غالف الكتاب ككل )الوجه والظهر والظهر( حبيث ميكن 
 عرضها بشكل متناغم.
 يعرض وجهة نظر جيدة وواضحة 49العنصر 
حيث يتم حتديد النداء األويل للكتاب من خالل الدقة  وصف
واملالءمة والتباين يف اختيار الطباعة والرسوم التوضيحية 
 واأللوان.
اصر التخطيط )العنوان، املؤلف، الرسم نعتكوين  50العنصر 
 التوضيحي، الشعار، إخل( متوازن ومتناغم مع ختطيط احملتوى
يوجد توازن بُي حجم التصميم )عنوان املؤلف، الرسوم  وصف
التوضيحية، الشعارات، إخل( مع حجم الكتاب ويف انسجام 
 مع ختطيط احملتوى.
 الكتاب مجيتناسب حجم عناصر التخطيط مع ح 51العنصر 
مقارنة احلجم بُي عناصر التخطيط )الطباعة والرسوم  وصف
التوضيحية والعناصر الداعمة األخرى مثل: املربعات 
 والدوائر والعناصر الزخرفية األخرى عناصر متناسبة.
لون عناصر التخطيط متناغم ويوضح الوظيفة )مادة حمتوى  52العنصر 
 الكتاب(
للون الذي ميكن أن يعطي فارقا  مانتبه إىل املظهر العا وصف
 بسيطا معينا يتطابق مع املادة املوجودة يف الكتاب.
 يظهر تباينا جيدا 53العنصر 
ميكن توضيح مظهر النص وكذلك الرسوم التوضيحية  وصف
 والعناصر الزخرفية األخرى.
 


































 ظهور عناصر ختطيط متسقة )حسب النمط( 54العنصر 
ط على اجللد وحمتوَّيت يطيتم عرض وضع عناصر التخ وصف
الكتاب بناء على النمط احملدد يف التخطيط األويل 
 للكتاب.
 التنسيب املتسق لعناصر التخطيط يف سلسلة كتب واحدة 55العنصر 
ال يوجد فرق بُي مظهر تصميم غالف الكتاب )الطباعة  وصف
 والنمط واإليقاع( يف سلسلة كتب واحدة.
 طباعة غالف الكتاب 2ب.
 املستخدمة جذابة وسهلة القراءة فو احلر 
حجم خط عنوان الكتاب مهيمن أكثر من )اسم املؤلف  56العنصر 
 والناشر والشعار(
جيب أن يكون عنوان الكتاب قادرا على توفري معلومات  وصف
 تواصلية حول حمتوى الكتاب بناء على جمال دراسي معُي(
 فيةليتباين لون عنوان الكتاب مع لون اخل 57العنصر 
 يظهر لون عنوان الكتاب بشكل ابرز أكثر من لون اخللفية. وصف
 حجم اخلط املتناسب مقارنة حبجم الكتاب 58العنصر 
يتم تعديل حجم اخلط بشكل متناسب مع حجم الكتاب  وصف
وهوامشه، خاصة ابلنسبة للجزء اخللفي من الكتاب، ويتم 
 ضبط حجم اخلط وفقا لسمك الكتاب.
 )اتصالية( رسائل بسيطة
 ال تستخدم الكثري من تركيبات اخلطوط 59العنصر 
استخدم نوعُي من احلروف حىت ال تتداخل مع مظهر  وصف
 عناصر التخطيط األخرى.
 ال تستخدم احلروف الزخرفية 60العنصر 
 


































الزخرفية من قابلية القراءة  أوميكن أن تقلل احلروف الزخرفية  وصف
 املعلومات. نووضوح املعلومات املنقولة م
 وفقا حملرف حمتوى أو مادة الكتاب 61العنصر 
احصل على مظهر متناسق بُي اخلط املوجود على غالف  وصف
 الكتاب وحمتوَّيت الكتاب الذي ميثل وحدة متكاملة.
 كتاب التوضيح اجللد  3ب.
 تعكس حمتوى الكتاب
 ميكن أن تصف الرسوم التوضيحية حمتوَّيت الكتاب 62العنصر 
ميكن أن يوفر بسرعة نظرة عامة إبداعية على مواد التدريس  فوص
 يف جماالت دراسية معينة.
 الرسم التوضيحي قادر على الكشف عن طبيعة الكائن 63العنصر 
ميكن التعبري عنها بصرَّي من خالل الرسوم التوضيحية اليت  وصف
يتم عرضها بناء على املواد التعليمية )الدين والرَّيضيات 
 والكيمياء وعلم األحياء واللغة وما إىل ذلك(. خيوالتار 
 الشكل واللون واحلجم ونسبة األشياء حسب الواقع 64العنصر 
وفًقا للواقع حىت ال يتسبب يف سوء التفسري وكذلك الفهم  وصف
واإلدراك للطالب )على سبيل املثال املقارنة النسبية للحجم 
 والشكل بُي السحايل والتماسيح(.
 وى الكتابتتصميم حم .ت
 ختطيط حمتوى الكتاب 1ت.
 ختطيط متسق
 وضع متسق لعناصر التخطيط بناء على األمناط 65العنصر 
يتم وضع عناصر التخطيط )العنوان، العنوان الفرعي،  - وصف
 الرسم التوضيحي( يف بداية كل فصل بشكل متسق.
 


































يتبع وضع عناصر التخطيط يف كل صفحة منطا وختطيطا  -
 ا مسبقا.ددوإيقاعا حم
 الفصل بُي الفقرات واضح 66العنصر 
 الفصل بُي الفقرات واضح أو متباعد أو متباعد. وصف
 التباعد بُي الفقرات مناسب وال يوجد أرامل أو أيتام 67العنصر 
يتم فصل ترتيب النص يف هناية الفقرة بوضوح، وميكن أن  وصف
يكون يف شكل مسافات بُي الفقرات )على ترتيب نص 
حماذاة( أو مسافة ابدئة )يف ترتيب  أواليسار إىل اليمُي  نم
النص مع الفقرات(. عدد األسطر هو ثالثة أسطر على 
األقل يف هناية الفقرة، ويكون ترتيب النص منفصال عن 
 الصفحة التالية.
يكون وضع عناوين الفصول وما يعادهلا )املقدمة، جدول  68العنصر 
 سقاتم أواحملتوَّيت، إخل( موحدا 
 لنمط التايل، ختطيط حمدد مسبقا لكل فصل جديد. وصف
 عناصر ختطيط متناغمة
 منطقة الطباعة واهلوامش متناسبة مع حجم الكتاب. 69العنصر 
 يوفر الراحة وحيسن إمكانية قراءة بنية النص. وصف
 املسافة بُي النص والرسم مناسبة 70العنصر 
 التوضيحية. مإنه عرض موحد بُي النص والرسو  وصف
 اهلامش بُي صفحتُي متجاورتُي متناسب 71العنصر 
ختطيط الصفحة الزوجية له أتثري على ختطيط الصفحة  وصف
الفردية جبانبه، ابإلشارة إىل مبدأ صفحتُي مفتوحتُي 
 )انتشار مركزي(.
 مالءمة الشكل واللون واحلجم لعناصر التخطيط 72العنصر 
 


































 ق ومتناسب.سامعروضة بشكل جذاب ومتن وصف
 وضع ومظهر عناصر التخطيط
 عنوان الفصل 73العنصر 
يظهر عنوان الفصل كامال مصحواب برقم الفصل )الفصل  وصف
 األول، الفصل الثاين، إخل(.
 ترمجات الفصل 74العنصر 
 يتم تعديل كتابة الرتمجات املصاحبة حسب تكوين النص وصف
 عدد الصفحات أو األوراق 75العنصر 
 أرقام الصفحات املتسلسلة وموضعها وفقا لنمط التخطيط. فوص
 توضيح 76العنصر 
قادرة على توضيح املادة مبظهر جذاب حسب الكائن  وصف
األصلي )ابستثناء الرسوم التوضيحية يف شكل رسوم 
 متحركة(.
أنواع الرسوم التوضيحية املناسبة للطالب بناء على مستوى 
 .ةيتعليمهم يف املدرسة الثانو 
 نوع الرسم التوضيحي مستوى التعليم
رسم توضيحي للخطوط  املدرسة الثانوية.
ونغمة كاملة وتوضيح 
 بدرجات ألوان كاملة.
 شرح الصورة 77العنصر 
املفاتيح  أويتم وضع التسميات التوضيحية للصور  وصف
الرسوم التوضيحية ذات حجم  أوالتوضيحية جبوار الصور 
 نصية.لاخط أصغر من األحرف 
 


































 مساحة بيضاء 78العنصر 
تتضمن املساحة البيضاء هامشا يوفر التوازن مع النص  وصف
والرسوم التوضيحية حبيث ال تعطي انطباعا أبهنا كثيفة 
)للتشبع( مما يسهل على الطالب فهم وقراءة املعلومات 
 املقدمة.
 التخطيط يسرع الفهم
التوضيحية كخلفية مع  مال يتعارض وضع الزخارف أو الرسو  79العنصر 
 العنوان أو النص أو أرقام الصفحات
جيب أال يتعارض وضع الزخارف أو الرسوم التوضيحية على  وصف
الصفحة كخلفية مع الوضوح أو توصيل املعلومات يف النص 
 حبيث ميكن أن يعيق فهم الطالب.
الرسوم  العناوين الفرعية، و ال يتعارض وضع العناوين، و 80العنصر 
 تعليقات الصور على الفهم توضيحية، ولا
 الرسوم التوضيحية و العناوين الفرعية و يتم وضع العناوين و وصف
تعليقات الصور وفقا لنمط حمدد مسبقا حىت ال يتسبب يف 
 سوء تفسري املواد املقدمة.
 طباعة حمتوى الكتاب 2ت.
 طباعة بسيطة
 ال تستخدم الكثري من اخلطوط 81العنصر 
 


































صى استخدام لنوعُي من احلروف حىت ال يتدخل قأ وصف
الطالب يف استيعاب املعلومات املنقولة. للتمييز بُي عناصر 
النص، ميكنك استخدام أشكال خمتلفة من عائلة األحرف 
 )عريض، مائل، كبري، كبري صغري( وليس بشكل مفرط.
 ال تستخدم اخلط الزخريف 82العنصر 
 ة قراءة بنية النص.يلسيؤدي ذلك إىل تقليل قاب وصف
 استخدام االختالفات يف احلروف )عريض، مائل، كبري، 83العنصر 
 رأس مال صغري( ليس مفرطا.
يستخدم فقط ألغراض معينة يف التمييز، مع الرتكيز على  وصف
 أجزاء من بنية النص اليت تعترب مهمة.
 من السهل قراءة الطباعة
 عليمي للطالبتلحجم احلروف حسب املستوى ا 84العنصر 
 مستوى التعليم وصف
 نقطة )للنص( 12-10 املدرسة الثانوية 
 نقطة )للعناوين والرتمجات( 14-18
 نوع اخلط حسب مادة احملتوى 85العنصر 
 نوع اخلط مستوى التعليم وصف
 ذات صلة، غري ذات صلة املدرسة الثانوية
 


































األقصى  دعرض ترتيب النص حسب راحة القراءة احل 86العنصر 
 حرفا 78ملستوى الطالب هو 
إنه يؤثر بشكل كبري على مستوى سهولة قراءة بنية النص.  وصف
يتضمن الرقم املقدر أعاله األحرف ومسافات الكلمات 
 وعالمات الرتقيم.
 التباعد بُي سطور ترتيب النص العادي 87العنصر 
 تباعد عادي ميكن استخدامه بُي أسطر مصفوفة نصية بُي وصف
120 ٪-140٪ 
 تباعد األحرف العادي أو تقنُي األحرف 88العنصر 
يؤثر على سهولة قراءة ترتيب النص )ليس ضيقا جدا أو  وصف
 فضفاضا جدا(
 التسلسل اهلرمي للعناوين واضح ومتسق 89العنصر 
يعرض الرتتيب / الرتتيب اهلرمي للنص بطريقة منهجية  وصف
سل اهلرمي لرتتيب لسحبيث يسهل فهمه. ميكن إجراء الت
النص ابستخدام خطوط وأحجام وأشكال خمتلفة من 
 األحرف )غامق، مائل، كبري، صغري(.
 املستوى أو التسلسل اهلرمي لأللقاب النسبية 90العنصر 
ال تستخدم  و يتم عرض مستوَّيت العنوان بشكل متناسب وصف
 اختالفات يف احلجم شديدة الوضوح.
 ض يف ختطيط النصيبال يوجد خط أ 91العنصر 
 


































 جيب جتنبه حىت ال يتعارض مع سهولة قراءة النص. وصف
 عالمات قطع الكلمات )الواصلة( حبد أقصى سطرين 92العنصر 
سيتداخل قطع الكلمات أبكثر من سطرين متتاليُي مع  وصف
 سهولة قراءة بنية النص.
 توضيح املواد وسهل الفهم
 الكائن قادرة على الكشف عن معىن 93العنصر 
يعمل على توضيح املادة أو النص لزَّيدة فهم الطالب  وصف
 وفهمهم للمعلومات املقدمة.
 الشكل النسيب 94العنصر 
جيب أن يكون شكل الرسم التوضيحي متناسًبا حبيث ال  وصف
 جيعل الطالب يسيئون تفسري الشيء احلقيقي.
 الشكل واملقياس وفقا للواقع أو الواقعي 95العنصر 
جيب أن تكون النماذج واملقاييس واقعية ابلتفصيل حبيث  فصو 
 ميكن أن توفر صورة دقيقة للطالب.
 رسم توضيحي للمحتوى الذي يولد االهتمام
 يطابق الرسم التوضيحي أبكمله 96العنصر 
 


































يتم عرضها بشكل متناغم مع عناصر احملتوى األخرى  وصف
 )العنوان والنص والتعليق( يف مجيع الصفحات.
 خطوط اخلدش والنقطية اثبتة وواضحة 97العنصر 
جتنب سوء الفهم أو عدم وضوح الرسوم التوضيحية  وصف
 املعروضة.
 إبداعي وديناميكي 98العنصر 
ال يتم عرض الرسوم التوضيحية من وجهات نظر خمتلفة  وصف
فقط يف املنظر األمامي، بل إنه قادر على التصور بشكل 
يضيف عمقا لفهم الطالب  نأديناميكي والذي ميكن 










































 مدخل البحث ونوعه .أ
قوم هبا تأسلوب البحث يف شرح خطط البحث واإلجراءات اليت  تستخدما
. ميكن متييز طرق البحث يف طرق للحصول على إجاابت ملشاكل البحث ةالباحث
الطريقة اليت استخدمتها الباحثة هلذا . 59ميكلوأساليب البحث ا الكيفيالبحث 
هي طرق الستكشاف املعىن  الكيفي. طرق البحث الكيفيالبحث هي طريقة حبث 
وفهمه الذي ينسبه عدد من األفراد أو جمموعات األشخاص إىل املشكالت 
  .60االجتماعية أو اإلنسانية
 :الكيفيفيما يلي بعض خصائص البحث 
 بيئة طبيعية. (1
ة جبمع البياانت امليدانية يف موقع املشكلة قيد الدراسة. ثحالبا قامت
يتميز هذا البحث بطبيعته، فقد أجرى الباحثون تفاعالت وجها لوجه 
 طوال فرتة الدراسة. 
 الباحثة كأداة رئيسية. (2
قامت الباحثة جبمع البياانت الالزمة أبنفسها من خالل التوثيق أو 
الباحثة هي األداة الوحيدة يف مجع  .املالحظة أو املقابالت مع املشاركُي
املعلومات. ال تستخدم الباحثة أيضا االستبياانت أو األدوات اليت 
 أجراها ابحثون آخرون. 
 تعدد مصادر البياانت. (3
عادة مجع البياانت من مصادر خمتلفة مثل  الكيفياختارت الباحثة 
ك، لذالتوثيق، بدال من االعتماد على مصدر بياانت واحد فقط. بعد 
                                                          
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 6. 
60 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 4 
 


































يراجع الباحث مجيع البياانت ويعطيها معىن ويعاجلها يف فئات أو مسات 
 تتقاطع مع مجيع مصادر البياانت. 
 حتليل البياانت االستقرائي. (4
أمناطا وفئات وموضوعات من األلف إىل الياء  الكيفيبنيت الباحثة 
)استقرائيا(، من خالل معاجلة البياانت إىل وحدات معلومات أكثر 
توضح هذه العملية االستقرائية جهود الباحث ملعاجلتها مرارا  .جتريدا
وتكرارا لبناء جمموعة كاملة من املوضوعات. تتضمن هذه العملية أيضا 
الباحثُي الذين يعملون مع املشاركُي بشكل تفاعلي حىت تتاح 
للمشاركُي الفرصة لتشكيل موضوعاهتم وجتريداهتم اليت تنبثق من هذه 
 العملية.
 شاركُي.ملامعىن  (5
، فإن عملية البحث تتطور دائما بشكل الكيفيابلنسبة للباحثة 
ديناميكي. هذا يعين أنه ال ميكن االلتزام الصارم خبطة البحث األصلية. 
قد تتغري مجيع مراحل هذه العملية مبجرد دخول الباحث اجملال ويبدأ يف 
 ريغمجع البياانت. على سبيل املثال، قد تتغري األسئلة، وقد تت
اسرتاتيجيات مجع البياانت، وقد يتغري األفراد الذين متت دراستهم 
واملواقع اليت متت زَّيرهتا مبرور الوقت. الفكرة الرئيسية وراء البحث 
هي يف الواقع دراسة مشكلة أو قضية املشاركُي وإجراء البحوث  الكيفي
 للحصول على معلومات حول املشكلة. 
 ملنظور النظري. (6
وجهات نظر معينة يف أحباثها،  الكيفيمت الباحثة دخغالبا ما است








































هو شكل من أشكال البحث التفسريي الذي يقوم  الكيفيالبحث 
. قد ختتلف اهتفهماو  اهتمسعاو  اأهتبتفسري ما ر  الكيفي ةفيه الباحث
ا عن خلفيتها واترخيها وسياقها وفهمها السابق. بعد نشر تقرير هتاتفسري 
البحث، يقوم القراء واملشاركون ِبجراء التفسري، والذي غالبا ما يكون 
. نظرا ألن القراء واملشاركُي والباحثُي يشاركون ةخمتلفا عن تفسري الباحث
ر ظنيقدم وجهات  الكيفييف هذه العملية التفسريية، يبدو أن البحث 
 .متنوعة حول مشكلة ما
 .نظرة عامة (8
حاولت الباحثة الكيفي تكوين صورة معقدة ملشكلة أو قضية قيد 
الدراسة. يتضمن ذلك اإلبالغ عن وجهات النظر، وحتديد العوامل 
ذات الصلة حبالة معينة، ورسم الصورة الكبرية اليت تظهر بشكل عام. 
قادرا على إنشاء منوذج  هلذا السبب، من املتوقع كانت الباحثة الكيفي
 . 61مرئي ملختلف جوانب عملية حتليل حمتوى الكتاب املدرسي
يتم تضمُي البحث الذي قامت هبا الباحثة يف نوع البحث األديب أو يسمى 
أيضا البحث يف املكتبة أو البحث يف املكتبات. البحث املكتيب هو نوع من البحث 
من بعض الكتب واجملالت والكتب  تالذي يقوم به املؤلف من خالل مجع البياان
والكتاب الذي تستخدمه الباحثة كمرجع أساسي يف هذا . 62واملقاالت والكتاابت
البحث مها الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية "َهيَّا نَ تَ َعلَُّم اْلَعَربِيَّة" و "الَعْصرِى" 
لة معايري التعليم اكالتقييم الذي أعدته و مث أداة  للفصل العاشر يف املدرسة الثانوية.
 .(BSNP)الوطنية 
الذي ال  نوع البحثاستخدمت الباحثة نوع البحث الكيفي، و هو 
أن Lexy J. Moloeng يستخدم إجراء اإلحصاء. رأى األستاذ ليكسي ج. مولونج 
                                                          
61 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, 261. 
62 Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institut, 2007), 85. 
 


































البحث الكيفي هو البحث الذي يقصد أن يفهم الظواهر اليت يالقيها موضوع بطريقة 
 .63ةغلوصفها يف الكلمة و ال
املدخل البحث الذي استخدمت الباحثة ابعتبار مكانه هو البحث املكتيب و 
هو البحث الذي ينفذ ابستخدامت املطبوعات إما بشكل الكتب أو التدوين أو 
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو  .64تقرير نتائج البحث من الدراسات السابقة
مجع البياانت و تنظيمها و لكنه  ىالتحليل الوصفي و هو املنهج الذي ال يقتصر عل
 .65يشمل أيضا على حتليل و ترمجة تلك معان البياانت
اب املدرسي بُي الكتب "هيا كتال صالحيةأجريت هذه الدراسة لتحديد 
العاشر. يتم ذلك كجهد لتحسُي  فصلاللغة العربية لل نتعلم العربية" و"العصرى"
ُي و طالب للفصل العاشر يف ملجودة الكتب املدرسية املستخدمة من قبل املع
 املدرسة الثانوية.
 مصدر البياانت .ب
"هيا نتعلم العربية" اما مصدر البياانت هذا البحث هو الكتاب املدرسي 
 و"العصري" للفصل العاشر يف املدرسة الثانوية.
 هي: "هيا نتعلم العربية" شخصية الكتاب  -1
 : هيا نتعلم العربية عنوان الكتاب
 ISBN) :978-602-6407-06-1)ساس الدويل ألارقم الكتاب على 
 : حممد واهب دارَّييت و بيرتيك فرَّينديكا  املؤلف
 (PT. Optima Intermedia): أفتيما إينرتميدَّي  الطابع/الناشر
 : املدرسة الثانوية   الطبقة
 ص 138:  عدد الصفحات
 x 27 19:  حجم الكتاب
                                                          
63 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
6. 
64 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2012), 11. 
65 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, (Bandung: 
Tarsito, 1990), 139. 
 


































 هي: "العصري" شخصية الكتاب  -2
 عصريلا:  عنوان الكتاب
 ISBN) :978-602-8217-57-6)رقم الكتاب على األساس الدويل 
 : وافق أميقة و إيل نورَّييت  املؤلف
القادة اإلقليميون حملمدية جاوة  : جملس التعليم االبتدائي والثانوي الطابع/الناشر
‌(Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur) الشرقية
 : املدرسة الثانوية   الطبقة
 ص 93:  تاعدد الصفح
 15،5x23،5:  حجم الكتاب
 طريقة مجع البياانت .ت
انطالقا من هذا النوع من البحث، أي البحث يف املكتبات، فإن مجع 
الواثئقية طريقة رئيسية الباحثة الطريقة  البياانت استخدمت طريقة التوثيق. استخدمت
التنقيب  يهألن جنس هذا البحث هو حبث مكتيب كما ورد قبله. والطريقة الواثئقية 
عن احلقائق أو البياانت املكتوبة من الكتب والتسجيالت وملحوظة االجتماع 
 .66واملقاالت وغريها
املستندات هي سجالت األحداث اليت مرت. ميكن أن تكون املستندات يف 
. يتم اختيار الواثئق اليت مت مجعها وفقا 67شكل كتابة أو صور أو أعمال شخص ما
يتم حتليل حمتوَّيت هذه الواثئق ومقارنتها ودجمها  لة.كشللغرض والرتكيز من امل
لتشكيل نتيجة دراسة منهجية واحدة ومتماسكة وكاملة. لذا فإن الدراسة الواثئقية ال 
تقوم فقط جبمع وكتابة أو إعداد تقرير يف شكل اقتباسات حول عدد من الواثئق، 
 . 68اثئقو لولكن ما يتم اإلبالغ عنه يف البحث هو نتيجة حتليل هذه ا
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هنج حتليل احملتوى  ةتصبح هذه الطريقة هي الطريقة الرئيسية إذا اتبع الباحث
 وميكن تنفيذها عن طريق:
إرشادات التوثيق اليت حتتوي على سطور أو فئات سيتم البحث عن  (1
 البياانت اخلاصة هبا، و أو؛
حتقق من القائمة مقابل قائمة جداول املتغريات اليت سيتم البحث عن  (2
انت اخلاصة هبا. يف هذه احلالة، حتتاج الباحثة فقط إىل حتديد كل ايالب
 ظهور لألعراض املعنية.
يتم تنفيذ طريقة التوثيق هذه على الكتاب املدرسي "العصرى" و"هيا نتعلم 
العربية" للطالب الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية. يف هذه الدراسة، استندت 
 وكالة معايري التعليم الوطنية. إرشادات التوثيق املستخدمة إىل
و أسلوب مجع البياانت هي طرائق الذي يفعاله مع مبحوث يف مجع البياانت  
 كما يلي:
 جيمع و يبحث املراجع يتعلق مع الفاعل حبوث. -أ
يتفارق الكتب على أساس السياق و أنواعه )البياانت األساسية و  -ب
 البياانت الثانوية(
 املفاهيم كاملة ابملراجعة. يراجع البياانت أو النظرَّيت أو -ت
البياانت أو نظرية  (cross check)يشكت ويفعل اثبت أو تفتيس  -ث
 من املصاضر أو ابملصاضر أخرى )الصدق و الثبات(.
 .69يفرقة البياانت على أساس هيكل أو نظام الرتبية الذي قد يستعد -ج
 طريقة صحة البياانت .ث
استخدام التثليث  مالختبار صحة البياانت اليت مت احلصول عليها ، يت
(Triangulasi.)  التثليث هو هنج لتحليل البياانت جيمع البياانت من مصادر
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. يف هذا البحث مت استخدام تثليث احملقق من خالل االستعانة مبقيمُي أو 70خمتلفة
مراقبُي آخرين. احملقق اآلخر الذي عمل كمقارنة يف هذا البحث هو الدكتور أمحد 
ضر اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا)حم مكي حسن املاجستري
)حماضر اللغة العربية جامعة  والدكتور عمر خباري املاجستري احلكومية ماالنج(
 .3و  2اإلسالمية احلكومية مادورا( كمحقق 
 حتليل البياانت .ج
عند كلوس كريبندورف، و  استخدمت الباحثة أسلوب حتليل احملتوى الكيفي
بحث لصناعة اخلالصة اليت متكن تقليدها و اخلالصة الصحيحة من لاهو منهج 
 .71النصوص أو األشياء األخرى اليت هلا معىن مع مالحظة بسياقها
 اإلجراءات يف هذا التحليل عند كلوس كريبندورف هي:
"هيا نتعلم العربية" و "العصري" للفصل اإللصاق ختتار الباحثة الكتاب املدرسي  -1
 الثانوية. ةسالعاشر يف املدر 
وكالة معايري االختبار تركز الباحثة إىل البياانت املتعلقة ابألدوات عند هيئة معيار  -2
 فقط. التعليم الوطنية
وكالة التشفري تصنع الباحثة أربعة معايري ابعتبار وصف األدوات عند هيئة معيار  -3
 لتكون تصنيف الدرجة.  معايري التعليم الوطنية
"هيا نتعلم العربية" و ياانت املختصرة يف الكتاب املدرسي بلاإلنقاص تعرض الباحثة ا -4
"العصري" للفصل العاشر يف املدرسة الثانوية املتعلقة ابألدوات عند هيئة معيار 
 فقط. وكالة معايري التعليم الوطنية
"هيا نتعلم العربية" االستدالل تعرض الباحثة حمصوالت البحث يف الكتاب املدرسي  -5
على وصف األدوات عند العاشر يف املدرسة الثانوية اعتبارا  و"العصري" للفصل
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، و تساعدها ابلنظرَّيت األخرى من وكالة معايري التعليم الوطنيةهيئة معيار 
 الكتب أو املقاالت أو اجملالت العلمية أو القانون.
الرواية تعرض الباحثة نتيجة النسبة املئوية من الصالحية األربعة. هذا العرض جييب  -6
 أسئلة البحث. إىل
جبانب تلك اإلجراءات، هناك خطوات صناعة تصنيف الدرجة اليت جرهتا 
 الباحثة لتحليل الكتاب و تعيُي الدرجة لكل العناصر. تلك اخلطوات هي:
( لكل العناصر يف أربع 4إىل الدرجة  1صنعت الباحثة أربعة معايري )الدرجة  -1
طوط البيانية( ابعتبار على خلصالحيات )صالحية احملتوى و العرض و اللغة و ا
وصف األدوات عند هيئة معيار الرتبوية الوطنية لتكون تصنيف الدرجة. إن مل 
 يضح وصف األدوات، حبثت الباحثة عن النظرَّيت من املصادر األخرى. 
"هيا نتعلم العربية" حللت الباحثة كل العناصر الذي حيتاج حتليله يف الكتاب املدرسي  -2
عاشر يف املدرسة الثانوية ابعتبار على وصف األدوات عند لاو"العصري" للفصل 
 معيار الرتبوية الوطنية.
عينت الباحثة الدرجة لكل العناصر ابعتبار على تصنيف الدرجة اليت صنعتها  -3
الباحثة. إذا مل يكف، حبثت الباحثة عن النظرَّيت املتعلقة ابلعناصر احمللل من 
أو القانون. أحياان، كانت تلك النظرَّيت  ةيالكتب أو املقاالت أو اجملالت العلم
 تؤيد نتيجة التحليل لداللة على صحة نتيجة التحليل.
الصيغة املستخدمة إلبرام النتائج هي صيغة النسبة املئوية. مث ترمجت درجة 
النسبة املئوية )تلك النتائج( إىل الكلمات مناسبا بتصنيف الدرجة. و أما صيغة 
 النسبة املئوية.
 
P% =نسبة املئوية احملصولة يف كل الناحية املالحظةلا 
 = الدرجة احملصولة يف كل الناحية املالحظة 
 = الدرجة العليا يف كل الناحية املالحظة  
 


































البياانت اليت مت حتليلها يف هذه الدراسة هي احملتوى بُي الكتاب املدرسي 
يتم إجراء هذا التحليل من خالل وصف حالة  "هيا نتعلم العربية" و"العصرى".
 احملتوى وتدوين املالحظات على كتايب " هيا نتعلم العربية " و" العصرى ".
 مراحل التحليل يف هذه الدراسة هي:
 أعد الباحثة الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية" و"العصرى". .أ
ل كتاب مت حتليله كلقامت الباحثة بوضع معايري تسجيل على أربعة جوانب لألهلية  .ب
 وفقا لإلرشادات اليت وضعتها وكالة معايري التعليم الوطنية.
 .4إىل  1نطاق التصنيف من 
تعتمد عملية حتليل النص على املعايري أو الفئات اليت مت وضعها مبعيار وكالة معايري  .ت
 التعليم الوطنية.
املئوية. يهدف  ةتتم معاجلة مرحلة تفسري هذه البياانت ابستخدام حساابت النسب .ث
حساب النسبة املئوية إىل رؤية مقارنة حجم التكرار لكل إجابة بديلة على االستبيان. 




P%: النسبة املئوية احملصولة يف كل الناحية املالحظة 
 الدرجة احملصولة يف كل الناحية املالحظة : 
 الدرجة العليا يف كل الناحية املالحظة:  
  3.1اجلدول 
 معايري األهلية للكتاب املدرسي
 احلالة الدرجة
 مناسب جدا 4
 مناسب 3
 


































 أقل مناسبة 2
 غري مناسب 1
 
احلالة، سيتم  هذصف نتائج البحث. يف ه. ديد معايري تقييم الكتاب املدرسيحت .ج
وصف مزاَّي ونقائص كل بند من بنود اجلدوى مث ربطها ابلنظرية أو نتائج البحث 












































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 عرض البياانت  .أ
وكالة معايري التعليم الكتاب املدرسي عند  نعرضت الباحثة البياانت ع
 ، العرض، اللغة، الرسومية مناحملتوى، فعرضت الباحثة حاصل التحليل الوطنية
وكالة عند  فصل العاشر يف املدرسة الثانويةلل"العصرى" و "هيا نتعلم العربية"كتاب ال
  .معايري التعليم الوطنية
 نتعلم العربية" والكتاب "العصرى" مقارنة تقييمية بني الكتاب املدرسي "هيا (1
 الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية"  1.1
  صالحية احملتوى 1.1.1
 :يف اجلدول التايل "هيا نتعلم العربية" من الكتابصالحية احملتوى البياانت  الباحثة تشرح
 4.1اجلدول 
 3، 2، 1العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
مة وصف ءمال




الواردة يف املناهج 
 الدراسية




4 4 4 4 4 4 4 1 
 1 4 4 4 4 4 4 4 مناسب اتساع املادة
 1 4 4 4 4 4 4 4 مناسب عمق املادة
دة سنة واحدة أو فصلُي ملعرض املادة للصف العاشر يتكون من سبع دارس 
 :دراسيُي من التعلم وهي
 



































 الشكر واالعتذار والوداع (2
 عرب عن نفسك (3
 ضع اسم اليوم والشهر والوقت من اليوم والوقت يف شكل أرقام واتريخ وسنة (4
 إظهار املباين أو املرافق العامة (5
 وصف طبيعة الناس (6
 مييز بُي أنشطة الناس ووظيفة األشياء أو األدوات (7
 الناس فوص (8
 شرح األمثال العربية ببساطة (9
يف كل درس، مت أيضا تقسيم املواد اليت تدعم حتقيق املهارات اللغوية مثل 
بناء على التحليل، من املعروف أن . والقراءة والكتابة ابلتساويكالم االستماع وال
معظم النصوص قد أشارت إىل أربع مهارات لغوية، وهي القراءة واالستماع والتحدث 
احتوت الكتب اليت مت  ،7 الدرسكتابة. لكن جيب أن نضيف هذه املهارات يف لاو 
حتليلها على خطاابت تتوافق مع مستوى فهم الطالب ألهنا تثري موضوعات قريبة من 
حياة الطالب اليومية. من حيث كمية اخلطاب، هناك أنواع إضافية من اخلطاب 
 .لالهتمام ومبتكرة ةتعمل كتفسريية ومقارنة حبيث تصبح املادة مثري 
واحد غري  درسوبناء على نتائج التحليل، من املعلوم أن يف هذا الكتاب 
 الدرسهو  الدرس. هذا اءةجمهز بنصوص حمادثة ملهرة كالم وقراءة نصوص ملهرة القر 
 .ثليف الدرس السابع: امل 4.8و  3.8األساسية  ةالذي حيتوي على الكفاء
 4،2اجلدول 
 6، 5، 4العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر نمكو 
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 4 4 4 4 4 4 4 4مناسب  الدقة النحوية دقة املواد
 







































4 4 4 3 3 4 4 3 
دقة الصورة 
 والتوضيح
 2 3 2 3 3 3 3 3 مناسب
 :هناك عدة أخطاء يف هذا الكتاب وهي
اك حمادثة بُي فائز ولطيف. قال فائز: ِامسِْْي نه 12األول يف الصفحة  سر الد (1
ِامسِْْي  فَائِز، امْسُُكم اْلَكرمِْي؟ هذه اجلملة نقص من اسم اإلستفهام "َما". الصحيح:
 فَائِز، مامْسُُكم اْلَكرمِْي؟. 
وهي   كتابة )تَ ْرِجْم اجلََمَل اآلتَِيَة ِإىَل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة(  51الثالث يف الصفحة الدرس  (2
األويل يف احلرف  ركةيوجد خطأ يف حرف احل(. مُجَل  ) ( بصيغة اجلمعَلة  كلمة )مجُْ 
 .(اجَلَملَ ) جيم
يف قسم القواعد )الرتكيب ظرف املكان( يوجد  64الرابع يف الصفحة  رسالد (3
اليت جيب أن تكون صحيحة  )فووق(خطأ وهو زَّيدة حرف الواو من كلمة 
 )فوق(.
، يف قسم إتقان احملادثة )فهم 73يف الصفحة  األول يالتدريبات للفصل الدراس (4
 واليت جيب أن تبدأ بكلمة سؤال، جاوا الشرقية؟ Pati: احلوار( جيب كتابة مجلة 
 يف جاوا الشرقية؟(. Pati)هل  تصبح هكذا
أسئلة االختيار من متعدد رقم  76يف الصفحة  التدريبات للفصل الدراسي األول (5
َها( ال 33 َها(. يوجد خطأ يف النطق األويل  يتهلا كلمة )َمن ْ ينبغي أن تكون )ِمن ْ
 .ميمللحرف 
يف النقطة )د( اليت تذكر الصفات البشرية.  81اخلامس يف الصفحة  رسالد (6
هناك ترمجات لصفات اإلنسان وأضدادها أو متضاداهتا. على سبيل املثال كلمة 
 


































لكن كلمة )حقري(  )حقري( مث يتم تفسري كالمها ابللغة اإلندونيسية. ضد)رحيم( 
 .مل يتم تفسريها
 4،3اجلدول 
 11، 10، 9، 8، 7العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 حتديثات مادية
مالءمة املادة مع 
 تطور اللغة العربية
مناسب 
 جدا














 4 4 4 3 3 3 2 3 مناسب
أقل  حتديثات املكتبة
 مناسب
2 2 2 2 2 2 2 2 
، يوجد مترين لصنع منتجك اخلاص على شكل 36الدرس الثاين يف الصفحة 
األمثلة  .اب يتبع تطور اللغة واألزمنةتكبطاقة هوية. وهذا دليل على أن هذا ال
واحلاالت املعروضة يف الكتاب تتوافق مع الثقافة اإلندونيسية والثقافة العربية احلقيقية. 
، هناك دعوة لغناء أحد النشيد الوطين 37يف الصفحة  املثال الدرس الثاين
 اإلندونيسي الذي مت أتليفه إىل اللغة العربية.
 


































مادة يف ذكر أمساء الشهور يف  40يف الصفحة  ثلالثاالدرس  منويوجد 
ي تناقش األمثال العربية اليت ذالسابع ال رسالسنوات اهلجرية وامليالدية. خاصة يف الد
تعكس  .تتماشى مع األمثال اإلندونيسية، وكالمها هلما العديد من املعاين املتشاهبة
الصلة واحلديثة، مع  تااملكتبة املستخدمة كمرجع لعرض الكتب املادية املؤلفات ذ
 .مراعاة مالءمة العناصر اللغوية الالزمة لدعم الكتاب املرجعي
يتم تصنيف املواد احملدثة إىل ثالث فئات، وهي فعلية إذا كان عمر معظم 
 10إىل  6املواد أقل من مخس سنوات، وأقل حداثة إذا كان عمر معظم املواد من 
. بناء على شرح 72سنوات 10د أكثر من او سنوات، وليست فعلية إذا كانت معظم امل
هذين اجلانبُي، حصل هذا الكتاب العريب على مؤهالت فعلية. من انحية الواقع، 
الببليوغرافيا على مؤهالت فعلية أقل ألن معظم املراجع أقل من  أوحتصل املراجع 
 .مخس سنوات
 4،4اجلدول 
 13، 12العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 املالءمة الثقافية
 
مناسب  تغطية املوضوع
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 1 
مناسب  البصرية الوطنية
 جدا
4 4 4 3 3 3 4 4 
ميو شرح الثقافة اإلسالمية )ي 48يف الصفحة  3 الدرس هناك القراءة من
عيد ، نآر ل القو نز يوم ميالد الرسول، يوم اإلسراء و معراج، يوم  األول يف شهر احملرم،
مجيع . مث هناك أيضا دليل معريف حول الثقافة العربيةو ( ىعيد األضحو  الفطر
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اخلطاابت واألسئلة والرسوم التوضيحية والصور يف هذا الكتاب املدرسي ال تسبب 
ال  واملواد اإلابحية واملنطقة واملهنة. SARA مشاكل العرق والدين والعرق واجلماعات
 عناصر التمييز بُي اجلنسُي. يزال هذا الكتاب حيتوي على
ميكن إثبات ذلك من خالل التوزيع غري املتكافئ لألدوار بُي الرجل واملرأة. 
، هناك حمادثة واحدة فقط يف الصفحة الدرسمن إمجايل ست حماداثت من سبعة 
حيث تكون شخصية احملادثة أنثى. مث من إمجايل ستة نصوص  6 رسمن د 99
 .حدة تكون فيها الشخصية الرئيسية امرأةاو للقراءة، هناك أيضا قراءة 
 4،5اجلدول 
 15، 14العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 التمرين والتقييم
 3 3 3 4 3 3 4 3  مناسب  متارين التقوية
 3 3 4 3 3 4 4 3 مناسب  تقييم القدرة
أسئلة تدريبية يف كل من  ا، توجد أيضرسابإلضافة إىل وجود متارين يف كل د
تتكون املواد التعليمية يف هذا الكتاب من عناصر  .الفصلُي الدراسيُي األول والثاين
اللغة، وهي املفردات والتعبريات والقواعد ابإلضافة إىل أربع مهارات رئيسية، وهي 
 .ومهارات القراءة ومهارات الكتابة والقواعد كالممهارات االستماع ومهارات ال
 4،6ول داجل
 18، 17، 16العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس







1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1غري مادة اإلثراء 
 


































 مناسب  النحوي )قواعد(
غري  مواد إثراء املهارات
 مناسب 
1 1 1 1 1 1 1 1 
لمهارات يف كل درس يف هذا لقواعد أو للمفردات أو ء للار مواد إثال توجد 
 الكتاب.
 4.7اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية احملتوى
 يف الكتاب املدرسي "هيا نتعلم اللغة العربية"
 4 3 2 1 العنصر مكون
مالءمة وصف املواد  .أ
 الرئيسية ةمع الكفاء
(KI) ةوالكفاء 
 (KD) األساسية
الواردة يف املناهج 
 سيةار الد
 √    التوافق مع أهداف التعلم (1
 √    اتساع املادة (2
 √    عمق املادة (3
 دقة املواد .ب
 
 √    الدقة النحوية (4
 √    دقة املصطلحات واإلمالء (5
  √   دقة الصورة والتوضيح (6
 


































 حتديثات مادية .ت
مالءمة املادة مع تطور اللغة  (7
 √    العربية
 √    أمثلة وحاالت دقيقة (8
ة والرسوم يلالصور الفع (9
  √   التوضيحية
استخدام األمثلة واحلاالت  (10
  √   اإلندونيسية والعربية
   √  حتديثات املكتبة (11
 املالءمة الثقافية .ث
 √    تغطية املوضوع (12
 √    البصرية الوطنية (13
 التمرين والتقييم .ج
  √   متارين التقوية (14
  √   تقييم القدرة (15
 اإلثراء .ح
    √ مفردات مواد التخصيب (16
    √ مادة اإلثراء النحوي )قواعد( (17
    √ مواد إثراء املهارات (18
 


































 55جمموعة الدرجات: 
 72الدرجة العليا: 
 55/72x100 =77%النسبة املئوية: 
أن صالحية احملتوى يف كتاب "هيا  %77مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
إىل اإلهتمام هي عدم  جا نتعلم العربية" الئق لالستخدام يف املدرسة. األشياء اليت حتت
 اإلثراء. 
 عرضصالحية ال 1.1.2
يف  "هيا نتعلم العربية" من الكتابصالحية العرض البياانت  الباحثة تشرح
 :اجلدول التايل
 4.8اجلدول 
 23، 22، 21، 20، 19العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس






4 4 4 4 4 4 4 1 
مناسب  ارتباك العرض
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
توازن عرض املواد 
)اجلوهر( بُي 
الفصول وبُي 
 3 4 3 3 3 3 4 3 مناسب 
 








































2 2 2 2 2 2 2 2 
جمموعة متنوعة 
 من التمارين
 1 3 4 2 2 3 4 3 مناسب
 سفصل واحد فقط غري متسق يف العرض املنهجي لقسم احملتوى يف در  ديوج
فصول.  7صفحة يف  138يتكون هذا الكتاب املدرسي من  .بع حول األمثالاالس
، 17 هو 1 الفصل صفحات عدد، 19 هو الصفحات عددوابلتايل، فإن متوسط 
 عدد، 15 هو 3 الفصل صفحات عدد، 18 هو 2 الفصل صفحات عدد
 صفحات عدد، 15 هو 5 الفصل صفحات عدد، 17 هو 4 صلفلا صفحات
يتأثر عدم التوازن يف عدد و  6هو  7 الفصل صفحات عدد 14 هو 6 الفصل
الصفحات ابكتمال وعمق املواد، والتخصيصات، وأنواع اخلطاب وعدد اجلداول 
 .واألشكال لكل فصل
وع نت. ترسختتلف جمموعة التمارين والتقييمات املقدمة أيضا يف كل د
التدريبات للسماح ابلتعلم الفردي والزوجي واجلماعي داخل الفصل وخارجه. يوجد 
يف هناية كل فصل أيضا انعكاس أو تقييم ذايت لقياس القدرة الذاتية واستبطاهنا بعد 
 .دراسة املادة يف كل فصل
 4.9اجلدول 
 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس




4 4 4 4 4 4 4 4 
 














































1 1 1 1 1 1 1 1 
غري  فهرس
 مناسب 
1 1 1 1 1 1 1 1 
 بمناس ببليوغرافيا
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  املواد السمعية
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 1 
بناء على الدراسة، ميكن االستنتاج أن نقطة ضعف هذا الكتاب تكمن يف 
وفهرس. مل يتم  وقائمة املصطلحات الالتينية-عدم جتهيزه بقائمة من الرتمجات العربية
يف املوضوع العام للكتاب.  موفهرس وخرائط املفاهي قائمة املصطلحاتالعثور على 
ستؤثر هذه النتيجة ابلتأكيد على عدم وجود ميزات يف الكتاب حبيث ميكن أن تقلل 
 .73من قوة توصيل حمتوَّيت الكتاب
 5.1اجلدول 
 34، 33، 32، 31العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
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4 4 4 4 4 4 4 4 
تشجيع مشاركة 













4 4 4 4 4 4 4 4 
النهج العلمي 




4 4 4 4 4 4 4 4 
 2016لعام  22رقم   Permendikbud معالكتاب املدرسي يتماشى هذا 
كان عرض املادة يف الكتاب .  بشأن مبدأ أو توجيه التعلم املتمحور حول الطالب
يتميز  الذي مت حتليله تفاعليا وتشاركيا مما حيفز الطالب على املشاركة عقليا وعاطفيا.
تدرب املهام الفردية الطالب على بناء  ابلتخصيصات الفردية والزوجية واجلماعية.
املعرفة بشكل مستقل بينما حتفز املهام اجلماعية مهارات االتصال من خالل تبادل 
 . املعرفة
يف بداية كل مادة يف كل فصل. جيب أن يكون  املفردات والعبارات توجد
خالل ذكر أو حفظ املفردات والتعبريات لدعم املادة  نالطالب قادرين على الفهم م
االستماع يستمع كل طالب إىل الصوت  ةهار أما حمتوى عن امل .التالية والتقدم إليها
 


































أو االستماع مباشرة من  QR Code الذي ميكن االستماع إليه من الرابط املوجود يف
 .املعلم
ة نصوص حمادثة مع سر قبل أن يتخذ الطالب إجراء ملما مهارة الكالم، يف
متارين متنوعة، يطلب من الطالب االستماع إىل نصوص احملادثة أوال. نتعمد تقدمي 
ك" لالستماع إىل الطالب من الناطقُي يبعض مواد احملادثة من كتاب "العربية بُي يد
 .هبا حبيث ميكنهم تقليد نغمات املتحدثُي األصليُي إذا كان لدى املعلم الصوت
للطالب أيضا االستماع إىل نص القراءة أوال مصحواب بتمارين ة ميكن القراء مهارةو 
 .متنوعة
الكتابة مقدمة على شكل حقائب ومشاريع تتنوع يف كل فصل.  ةمهار أما 
هناك أيضا كلمة موتيارا مع مناذج القات املتنوعة حبيث ميكن للطالب التدرب على 
القواعد أو الرتكيب مقدمة مث حمتوى  .تنوعةالكتابة أو النسخ اجلمايل لكتابة القات امل
كل عناصر اللغة واملهارات اللغوية األربع تتحد وتكمل بعضها   .لدعم املهارات اللغوية
 .البعض
 5.2اجلدول 
 36، 35العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 







4 4 4 4 4 4 4 4 
سالمة ومتاسك 





4 4 4 4 4 4 4 4 
 


































حول هو  2يف الدرس  التعارف يليههو 1الدرس  يناقش هذا الكتاب يف
 متماسكةأَّيمي السعيدة وما إىل ذلك واليت تكون هو  3يف الدرس  اهلوية الذاتية، و
 . ومرتابطة
 5.3اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية العرض
 يف الكتاب املدرسي "هيا نتعلم اللغة العربية"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 تقنية العرض .أ
 √    االتساق املنهجي للعرض (19
 √    ارتباك العرض (20
توازن عرض املواد )اجلوهر(  (21
بُي الفصول وبُي الفصول 
 الفرعية
  √  
نظامي يف هوت العلم الال (22
   √  الفصل
  √   جمموعة متنوعة من التمارين (23
 دعم العرض .ب
 √    مقدمة (24
 √    أولية (25
 


































-قائمة الرتمجات العربية (26
    √ الالتينية
    √ قائمة املصطلحات (27
    √ فهرس (28
 √    ببليوغرافيا (29
 √    املواد السمعية (30
اسرتاتيجيات لعرض  .ت
 املواد التعليمية
النشاط  ائم علىالتعلم الق (31
    )التفاعلي التشاركي(
√ 
تشجيع مشاركة الطالب يف  (32
التعلم اجلماعي املستقل 
والتفاعلي ابستخدام موارد 
 التعلم
   
√ 
تشجيع التفكري النقدي  (33
    واإلبداعي واالبتكاري
√ 
النهج العلمي والعناصر بُي  (34
    الثقافات
√ 
التماسك يف تدفق  .ث
 الفكر
ول ل والفصالروابط بُي الفصو  (35
    الفرعية والفقرات
√ 
سالمة ومتاسك املعىن يف  (36
   الفصول والفصول الفرعية 
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 58جمموعة الدرجات: 
 72الدرجة العليا: 
 58/72x100 =80.8%النسبة املئوية: 
أن صالحية العرض يف كتاب "هيا  %80.8مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
 املدرسة. األشياء اليت حتتاج إىل اإلهتمام هي عدم تخدام يفنتعلم العربية" الئق لالس
قائمة ال يوجد . فهرس و قائمة املصطلحات، الالتينية-قائمة الرتمجات العربية
 يف آخر كل الدرس. يف هذا الكتاب ولكن توجد قائمة مفردات املصطلحات
 لغةصالحية ال 1.1.3
يف اجلدول  لعربية"نتعلم ا"هيا  من الكتابصالحية اللغة البياانت  الباحثة تشرح
 :التايل
 5.4اجلدول 
 39، 38، 37العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 الدقة
مناسب  دقة هيكل اجلملة
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  فعالية اجلملة
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
 


































مناسب  معيار املدى
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
ب مناسبا جدا. اجلمل يف الدروس تصور النصوص ا الكتاالدقة يف هذ
 املنطقية و تناسب بقواعد اللغة العربية.
 5.5اجلدول 
 40العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
 جدامناسب  فهم الرسالة االتصالية
4 4 4 4 4 4 4 4 
ب اللغة و لقا جبذاللغة املستخدم يف هذا الكتاب سهل للفهم. مث متع
 إتصاليتها. املثال هناك اجلملة "اُذُْكْر ِامْسََك اِبلت َّْعِبرْيِ َكَما يف اْلِمثَاِل السَّاِبِق".
 5.6اجلدول 
 42، 41العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 
مطابقة قواعد 
 اللغة
مناسب  الدقة النحوية
 جدا
4 4 4 3 3 4 4 4 
مناسب  يةة إمالئدق
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
ال تزال مجل األوامر ابللغة العربية يف هذا الكتاب هبا أخطاء. يف اللغة 
العربية، ال يلزم أن تنتهي كلمة األمر بعالمة تعجب )!( كما هو احلال يف كتابة مجل 
يف هذا الكتاب يستخدم أيضا عالمة تر  .األوامر اإلندونيسية قطة قيم النال يزال الرتقيم
 


































(. 0).( بعد الرقم على الرغم من أن النقطة ).( يف أرقام اهلجرة هي رمز للرقم صفر )
( أو األقواس )(. على سبيل املثال، ابلنسبة -جيب أن تستخدم فقط الواصالت )
 ..( ما مل يكن السؤال العاشر1( بدال من )1-، اكتب )1للسؤال رقم 
 5.7اجلدول 
 44، 43العنصر 
 الدرجة الةاحل نصرالع مكون
 الدرس















4 4 4 4 4 4 4 4 
الرسوم طاابت و اللغة املستخدمة لشرح املفاهيم أو تطبيقات املفاهيم واخل
التوضيحية تتوافق مع التطور الفكري للطالب. مت التأكيد على هذه املفاهيم بشكل 
كان معظم استخدام اللغة يف اخلطاب   .ملموس حىت يسهل على الطالب فهمها
والنصوص والرسوم التوضيحية متوافقا مع التطور االجتماعي والعاطفي للطالب. 
 ترتاوح من البيئة املباشرة )اليت توضح حياة هيم اليتميكن مالحظة ذلك يف تصوير املفا
 الطالب( إىل البيئة العاملية )األسرة واجملتمع والبلد(.
 5.8اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية اللغة
 يف الكتاب املدرسي "هيا نتعلم اللغة العربية"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 


































  الدقة .ج
 √    دقة هيكل اجلملة (37
    فعالية اجلملة (38
√ 
    يار املدىمع (39
√ 
    فهم الرسالة (40 االتصالية .ح
√ 
 مطابقة قواعد اللغة .خ
    الدقة النحوية (41
√ 
    دقة إمالئية (42
√ 
 مالءمة تنمية الطالب .د
مالءمة مستوى التطور  (43
    الفكري للطالب
√ 
مدى مالءمة مستوى التطور  (44
    االجتماعي العاطفي للطالب
√ 
 32جمموعة الدرجات: 
 32ليا: الدرجات الع
 32/32x100 =99%النسبة املئوية:
 


































أن صالحية اللغة يف كتاب "هيا نتعلم  %99مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
العربية" الئق جدا لالستخدام يف املدرسة. اللغة املستخدمة مناسبة بقواعد اللغة 
 العربية الفصحى.
 رسوميةصالحية ال 1.1.4
 :يف اجلدول التايل "هيا نتعلم العربية" الكتابمن مية صالحية الرسو البياانت  الباحثة تشرح
 5.9اجلدول 
 46، 45العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس







1 1 1 1 1 1 1 1 
 





4 4 4 4 4 4 4 3 
 وكالة معايري التعليم الوطنية املدرسي على أساس معيار الكتاب يشري حجم
مم(. يف هذه  B-5 (182  ×257 مم( و A4 (210  ×297 ، أي ISOرإىل معيا
مم(،  20-15= ) 1ملم. النتيجة  20-5احلالة، ال يزال تفاوت احلجم معطى بُي 
مم(.  5-0= ) 4مم(، والنتيجة  10-5) 3مم(، الدرجة  15-10= ) 2الدرجة 
. وابلتايل، فإن مم 270مم و 190ناء على نتائج القياس، يبلغ عرض هذا الكتاب ب
 .وكالة معايري التعليم الوطنيةعند  غري مناسباهذا اإلجراء 
 6.1اجلدول 
، 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47العنصر 
61 ،62 ،63 ،64 
 
 


































 الدرجة احلالة العنصر مكون
 سالدر 
1 2 3 4 5 6 7 








 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد
تصميم العناصر 
على الوجه والظهر 






4 4 4 4 4 4 4 4 










متوازن ومتناغم مع 
 ختطيط احملتوى
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد
يتناسب حجم 
عناصر التخطيط 
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد
 


































 مع حجم الكتاب
لون عناصر 
التخطيط متناغم 
 ظيفة ويوضح الو 
 3 3 3 3 3 3 3 3 يدج
جيد  يظهر تباينا جيدا
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
ظهور عناصر 
 ختطيط متسقة 
جيد 
 جدا
4 4 4 3 4 4 4 4 
التنسيب املتسق 
لعناصر التخطيط 










وان م خط عنحج
الكتاب مهيمن 
أكثر من )اسم 
املؤلف والناشر 
 والشعار(
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد
يتباين لون عنوان 
الكتاب مع لون 
 اخللفية






4 4 4 4 4 4 4 4 
رسائل بسيطة 
 )اتصالية(
ال تستخدم الكثري 
من تركيبات 
 3 4 4 4 3 4 4 4يد ج
 







































4 4 4 3 4 4 4 3 
وفقا حملرف حمتوى 
 أو مادة الكتاب
جيد 
 جدا
4 4 3 4 4 4 4 3 























4 4 4 4 3 4 3 3 
يتسم تصميم الغالفُي األمامي واخللفي هلذا الكتاب املدرسي ابلوحدة ألهنا 
طاء اخللفي والغطاء أن الغ مرتبطة ببعضها البعض. الواجهة خضراء أساسية يف حُي
اخللفي أسود وبعضها أصفر قليال حبيث يكون مناسبا. من انحية أخرى، فإن تكوين 
عناصر التخطيط بُي العنوان واملؤلف والرسوم التوضيحية متوازن متاما. حيتوي غالف 
، هيا نتعلم العربيةالكتاب على مركز نقطي واضح بُي العنوان الرئيسي وهو عنوان 
Bahasa dan Sastra Arab Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya واسم ،
 .املؤلف، ومستوى الصف الدراسي، ونظرة عامة. من صور املنهج املستخدمة
 


































. حجم خط العنوان االكتاب املدرسي متناسب هذا يف الطباعة أسلوب إن
ُي اجلمع ب .الرئيسي أكرب من حجم خط عنوان الكتاب الثانوي واسم املؤلف والناشر
هيا نتعلم الربتقايل واألبيض من اخلارج والتأكيد ابللون األسود على عبارة العنوان 
واألسود واألبيض مع  Bahasa dan Sastra Arabواألصفر لعبارة العنوان  العربية
 Bahasa dan Sastra Arab Peminatan Ilmu-ilmuخمطط أبيض على عبارة 
Bahasa dan Budaya  لون اخللفية.طبقات خضراء وبيضاء غطاء م املتناقضة مع
 Bahasa dan Sastra هيا نتعلم العربيةلدعم وضوح الغالف. اخلط الرمسي يف العنوان 
Arab Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya   قادر على إظهار سلطة
 .الكتاب املدرسي ككتاب علمي
 دائرة لسون يفستخدم هذا الكتاب رسوما توضيحية لعدة مواطنُي عرب جيا
أمام جهاز كمبيوتر حممول. على الرغم من أنه يصور شيئا ملموسا، إال أن الرسم 
( له قيمة وظيفية تصف تسمية 1التوضيحي مناسب لعدة أسباب، وهي )
( قادرة 3( التواصلية، قادر على شرح طبيعة حمتوَّيت الكتاب، )2الكتاب، )
م التوضيحي للغالف هو ة. الرسعلى حتفيز الطالب على قراءة الكتب املدرسي
الوجه الرئيسي عند عرض كتاب مدرسي حبيث يكون ممتعا وحمفزا وتواصليا وله 
 حيتوي. متناسبا كان  والكتاابت الصور تكوين فإن ذلك، ومع. 74صورة جيدة
 خلفية على اآلخر النصف حيتوي بينما إيضاحية رسوم على الغالف نصف
 .فصلوال واملستوى جاملنهل كمث  الكتاب هوية على حتتوي بسيطة
بناء على التحليل، من املعروف أن التفاصيل وتكوين األلوان حادة ومجالية 
للغاية. اجلمع بُي الربتقايل واألبيض من اخلارج والتأكيد ابللون األسود على عبارة 
‌ Bahasa dan Sastra Arabواألصفر لعبارة العنوان  هيا نتعلم العربيةالعنوان 
 Peminatan Ilmu-ilmu Bahasaمع خمطط أبيض على عبارة األبيض واألسود و 
dan Budaya املتناقضة مع غطاء ملون اخللفية. 
                                                          
74 Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi, (Jakarta: Grasindo, 
2009), 34. 
 



































، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65العنصر 
79 ،89 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،
95 ،96 ،97 ،98 
 الدرجة احلالة رالعنص نمكو 
 الدرس





 بناء على األمناط
جيد 
 جدا








4 4 4 4 4 4 4 4 
التباعد بُي 
الفقرات مناسب 










 متسقا أوموحدا 
جيد 
 جدا





 مع حجم الكتاب
جيد 
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
 



















































4 4 4 4 4 4 4 4 
وضع ومظهر 
 عناصر التخطيط
جيد  عنوان الفصل
 جدا
4 4 3 3 4 4 4 4 
جيد  ترمجات الفصل
 جدا





4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد توضيح
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد  شرح الصورة
جيد  مساحة بيضاء
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
التخطيط يسرع 
 الفهم
ال يتعارض وضع 
الزخارف أو 
الرسوم التوضيحية  
 3 3 3 3 3 3 3 3 جيد
 



































العنوان أو النص 
أو أرقام 
 حاتالصف


















4 4 4 4 4 4 4 4 








رأس  مائل، كبري،




4 4 4 4 4 4 4 4 







4 4 4 4 4 4 4 4 
 






































4 4 4 4 4 4 4 4 
ترتيب  عرض
النص حسب 
راحة القراءة احلد 
األقصى ملستوى 




4 4 4 4 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 4 4 
تباعد األحرف 
















4 4 4 4 4 4 4 4 
ال يوجد خط 




4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4جيد عالمات قطع  
 













































4 4 4 4 4 4 4 4 
جيد  الشكل النسيب
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
الشكل واملقياس 


















4 4 4 4 4 4 3 4 
جيد  إبداعي وديناميكي
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 
 Sakkal Majalla ستخدم مادة الكتاب املدرسي هذه خطا بسيط، وهوا
ابللغة اإلندونيسية. يتناسب نوع وحجم احلروف مع  20ابللغة العربية و 22حبجم 
احتوى هذا الكتاب على رسوم . للطالب طبيعة املادة، والعمر، واملستوى التعليمي
توضيحية مناسبة ومثرية لالهتمام ومبتكرة ألهنا تؤدي وظيفة توضيح احملتوى. ومع 
 


































املادة. إن  أوذلك، يف نص القراءة، ال يوجد توضيح واحد قادر على توضيح احملتوى 
 وجود الصور والرسوم التوضيحية على األقل حيفز الطالب على القراءة أكثر.
رات مالءمة السياق والرسوم التوضيحية لكتب األطفال ما يلي: شمل مؤشت
( متثيل احملتوى الكامل للقصة يف شكل  2( وصف املشاهد املهمة يف القصة؛ )1)
( إسرتاتيجية إيصال الرسائل من خالل الصور يف الكتب مرارا 3كامل وصلب؛ )
 .75رة ابلصو ( يتم نقل القصة معزز 4وتكرارا لتسهيل ذاكرة األطفال؛ )
ال يستخدم هذا الكتاب املدرسي أكثر من نوعُي من اخلطوط وليس لكل 
حمرف أتثري املبالغة فيه. يتم استخدام اختالفات احلروف )عريض، مائل، كل األحرف 
الكبرية، األحرف الصغرية( يف هذا الكتاب املدرسي فقط ألغراض معينة يف التمييز، 
تعترب مهمة. تركيبة األحرف اليت ال تؤثر  نص اليتمع الرتكيز على أجزاء من بنية ال
 .76على قابلية قراءة النص كثريا وتقلل من امللل يف القراءة
 6.3اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية الرسومية
 يف الكتاب املدرسي "هيا نتعلم اللغة العربية"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 حجم الكتاب .أ
    √ مالءمة حجم الكتاب (45
ادة حمتوى جم مع متوافق احل (46
 √    الكتاب
  √  التخطيط على األغطية حيتوي ترتيب عناصر  (47 تصميم جلد الكتاب .ب
                                                          
75 Kate Waites dan Robert R. Daniel, “Relationship Between the Context of Elements and 
Illustration in Children’s Book With The Ability of The Story’s Contens”. International Journal of 
Arts and Education, Vol. 4(1), (2015), 291. 
76 Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi, (Jakarta: Grasindo, 
2009), 41. 
 


































األمامية واخللفية واخللفية على 
 وحدة
تصميم العناصر على الوجه  (48
والظهر والظهر مناسب أو 
متناغم ويعطي انطباعا ِبيقاع 
 جيد
   √ 
يعرض وجهة نظر جيدة  (49
 √    وواضحة
طيط صر التختكوين عنا (50
)العنوان، املؤلف، الرسم 
التوضيحي، الشعار، إخل( 
متوازن ومتناغم مع ختطيط 
 احملتوى
  √  
يتناسب حجم عناصر  (51
  √   التخطيط مع حجم الكتاب
لون عناصر التخطيط متناغم  (52
ويوضح الوظيفة )مادة حمتوى 
 الكتاب(
  √  
 √    يظهر تباينا جيدا (53
ظهور عناصر ختطيط متسقة  (54
 √    نمط()حسب ال
التنسيب املتسق لعناصر  (55
 √   التخطيط يف سلسلة كتب 
 



































حجم خط عنوان الكتاب  (56
مهيمن أكثر من )اسم املؤلف 
 والناشر والشعار(
  √  
يتباين لون عنوان الكتاب مع  (57
  √   لون اخللفية
حجم اخلط املتناسب مقارنة  (58
 √    حبجم الكتاب
ال تستخدم الكثري من  (59
 √    اخلطوطركيبات ت
 √    ال تستخدم احلروف الزخرفية (60
وفقا حملرف حمتوى أو مادة  (61
 √    الكتاب
ميكن أن تصف الرسوم  (62
 √    التوضيحية حمتوَّيت الكتاب
الرسم التوضيحي قادر على  (63
 √    الكشف عن طبيعة الكائن
الشكل واللون واحلجم ونسبة  (64
 √    األشياء حسب الواقع
 تابتوى الكتصميم حم .ت
وضع متسق لعناصر  (65
 √    التخطيط بناء على األمناط
 


































 √    الفصل بُي الفقرات واضح (66
التباعد بُي الفقرات مناسب  (67
 √    وال يوجد أرامل أو أيتام
يكون وضع عناوين الفصول  (68
وما يعادهلا )املقدمة، جدول 
 أواحملتوَّيت، إخل( موحدا 
 متسقا
   √ 
 منطقة الطباعة واهلوامش (69
 √    ة مع حجم الكتابمتناسب
املسافة بُي النص والرسم  (70
 √    مناسبة
اهلامش بُي صفحتُي  (71
 √    متجاورتُي متناسب
مالءمة الشكل واللون  (72
 √    واحلجم لعناصر التخطيط
 √    عنوان الفصل (73
 √    ترمجات الفصل (74
 √    عدد الصفحات أو األوراق (75
  √   توضيح (76
 


































  √   شرح الصورة (77
 √    ة بيضاءمساح (78
ال يتعارض وضع الزخارف أو  (79
الرسوم التوضيحية كخلفية مع 
العنوان أو النص أو أرقام 
 الصفحات
  √  
 ال يتعارض وضع العناوين، و (80
الرسوم  العناوين الفرعية، و
تعليقات الصور  التوضيحية، و
 على الفهم
   √ 
ال تستخدم الكثري من  (81
    اخلطوط
√ 
    خريفخلط الز ال تستخدم ا (82
√ 
استخدام االختالفات يف  (83
 احلروف )عريض، مائل، كبري،
 رأس مال صغري( ليس مفرطا
   
√ 
حجم احلروف حسب  (84
    املستوى التعليمي للطالب
√ 
نوع اخلط حسب مادة  (85
    احملتوى
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عرض ترتيب النص حسب  (86
راحة القراءة احلد األقصى 
 حرفا 78ملستوى الطالب هو 
   
√ 
 سطور ترتيب باعد بُيالت (87
 النص العادي
   
√ 
تباعد األحرف العادي أو  (88
    تقنُي األحرف
√ 
التسلسل اهلرمي للعناوين  (89
    واضح ومتسق
√ 
املستوى أو التسلسل اهلرمي  (90
    لأللقاب النسبية
√ 
ال يوجد خط أبيض يف  (91
    ختطيط النص
√ 
عالمات قطع الكلمات  (92
    )الواصلة( حبد أقصى سطرين
√ 
درة على الكشف عن معىن قا (93
    الكائن
√ 
    الشكل النسيب (94
√ 
الشكل واملقياس وفقا للواقع  (95
    أو الواقعي
√ 
يطابق الرسم التوضيحي  (96
    أبكمله
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خطوط اخلدش والنقطية اثبتة  (97
    وواضحة
√ 
    إبداعي وديناميكي (98
√ 
 201جمموعة الدرجات: 
 216الدرجات العليا: 
 201/216x100 =93%ملئوية:النسبة ا
أن صالحية الرسومية يف كتاب "هيا  %93مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
نتعلم العربية" الئق جدا لالستخدام يف املدرسة. ميكن تصميم الغالف أبلوان أكثر 
 إشراقا ورسومات توضيحية مقرتنة ابلثقافة اإلندونيسية. 
 "العصرى" املدرسي كتابال 1.2
 ىصالحية احملتو  1.2.1
يف اجلدول  "العصرى" من الكتابصالحية احملتوى البياانت  الباحثة تشرح
 :التايل
 6.4اجلدول 
 3، 2، 1العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
مالءمة وصف 






4 4 4 4 4 4 4 4 3 
 2 4 3 4 2 3 2 3 3 مناسب اتساع املادة
 




































الواردة يف املناهج 
 الدراسية
غري  عمق املادة
 مناسب
2 2 2 2 3 3 3 2 2 
األساسية يف هذا  ةبناء على نتائج التحليل، من املعروف أن مجيع الكفاء
اب استوفت مكوانت فهم اخلط .الكتاب تنعكس يف كل من الدارات املوجودة
يقه املعايري؛ مت جتهيز هذا الكتاب ابلتدريب على شكل أسئلة تساعد الطالب وتطب
على فهم بنية اخلطاب وحمتواه؛ ووجدت تطبيقات يف شكل تطبيق املفاهيم من خالل 
. ب املدرسيايف الكتاألساسية  ةالكفاءالتدريب واملهام واألنشطة املستقلة على مجيع 
س ملدة سنة واحدة أو فصلُي و انية در ن من مثعرض املادة للصف العاشر يتكو 
 .دراسيُي من التعلم
ب املدرسي حاولت اإلشارة إىل املهارات اللغوية األربع، وهي اأن معظم الكت
 8 رسداللكن جيب أن نضيف هذه املهارات يف  .والقراءة والكتابة كالماالستماع وال
ت تتوافق مع لى خطااباحتوت الكتب اليت مت حتليلها عاملوضوع: أمحد دحالن، 
 مستوى فهم الطالب ألهنا تثري موضوعات قريبة من حياة الطالب اليومية.
يعرض الفصل األول التعاريف يف الكتاب املدرسي "العصرى" أجزاء من 
كلمات الوداع ،  أساليب االستعفاء، أساليب تقدمي الشكر، حتيات اللقاء و التعارف
 دة أقل عمقا.دو املاواحد ميثل كل تعبري حبيث تب حبثيف 
 6.5اجلدول 
 6، 5، 4العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
 دقة املواد
 
مناسب  الدقة النحوية
 جدا
4 3 3 4 4 4 3 4 3 
 











































4 4 4 4 4 4 4 3 3 
 :وهيبعد التحليل،  بعض األخطاء يف هذا الكتابهناك 
( جيب أن يْ لِ )عَ املكتوب  هبا خطأ يف الكتابة. 7يف الصفحة  1الدرس  (أ
 .(دُ مَّ تكون الكتابة )حمَُ 
هناك خطأ يف كتابة ألف ليينة وهي مكتوبة  14صفحة يف ال 1 الدرس (ب
ون منتهية ب ألف ليينة مقصورة على كلمة )جاوى( حيث جيب أن تك
 .ليينة طويلة )جاوا(ألف 
مكتوبة )أخي الصغرية( وهي جيب أن تكون  80صفحة يف ال 6 الدرس (ت
 .)أخي الصغري(
يف قسم املفردات هناك خطأ يف الكتابة يف   107الصفحة يف  8الدرس  (ث
 .كلمة )جياة الناس( اليت جيب أن تكون )حياة الناس(
ئيسي وميكن ضوع الر تتوافق الصور والرسوم التوضيحية املعروضة مع املو 
من قسم املفردات. هناك رسوم  6صفحة  1الدرسيف  . املثالللطالب فهمها بسهولة
" بصورة يرتدي املدرسة الثانويةتوضيحية توضح معىن املفردات. يتم متثيل كلمة "
 .زَّي أبيض علوَّي وزَّي سفليا رمادَّيالطالب 
 6.6اجلدول 
 11، 10، 9، 8، 7العنصر 
 ةالدرج ةاحلال العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
 تطور اللغة العربيةمالءمة املادة مع  حتديثات مادية
 4 4 4 4 4 4 4 4 4مناسب 
 




















































4 3 4 3 4 4 4 4 3 
غري  حتديثات املكتبة
 مناسب
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 املوضوع حتتالثاين  الدرساملادة يف الكتاب تتماشى مع الزمن، كما يف 
األمثلة واحلاالت املعروضة يف الكتاب تتوافق مع املواقع للتواصل االجتماعي. مث 
، 7 درسمن  98يف الصفحة  هناكلعربية احلقيقية. ثقافة االثقافة اإلندونيسية وال
وهناك تعبريات من خمتلف البلدان مبا يف ذلك عن تنظيم الوقت يوجد نص قراءة 
الذهب( مث اإلندونيسيُي يقولون امثن من العربية وإندونيسيا. إذا قال العرب )الوقت 
راجع على مؤهالت صل املحت. مث يتوافق مع كلتا الثقافتُي احلياة(، فهذاهو )الوقت 
تتكون من أحدث  املراجع 8من فعلية أقل ألن معظم املراجع أقل من مخس سنوات. 
 .سنوات ومخس مكتبات قدمية 5مكتبات يف فرتة تزيد عن  3
 6.7اجلدول 
 13، 12العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
 




































 3 3 3 3 3 3 3 3 3 بمناس وعتغطية املوض
مناسب  البصرية الوطنية
 جدا
4 3 4 3 3 4 4 4 4 
عن تنظيم ، يوجد نص قراءة 98الصفحة  يف 7الدرس  القراءة موجودة يف
إذا قال ، وهناك تعبريات من خمتلف البلدان مبا يف ذلك العربية وإندونيسيا. الوقت
 احلياة(، فهذاهو ن )الوقت  يقولو الذهب( مث اإلندونيسيُيامثن من العرب )الوقت 
ال يزال هذا الكتاب حيتوي على عناصر التمييز بُي . يتوافق مع كلتا الثقافتُي
 .اجلنسُي. ميكن إثبات ذلك من خالل التوزيع غري املتكافئ لألدوار بُي الرجل واملرأة
، هناك عنصر تبعية يف احملادثة ال يذكر إال 7صفحة يف ال 1الدرس 
ة وال يشمل الشخصيات النسائية. ألن املادة موجودة يف كتب الذكوريالشخصيات 
الطالب املدرسية اليت تشمل الطالب وأولئك الذين يستخدمون الكتاب للدراسة. 
وابلتايل، فإن مشاركة الشخصيات من الذكور واإلانث تصبح مهمة عند مواجهة 
ثتُي يف وقت حماد سيالكتاب املدر  ب املدرسي للطالب. احلل ، يقدم املؤلفاالكت
الكتاب  واحد مع شخصيتُي ذكرين وشخصيتُي من اإلانث. أو يعطي املؤلف
 .مثاال فقط حملادثة واحدة مع شخصيتُي من جنس خمتلف؛ فىت و فتاة املدرسي
حتتوي على نص قراءة عن األسرة. يتضح أن  81صفحة يف ال 6 الدرس
ي هذا النص على عنصر ل. حيتو األب لديه مهنة كطبيب واألم لديها مهنة ربة منز 
من الصورة النمطية )الصورة القياسية( أن الرجال متطابقون مع العمل العام ألنه وفقا 
لالفرتاض، يتمتع الرجال جبسم قوي ورجولة بينما تتطابق النساء مع العمل املنزيل ألن 
زوج هو يكون الاملرأة أنثوية وصبورة. يف هذه احلالة، يتطلب البناء يف اجملتمع أيضا أن 
 .77األسرة الذي يعمل خارج املنزل بينما تبقى املرأة يف املنزل ئيسر 
 6.8اجلدول 
                                                          
77 Billah Nurlaili Zulmi dan Refti Handini Lisytani, “Bias Gender Dalam Buku Tematik Siswa 
Kurikulum 2013 (Studi Semiotika Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan)”, Paradigma 
Vol.05, No.3, (2017), 3. 
 


































 15، 14العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
 التمرين والتقييم
مناسب  متارين التقوية
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مناسب تقييم القدرة
وال توجد أسئلة  رسمتارين فقط يف كل د املدرسي  هذا الكتابيف توجد
 .تدريبية يف كال الفصلُي الدراسيُي األول والثاين
 6.9اجلدول 
 18، 17، 16العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس 





 2 3 3 2 2 3 3 2 3 مناسب 
ء اإلثرا مادة
 النحوي )قواعد(





2 2 2 2 2 2 2 2 2 
لمهارات يف كل درس يف هذا لقواعد أو للمفردات أو مواد إثراء للال توجد 
 الكتاب.
 7.1اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية احملتوى
 يف الكتاب املدرسي "العصرى"
 


































 4 3 2 1 العنصر مكون
مالءمة وصف املواد  .خ
 الرئيسية ةمع الكفاء
(KI) ةوالكفاء 
 (KD) األساسية
الواردة يف املناهج 
 الدراسية
 √    التوافق مع أهداف التعلم (1
  √   اتساع املادة (2
   √  عمق املادة (3
 دقة املواد .د
 √    الدقة النحوية (4
 √    دقة املصطلحات واإلمالء (5
 √    دقة الصورة والتوضيح (6
 يثات ماديةحتد .ذ
مالءمة املادة مع تطور اللغة  (7
 √    العربية
 √    أمثلة وحاالت دقيقة (8
الصور الفعلية والرسوم  (9
 √    التوضيحية
استخدام األمثلة واحلاالت  (10
 √    اإلندونيسية والعربية
   √  حتديثات املكتبة (11
 


































 املالءمة الثقافية .ر
  √   تغطية املوضوع (12
 √    البصرية الوطنية (13
 لتمرين والتقييما .ز
 √    متارين التقوية (14
  √   تقييم القدرة (15
 اإلثراء .س
    √ مفردات مواد التخصيب (16
    √ مادة اإلثراء النحوي )قواعد( (17
    √ مواد إثراء املهارات (18
 54جمموعة الدرجات: 
 72الدرجات العليا: 
 201/216x100 =76%النسبة املئوية:
أن صالحية احملتوى يف كتاب  %76ئوية مناسبا بتصنيف النسبة امل
"العصرى" الئق لالستخدام يف املدرسة. األشياء اليت حتتاج إىل اإلهتمام هي عدم 
 .جيب أن تكون املادة اليت يتم تدريسها أوسع وأعمقاإلثراء و 
 عرضصالحية ال 1.2.2
 


































يف اجلدول  "العصرى" من الكتابصالحية العرض البياانت  الباحثة تشرح
 :التايل
 7.2دول اجل
 23، 22، 21، 20، 19العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس






2 2 2 2 2 2 2 2 2 
مناسب  ارتباك العرض
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

















2 2 2 2 2 2 2 2 2 
والقراءة  كالموال ةمن املفرداملدرسي تتكون املواد التعليمية يف هذا الكتاب 
ال تغطي مجيع الفصول  ولكن. ملفرداتوالقواعد والتمارين وقواعد الكتابة وبطاقات ا
 :هذه العناصر
( الرتكيب، 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس األول: ) (أ
 ( قائمة املفردات.7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5)
 


































( الرتكيب، 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس الثاين: ) (ب
 ائمة املفردات.( ق7، )( اإلمالء6( التمرينات، )5)
( الرتكيب، 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس الثالث: ) (ت
 ( قائمة املفردات.8( احملفوظات، )7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5)
( الرتكيب، 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس الرابع: ) (ث
 ( قائمة املفردات.8) فوظات،( احمل7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5)
( 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس اخلامس: ) (ج
 ( قائمة املفردات.7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5الرتكيب، )
( 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس السادس: ) (ح
ة ( قائم8( احملفوظات، )7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5الرتكيب، )
 املفردات.
( الرتكيب، 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس السابع: ) (خ
 ( قائمة املفردات.8( احملفوظات، )7( اإلمالء، )6( التمرينات، )5)
( 4( القراءة، )3( احملادثة، )2( املفردات، )1الدرس الثامن: ) (د
 ( قائمة املفردات.6( اإلمالء، )5التمرينات، )
ل فصل دراسي، توجد دائما ورقة افتتاحية حتتوي على برانمج بداية كيف 
األساسية واملؤشرات. يف بداية كل  ةوالكفاء ة الرئيسيةالتعلم للفصل الدراسي والكفاء
األساسية واملؤشرات اليت سيتم  ة، هناك دائما مقدمة حتتوي على الكفاءرسد
 2013ة وفقا ملنهج األساسياحلصول عليها واليت يتم استخالصها من الكفاءات 
 .املعمول به. حيتاج الطالب إىل قراءة هذه الورقة االفتتاحية للتكيف والتحفيز للتعلم
فصول. وابلتايل  8صفحة يف  118يتكون هذا الكتاب املدرسي من 
 صفحات عدد، 14 هو 1 الفصل صفحات عدد، 14 هو الصفحات عددمتوسط 
 هو 4 الفصل صفحات عدد، 17 هو 3 الفصل صفحات عدد، 15 هو 2 الفصل
عدد  16هو  6 الفصل صفحات عدد، 10 هو 5 الفصل صفحات عدد، 13
يتأثر عدم التوازن و  11هو  8عدد صفحات الفصل ، 12هو  7صفحات الفصل 
 


































يف عدد الصفحات ابالكتمال. وعمق املادة والتخصيصات وأنواع اخلطاب وعدد 
رين والتقييمات املقدمة أيضا يف  ة التماختتلف جمموع .اجلداول واألشكال لكل فصل
. تتنوع التدريبات للسماح ابلتعلم الفردي والزوجي واجلماعي داخل الفصل رسكل د
يف هناية كل فصل ال يوجد انعكاس أو تقييم ذايت لقياس واستبطان  ولكنوخارجه. 
 .القدرة الذاتية بعد دراسة املادة يف كل فصل
 7.3اجلدول 
 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس




2 2 2 2 2 2 2 2 2 
مناسب  أولية
 جدا










2 2 2 2 2 2 2 2 2 
غري  هرسف
 مناسب
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
مناسب  ببليوغرافيا
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
غري  املواد السمعية
 مناسب
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
بناء على الدراسة، يتمثل ضعف هذا الكتاب يف عدم جتهيزه بقائمة 
لى لعثور عالرتمجات من العربية إىل الالتينية، و قائمة املصطلحات، وفهرس. مل يتم ا
 


































مسرد املصطلحات وأقسام امللخص وخرائط املفاهيم يف املوضوع العام للكتاب. كما 
وجد يف هذا الكتاب  مل يتم العثور على مواد صوتية خاصة هبا رموز راديو أو كاسيت.
قسم مفردات مكتوبة، بينما تتكيف طريقة التدريس مع إبداع املعلم دون أن تقتصر 
  ط.على املواد السمعية فق
 7.4دول اجل
 34، 33، 32، 31العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس














ارد خدام مو ابست
 التعلم










4 3 4 3 4 4 4 4 3 
 



































يتميز ابلتخصيصات الفردية والزوجية واجلماعية. تقوم املهام الفردية بتدريب 
املعرفة بشكل مستقل بينما حتفز املهام اجلماعية مهارات االتصال  لى بناءالطالب ع
، يوجد مترين لصنع منتجك 16الصفحة يف  1. الدرس من خالل تبادل املعرفة
، يوجد مترين يف 46الصفحة  يف 3الدرس . إلمالء املعلومات الشخصيةاخلاص 
، توجد مهام 75صفحة ليف ا5الدرس جتميع جدول الدروس اليومي ابللغة العربية. 
 .جيب إكماهلا يف أزواج أو جمموعات
 7.5اجلدول 
 36، 35العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس 







 2 3 4 4 4 4 2 3 3 مناسب
سالمة ومتاسك 
املعىن يف الفصول 
الفرعية الفصول و 
 والفقرات
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مناسب
حول وسائل  2التعارف متبوعا ابلدارس  1يناقش هذا الكتاب يف الدرس 
 3التواصل االجتماعي اليت حتتوي أيضا بشكل عام على اهلوية الذاتية، والدراسات 
وما إىل  صفحول املق 5، والدراسات بةحول املكت 4، والدراسات درسةحول امل
 .يت تكون متماسكة ومرتابطةذلك وال
 7.6اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية العرض
 


































 يف الكتاب املدرسي "العصرى"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 تقنية العرض .ج
   √  االتساق املنهجي للعرض (19
 √    ارتباك العرض (20
توازن عرض املواد )اجلوهر(  (21
بُي الفصول وبُي الفصول 
 الفرعية
   √ 
مي يف ت النظاعلم الالهو  (22
   √  الفصل
   √  جمموعة متنوعة من التمارين (23
 دعم العرض .ح
   √  مقدمة (24
 √    أولية (25
-قائمة الرتمجات العربية (26
   √  الالتينية
   √  قائمة املصطلحات (27
   √  فهرس (28
 


































 √    ببليوغرافيا (29
   √  املواد السمعية (30
اسرتاتيجيات لعرض  .خ
 املواد التعليمية
نشاط على ال التعلم القائم (31
  √   )التفاعلي التشاركي(
تشجيع مشاركة الطالب يف  (32
التعلم اجلماعي املستقل 
والتفاعلي ابستخدام موارد 
 التعلم
  √  
تشجيع التفكري النقدي  (33
  √   واإلبداعي واالبتكاري
النهج العلمي والعناصر بُي  (34
 √    الثقافات
التماسك يف تدفق  .د
 الفكر
الروابط بُي الفصول  (35
  √   الفرعية والفقراتالفصول و 
سالمة ومتاسك املعىن يف  (36
الفصول والفصول الفرعية 
 والفقرات
  √  
 50جمموعة الدرجات: 
 72الدرجات العليا: 
 


































 50/72x100 =69.6%النسبة املئوية:
أن صالحية العرض يف كتاب  %69.9مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
تحسُي يف هذا الكتاب لشياء اليت حتتاج األسة. "العصرى" الئق لالستخدام يف املدر 
. كما يوجد قسم خاص رسهي اتساق العرض املنهجي وتنوع التمارين على كل د
 االستماع لدى الطالب. ةابملواد الصوتية لتحسُي مهار 
 
 لغةصالحية ال 1.2.3
يف اجلدول  "العصرى" من الكتابصالحية اللغة البياانت  الباحثة تشرح
 :التايل
 7.7اجلدول 
 39، 38، 37ر العنص
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 الدقة
مناسب  دقة هيكل اجلملة
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  فعالية اجلملة
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  معيار املدى
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
تراكيب اجلمل تستخدم بناء على التحليل، من املعروف أن مجيع الفصول 
 .اليت تتوافق مع القواعد العربية الصحيحة
 7.8اجلدول 
 



































 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
مناسب  فهم الرسالة االتصالية
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 3 
مت تسليم الرسائل الواردة يف هذا الكتاب بلغة جيدة وسهلة الفهم والتواصل 
الطالب على القراءة بدقة. الرسوم التوضيحية املقدمة توضح بشكل أكرب وتشجيع 
 .املواد املوضحة
 7.9اجلدول 
 42، 41العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
مطابقة قواعد 
 اللغة
مناسب  الدقة النحوية
 جدا
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مناسب دقة إمالئية
عالمة  هذا اخلطأ صغري ولكن ليس وفقا للقواعد.، حدث خطأ يف الرتقيم
ترقيم النقطة ).( بعد الرقم على الرغم من أن النقطة ).( يف أرقام اهلجرة هي رمز للرقم 
املثال، ابلنسبة  ( أو األقواس )(.-(. جيب أن تستخدم فقط الواصالت )0صفر )
( ما مل يكن السؤال العاشر. حتتوي بعض .1من ) ( بدال1، اكتب )1للسؤال رقم 
بُي  54املسافات )( أيضا على أخطاء، على سبيل املثال مل يتم متييز الصفحة 
( 18الكلمتُي )سأقرأ( و )الكتاب( مبسافة. مل يتم الفصل بُي الكلمات )اتريخ( و )
ة الصفح 8. من انحية أخرى، توجد مسافات كثرية يف درس 109الصفحة  8درس 
 )،(. ُي كلميت )لإلسالم( و )ابخلرفات( مع فاصلةب 111
 8.1اجلدول 
 


































 44، 43العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس















4 4 4 4 4 4 4 4 4 
هناك بعض األشياء اليت حتتاج إىل تصحيح ألهنا خارج املفهوم احلايل. 
( مت املتصلة )الضمائر الرتكيب ، يوجد عمود مترين من25الصفحة  يف 2الدرس 
  املتصلة الضمائر الذي جيب أن يكون متصال مع اإلسم حيتوي التمرين على تعليمه.
كتايب ومع ذلك، من بُي الكلمات اخلمس، هناك نوعان من أمساء ثال الكما يف امل
اخلمسة، على الرغم من أن أمساء اخلمسة مل يتم شرحها من قبل ألن أمساء اخلمسة هلا 
 .خصائصها اخلاصة
 8.2اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية اللغة
 يف الكتاب املدرسي "العصرى"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 √    جلملةهيكل ا دقة (37  الدقة .أ
 


































 √    فعالية اجلملة (38
 √    معيار املدى (39
 √    فهم الرسالة (40 االتصالية .ب
 مطابقة قواعد اللغة .ت
 √    الدقة النحوية (41
  √   دقة إمالئية (42
 مالءمة تنمية الطالب .ث
مالءمة مستوى التطور  (43
 √    الفكري للطالب
مدى مالءمة مستوى التطور  (44
 √    االجتماعي العاطفي للطالب
 31موعة الدرجات: جم
 32الدرجات العليا: 
 31/32x100 =96.1%النسبة املئوية:
أن صالحية اللغة يف كتاب  %96.1مناسبا بتصنيف النسبة املئوية 
تحسُي يف هذا لاليت حتتاج  ء"العصرى" الئق جدا لالستخدام يف املدرسة. األشيا
الصحيحة  عل أو االسم()الف اتاختيار الكلمو  الكتاب هي عالمة ترقيم النقطة ).(
 يف أسئلة املمارسة. جيب أن تكون الكلمة احملددة قد مت تدريسها يف الدرس السابق.
 


































 رسوميةصالحية ال 1.2.4
يف  "العصرى" من الكتابصالحية الرسومية البياانت  الباحثة تشرح
 :اجلدول التايل
 8.3اجلدول 
 46، 45العنصر 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس
1 2 3 4 5 6 7 8 
 الكتابمالءمة حجم  حجم الكتاب
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مناسب
 





4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 وكالة معايري التعليم الوطنية يشري حجم الكتاب املدرسي على أساس معيار
 هذه مم(. يف B-5 (182  ×257 مم( و A4 (210  ×297 أي ،ISO إىل معيار
مم(،  20-15= ) 1مم. النتيجة  20-5احلالة، ال يزال تفاوت احلجم معطى بُي 
مم(.  5-0= ) 4مم(، والنتيجة  10-5) 3مم(، الدرجة  15-10= ) 2الدرجة 
مم. وابلتايل،  235مم وعرضه  155على نتائج القياس، يبلغ طول هذا الكتاب  بناء
 .وكالة معايري التعليم الوطنية يت وضعتهاايري المع املع يتوافقال فإن هذا اإلجراء 
 8.4اجلدول 
، 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47العنصر 
61 ،62 ،63 ،64 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس





 4 4 4 4 4 4 4 4 4مناسب 
 
































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 
يتناسب حجم 
عناصر التخطيط 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4مناسب 
 







































 ويوضح الوظيفة 
مناسب 
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  يظهر تباينا جيدا
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ظهور عناصر 
 ختطيط متسقة 
مناسب 
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
التنسيب املتسق 
لعناصر التخطيط 


















4 4 4 4 4 4 4 4 4 
يتباين لون عنوان 










4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 














































4 4 4 4 4 4 4 4 4 
وفقا حملرف 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 
























4 4 4 4 4 4 4 4 4 
يتسم تصميم الغالفُي األمامي واخللفي واخللفي هلذا الكتاب املدرسي 
م أساسي أعلى ن مع رسابلوحدة ألهنا مرتبطة ببعضها البعض. الواجهة زرقاء اللو 
سقف املسجد، واجلزء السفلي يشبه زخرفة حائط مسجد بنمط يشبه رمز ضوء 
 


































الشمس. بينما تكون الكتابة اخللفية بيضاء والغطاء اخللفي متدرج ابللون األزرق 
 .الداكن لذا يبدو واضحا ومتوازان
وازن فإن تكوين عناصر التخطيط بُي العنوان واملؤلف والرسوم التوضيحية مت
اما. حيتوي غالف الكتاب على نقطة مركزية واضحة بُي العنوان الرئيسي "العصرى، مت
 Untuk SMA/SMK/MA Muhammadiyah " وهو عنوان الكتاب الثانوي  أي
 .يوجد أيضا اسم املؤلف ومستوى الصف ووصف املنهج املستخدم يف الكتاب"
 العنوان خط حجم. امتناسب املدرسي الكتاب هذا يف الطباعة أسلوب إن
 يوجد. والناشر املؤلف واسم الثانوي الكتاب عنوان خط حجم من أكرب الرئيسي
هناك نسختان  .الناشر على اجلزء األمامي واخللفي من غالف الكتاب شعار أيضا
العصرى يف من عنوان الكتاب، ومها النسخة ابللغة العربية والنسخة الالتينية للكتابة. 
ب خبط عريب أبيض مبطن على شكل قبة مسجد، أما املكتو  تعليم اللغة العربية
ابللون األصفر مع خطوط سوداء لدعم  العصرى " "الكتابة ابألندونيسية وهي 
-Alو" العصرى يف تعليم اللغة العربية " "وضوح الغالف. اخلط الرمسي يف العنوان 
‘Ashri Untuk SMA/SMK/MA Muhammadiyah"  قادرة على إظهار سلطة
 .درسي ككتاب علميتاب املالك
يستخدم الغالف األمامي هلذا الكتاب رسوما توضيحية مقسمة إىل ثالثة 
مفاهيم. اجلزء العلوي عبارة عن صورة لسقف املسجد، واجلزء األوسط مليء 
ابلزخارف مثل ضوء الشمس وخطوط أخرى متصلة، واجلزء السفلي عبارة عن خط 
امق عادي. فإن تكوين الصور أزرق غ فاصل ال يوجد بعده صورة أخرى أو لون
والكتاابت كان متناسبا. حيتوي الغالف ابلكامل تقريبا على رسوم توضيحية بينما 







































، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65العنصر 
79 ،89 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،
95 ،96 ،97 ،98 
 الدرجة احلالة العنصر مكون
 الدرس





 بناء على األمناط
مناسب 
 جدا






 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مناسب
التباعد بُي 
الفقرات مناسب 










 متسقا أوموحدا 
مناسب 
 جدا









4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 



















































4 4 4 4 4 4 4 4 4 
وضع ومظهر 
 عناصر التخطيط
مناسب  عنوان الفصل
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  ترمجات الفصل
 جدا





4 4 4 4 4 4 4 4 4 
مناسب  توضيح
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
غري  شرح الصورة
 مناسب
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
مناسب  بيضاءمساحة 
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 














































4 4 4 4 4 4 4 4 4 



















4 4 4 4 4 4 4 4 4 








رأس  مائل، كبري،
مناسب 
 جدا
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 


































مال صغري( ليس 
 مفرطا








4 4 4 4 4 4 4 4 4 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 
عرض ترتيب 
النص حسب 
راحة القراءة احلد 
األقصى ملستوى 










4 4 4 4 4 4 4 4 4 
تباعد األحرف 
العادي أو تقنُي 
 األحرف






4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 4 4 4 4 4 4ناسب ماملستوى أو 
 





































ال يوجد خط 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 














4 4 4 3 3 4 4 3 3 
سب منا سيبالشكل الن
 جدا
4 4 4 4 3 4 4 3 3 
الشكل واملقياس 



















4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4مناسب اعي إبد
 



































تستخدم مادة الكتاب املدرسي هذه خطا بسيطا، وهو اخلط األمريي 
(Amiri)  ابللغة العربية واتميز نيو رومان 18حبجم (Times New Roman)  حبجم
نقطة ابإلندونيسية. يتناسب نوع وحجم احلروف مع طبيعة املادة، والعمر،  12
احتوى هذا الكتاب على رسوم توضيحية مناسبة ومثرية .الطالبتعليم  ومستوى
ال يوجد يف نص القراءة سوى  لالهتمام ومبتكرة ألهنا تؤدي وظيفة توضيح احملتوى.
صفحة  فيال1الدرس  املادة، ومها أوصورتُي توضيحيتُي قادرتُي على توضيح احملتوى 
ء كلمة يف هناية يوجد جز يف مكون النص، ال  .81صفحة يف ال 6الدرس  و 8
 .حتتوي الفقرات على ترتيب هرمي يتناسب مع القياسات العادية. السطر
 8.6اجلدول 
 جمموعة الدرجات لصالحية الرسومية
 يف الكتاب املدرسي "العصرى"
 4 3 2 1 العنصر مكون
 حجم الكتاب .ث
  √   مالءمة حجم الكتاب (45
توافق احلجم مع مادة حمتوى  (46
 √    الكتاب
 الكتابيم جلد تصم .ج
حيتوي ترتيب عناصر  (47
التخطيط على األغطية 
األمامية واخللفية واخللفية على 
 وحدة
   √ 
تصميم العناصر على الوجه  (48
 √   والظهر والظهر مناسب أو 
 


































متناغم ويعطي انطباعا ِبيقاع 
 جيد
يعرض وجهة نظر جيدة  (49
  √   وواضحة
تكوين عناصر التخطيط  (50
م )العنوان، املؤلف، الرس
يحي، الشعار، إخل( التوض
متوازن ومتناغم مع ختطيط 
 احملتوى
   √ 
يتناسب حجم عناصر  (51
 √    التخطيط مع حجم الكتاب
لون عناصر التخطيط متناغم  (52
ويوضح الوظيفة )مادة حمتوى 
 الكتاب(
   √ 
    يظهر تباينا جيدا (53
√ 
ظهور عناصر ختطيط متسقة  (54
    )حسب النمط(
√ 
 لعناصر التنسيب املتسق (55
التخطيط يف سلسلة كتب 
 واحدة
   
√ 
حجم خط عنوان الكتاب  (56
مهيمن أكثر من )اسم املؤلف 
 والناشر والشعار(
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يتباين لون عنوان الكتاب مع  (57
    لون اخللفية
√ 
حجم اخلط املتناسب مقارنة  (58
    حبجم الكتاب
√ 
ال تستخدم الكثري من  (59
    تركيبات اخلطوط
√ 
    زخرفيةروف الال تستخدم احل (60
√ 
وفقا حملرف حمتوى أو مادة  (61
    الكتاب
√ 
ميكن أن تصف الرسوم  (62
    التوضيحية حمتوَّيت الكتاب
√ 
الرسم التوضيحي قادر على  (63
    الكشف عن طبيعة الكائن
√ 
الشكل واللون واحلجم ونسبة  (64
    األشياء حسب الواقع
√ 
 تصميم حمتوى الكتاب .ح
وضع متسق لعناصر  (65
    على األمناطط بناء التخطي
√ 
  √   الفصل بُي الفقرات واضح (66
التباعد بُي الفقرات مناسب  (67
 √    وال يوجد أرامل أو أيتام
يكون وضع عناوين الفصول  (68
 √   وما يعادهلا )املقدمة، جدول 
 


































 أواحملتوَّيت، إخل( موحدا 
 متسقا
منطقة الطباعة واهلوامش  (69
    متناسبة مع حجم الكتاب
√ 
 النص والرسم سافة بُيامل (70
    مناسبة
√ 
اهلامش بُي صفحتُي  (71
    متجاورتُي متناسب
√ 
مالءمة الشكل واللون  (72
    واحلجم لعناصر التخطيط
√ 
    عنوان الفصل (73
√ 
    ترمجات الفصل (74
√ 
    عدد الصفحات أو األوراق (75
√ 
    توضيح (76
√ 
   √  شرح الصورة (77
    مساحة بيضاء (78
√ 
ارف أو ضع الزخال يتعارض و  (79
   الرسوم التوضيحية كخلفية مع 
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العنوان أو النص أو أرقام 
 الصفحات
 ال يتعارض وضع العناوين، و (80
الرسوم  العناوين الفرعية، و
تعليقات الصور  التوضيحية، و
 على الفهم
   
√ 
ال تستخدم الكثري من  (81
    اخلطوط
√ 
    ال تستخدم اخلط الزخريف (82
√ 
 فات يفاستخدام االختال (83
 احلروف )عريض، مائل، كبري،
 رأس مال صغري( ليس مفرطا
   
√ 
حجم احلروف حسب  (84
    املستوى التعليمي للطالب
√ 
نوع اخلط حسب مادة  (85
    احملتوى
√ 
عرض ترتيب النص حسب  (86
راحة القراءة احلد األقصى 
 حرفا 78ملستوى الطالب هو 
   √ 
التباعد بُي سطور ترتيب  (87
 √    النص العادي
باعد األحرف العادي أو ت (88
  √   تقنُي األحرف
 


































التسلسل اهلرمي للعناوين  (89
    واضح ومتسق
√ 
املستوى أو التسلسل اهلرمي  (90
    لأللقاب النسبية
√ 
ال يوجد خط أبيض يف  (91
    ختطيط النص
√ 
عالمات قطع الكلمات  (92
    )الواصلة( حبد أقصى سطرين
√ 
قادرة على الكشف عن معىن  (93
    ئنالكا
√ 
    الشكل النسيب (94
√ 
الشكل واملقياس وفقا للواقع  (95
    أو الواقعي
√ 
يطابق الرسم التوضيحي  (96
    أبكمله
√ 
خطوط اخلدش والنقطية اثبتة  (97
    وواضحة
√ 
 √    إبداعي وديناميكي (98
 208جمموعة الدرجات: 
 216الدرجات العليا: 
 


































 208/216x100 =96.5%النسبة املئوية:
أن صالحية الرسومية يف كتاب  %96.5النسبة املئوية  بتصنيف مناسبا
تحسُي يف هذا لاليت حتتاج  ء"العصرى" الئق جدا لالستخدام يف املدرسة. األشيا
ميكن أن يستخدم قسم الرسم التوضيحي للصورة صورا غري كرتونية حبيث الكتاب هي 
 .الكتابرية يف تبدو أكثر واقعية وال ينبغي أن يكون هناك مساحة فارغة كب
 حتليل البياانت ومناقشتها .ب
مقارنة تقييمية بني الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية" والكتاب  -1
 "العصرى"
املخطط الشريطي أدانه هو نتيجة تقييم يستند إىل معايري األهلية للوكالة 
، درجات للجوانب األربعةالوطنية ملعايري التعليم، مبا يف ذلك احلصول على متوسط 
الرسومية يف  صالحيةاللغة، و  صالحيةالعرض، و  صالحيةاحملتوى، و  الحيةصوهي 















































كتاب "هيا نتعلم العربية"، لصالحية الاستنادا إىل الرسم التوضيحي يف 
مت احلصول على درجة  اللغة صالحية٪، ل92.99مت احلصول على درجة  يةالرسوم
احملتوى فكانت  صالحية٪، وأخريا أما ابلنسبة ل80.75العرض  صالحية٪، و 99.11
النتائج املدرجة على الرسم البياين الشريطي للكتاب  ٪ أدىن درجة.76.59النتيجة 
 صالحية٪، ول96.47حصلت على درجة  يةالرسوم صالحية" لالعصرىاملدرسي "
العرض  صالحية٪، وللحصول على 75.52توى احمل يةحصال٪، ول96.09اللغة 
 ٪ هي أقل درجة.62، 69التقدميي بدرجة 
وكالة معايري التعليم الوطنية،  مبعياربتقييم هذا الكتاب  ةالباحث تإذا قام
أيضا مبقارنة عدة أشياء يف هذين الكتابُي، مث حتليله مع نظرَّيت  ةقوم الباحثتفسوف 
وضح هذا النشاط جودة تالوطنية ملعايري التعليم. سوكالة لأخرى مناسبة خارج نظرية ا
 .هذين الكتابُي املدرسيُي
ب املدرسي العريب هي جمموعة من املواد املتعلقة بعلوم اللغة العربية اليت االكت
مت اختيارها بشكل منهجي بناء على األهداف والتوجه التعليمي والعوامل النفسية 
 باحثةال تقارن قيق أهداف التعليم الوطنية.لة لتحو والعوامل االجتماعية، يف حما
 :يف اجلدول التايلبُي الكتاب "هيا نتعلم العربية" والكتاب "العصرى"الكتابُي 
 8.7اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
واحد ال توجد فيه مادة  درسيوجد 
 .حتتوي على أربع مهارات لغوية كاملة
 
ات ر على أربع مها الدروسحتتوي مجيع 
ية ولكن يتم تقدميها يف مناقشة أقل لغو 
 اتساعا وأقل تعمقا.
 
املواد التعليمية اليت تتطلب مبادئ فيها. هتدف هذه املبادئ إىل تسهيل قيام 
أي شخص بتطوير أو جتميع مواد التدريس. جيب أن يشتمل تطوير املواد التعليمية 
ية ومستوى اإلتقان لتعليماعلى أجزاء مثل النوع والعمق والنطاق وتسلسل املواد 
 


































يف هذه املرحلة،  .78املطلوب حتقيقها وأدوات التقييم ةاملطلوب حتقيقه وأنواع الكفاء
" حيتوي على مواد أكثر عمقا واتساعا هيا نتعلم العربيةكتاب "الميكن مالحظة أن 
وينبغي أن يكون يف  6.4". على سبيل املثال انظر اجلدول العصرىكتاب "المن 
" أن كل تعبري ميكن أن يقدم شرحا وهو مجلة مقدمة، وهي تعبري العصرى"كتاب ال
 عن الشكر واالعتذار والفراق.
" أقل اتساقا يف هيا نتعلم العربية كتاب "اللكن من انحية أخرى، يعترب 
عرض أي مادة حتتوي على عناصر من اللغة العربية. على سبيل املثال انظر يف 
"  هيا نتعلم العربية كتاب "ال" يف املثل" 7 درس ريكبديل، جيب تغي  .4.1اجلدول 
 .7" يف درس املثل إىل موضوع أكثر عمومية حبيث ال يزال ِبمكانه تضمُي مادة "
 8.8اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
هناك األخطاء يف الكتابة النحوية مثل 
عدم وجود كلمات استفهام يف بداية 
حروف  ةمجل االستفهام، وأخطاء يف كتاب
بعد انتهاء مجلة و  العلة، واحلروف الزائدة
 األمر ابللغة العربية بعالمة تعجب )!(.
هناك األخطاء يف الكتابة النحوية مثل 
 أخطاء الكتابة اليت ال تتفق مع قواعد
واألخطاء الكالمية واألخطاء االمالء 
بعد انتهاء مجلة األمر ابللغة و النحوية 
 العربية بعالمة تعجب )!(.
 
( بُي العدد رقما أو لفظا و بُي املعدود إذا -عالمة الرتقيم الشرطة ) استخدم
هذا خيتلف عن القواعد  وقعت األعداد ترتيبية يف العناوين يف أول السطر.
عالمة التأثري أو  بعد الرقم لرتتيب عدد األسئلة. النقطة ).(اإلندونيسية اليت تستخدم 
ة أو املعربة عن الفرح أو احلزن أو االستغاثة لتعجبياالتعجب )!( توضع يف هناية اجلملة 
 هذا خيتلف عن القاعدة اإلندونيسية اليت تستخدم عالمات التعجب )!( أو الدعاء.
 جلمل األوامر.
                                                          
78 Munir, Kurikukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), 
62 
 



































 العصرى هيا نتعلم العربية
وفقا لألوقات اليت يتم فيها استخدام رمز 
االستجابة السريعة، خاصة ابلنسبة للمواد 
أو يوتيوب ضافية املرتبطة ب اصة اإلاخل
 .املوقع اإللكرتوين
 
ليس لديك قاعدة خاصة للمواد الصوتية 
اليت يرمز إليها ابلرموز الصوتية، وليس 
 .لديك رمز االستجابة السريعة حىت اآلن
ب املدرسي كمواد تعليمية وفقا للتطورات التكنولوجية يف اجيب ترتيب الكت
ب املدرسي اليت توفر ميزات ميكن اتكون الكتقمي، سر وقتها. يف هذا العصر ال
الوصول إليها عرب اإلنرتنت جديدة وجتذب الطالب لدراستها. هذا يتوافق مع أحد 
مبادئ تطوير املواد التعليمية، وهو االهتمام حىت يتمكنوا من حتفيز الطالب على 
التعلم يف  عملية لالتعرف على املزيد من املهارات وتطويرها مما يتم تقدميه من خال
 .79املدرسة
يف سياق االختالفات الفردية، ال حيتوي هذا الكتاب أيضا على مواد 
معروضة مع نص سردي أو نص حوار، بل حيتوي أيضا على مواد مقدمة ابستخدام 
املتصلة  QR Codeالصور. ابإلضافة إىل ذلك، مت جتهيز هذا الكتاب أيضا مبيزة 
اد صوتية لتسهيل الطالب ذوي اخلصائص على مو  تويحيي لذا يوتيوبابلويب و 
ابلتايل فإن األنواع الفردية اليت ترتاوح بُي السمعية والبصرية  املختلفة يف التعلم.
". وهذا دليل على أن هيا نتعلم العربيةكتاب "الواحلركية واملختلطة متوافقة مع 
يف هذه احلالة، طالب. ل" قد اهتم ابجلوانب النفسية لدى اهيا نتعلم العربية كتاب "ال
" حتسُي وحتديث امليزات املتوفرة يف كتابه حىت ال يتأخر العصرىكتاب "الجيب على 
 خر.ب املدرسي االاعن الكت
 9.1اجلدول 
                                                          
79 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 
139. 
 


































 العصرى هيا نتعلم العربية
هناك مواد توضح الثقافة اإلسالمية 
ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة 
 .اإلندونيسية والعربية
قافة اإلسالمية ضح الثو هناك مواد ت
ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة 
 .اإلندونيسية والعربية
تنطبق العالقة بُي اللغة والثقافة األجنبية على مجيع اللغات والثقافات، 
خاصة فيما يتعلق ابلعالقة بُي اللغة العربية والثقافة، ميكن القول أبن هذين اجلانبُي 
د تعلم اللغة العربية للمتعلمُي صعوبة إذا ا. سيجهيشبهان عملة معدنية ال ميكن فصل
مل يفهموا ودرسوا االرتباطات املرتبطة بفهم ثقافتهم. هذا يعين أن متعلمي اللغة العربية 
أقل قدرة على فهم معىن املفردات وتركيب اجلمل، دون فهم ثقافة اجملتمع العريب 
ية صعوبة أيضا يف العرب ةاملسلم كمتحدثُي أصليُي. سيجد الشخص الذي يتعلم اللغ
فهم الشعر العريب دون فهم ودراسة اجملال االجتماعي والثقايف والنطاق الذي تصوره 
 .80آَّيته
تعترب العالقة بُي الثقافة واللغة لدى متعلمي اللغة غري العربية عامال يسهل 
 ويساعد على توفري الفهم. يتعلم املتعلمون غري العرب اللغة العربية، كما يتعلم
مون ثقافتهم. ومن خالل دراسة الثقافة األصلية، ميكن للمتعلمُي فهم اللغة املتعل
العربية بسهولة أكرب من خالل معىن املفردات. مثل الثقافة العربية اليت تستخدم 
 اجلمال فال يوجد مجال يف اجملتمعات غري العربية أو يف إندونيسيا.
مع سياق اجملتمع  اللغة ستتكيف مجيع السياقات الثقافية يف مواد تدري
عيمة، ميكن تعميم املوضوع الذي أيخذ يف االعتبار جوانب طمن منظور  وبيئته.
وحدة مناقشة، وهي: اهلوية الذاتية، ومكان اإلقامة،  20الثقافة العربية واإلسالمية يف 
والعمل، ووقت الفراغ، والسفر، والعالقات مع اآلخرين، واألحداث العامة واخلاصة، 
رض، التعليم والتدريس، يف األسواق، يف املطاعم، اخلدمات العامة، البلدان ة واملحالص
                                                          
80 Abdullah Al-Gali dan Abdul hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Padang: 
Akademia Permata, 2012), 3. 
 


































واألماكن، اللغات األجنبية، الطقس، رموز احلضارة، االقتصاد، الدين، السياسة 
 والعالقات اخلارجية، وعالقات الزمان واملكان.
 ا" ابلفعل حيقق هذالعصرى" و"هيا نتعلم العربيةيف الكتاب املدرسي "
 .81باجلان
 9.2اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
 .ال حيتوي على دليل تقييم لإلثراء .ال حيتوي على دليل تقييم لإلثراء
يتم تقدمي برانمج إثراء مهم للطالب الذين لديهم مستوَّيت ذكاء أعلى من 
م هألن لديهم الكثري من وقت الفراغ لذلك هناك احتمال أن يزعجوا أصدقائاملتوسط 
ن مل يكملوا مهام دراستهم. شكل آخر من أشكال برانمج اإلثراء األكثر بناء هو الذي
تكليفه مبهام للمساعدة يف تعليم األصدقاء اآلخرين الذين ال يزالون يواجهون 
ال حيتوي كال الكتابُي على مواد إثراء حمددة حبيث . 82صعوابت يف عملية التعلم
ميية العالية للتصرف بشكل مدمر يف األكاد يفتحان الفرص للطالب ذوي القدرات
 الفصل الدراسي.
 9.3اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
لديه منوذج تقييم خاص للتفكري والتقييم 
 .الذايت
ليس لديه منوذج تقييم خاص للتفكري 
 . والتقييم الذايت
علم ت" قام التطبيق بتطبيق منوذج التعليم والهيا نتعلم العربيةكتاب "اليف 
سياقي. وفقا إللُي يب جونسون، فإن التعلم السياقي هو نظام حيفز الدماغ على ال
يربط هذا املعىن احملتوى األكادميي بسياق احلياة . 83ترتيب األمناط اليت جتسد املعىن
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اليومية للطالب. لذلك، مع كل قدراهتم ونشاطهم، جيعل الطالب يكتشفون بشكل 
إىل حماولة تعلم املفاهيم ، يقوم الطالب أيًضا ضافة إلالتعلم ألنه اب متزايد فوائد
" ال يزال عاما جدا العصرىكتاب "اليف حُي أن  بتطبيقها وربطها ابلعامل احلقيقي.
 وليس له خصائص يف منوذج التعلم اخلاص به.
 9.4اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
املفاهيم املقدمة متماسكة يف التدرج، أي 
البسيط إىل  الصعب، من السهل إىل
املعقد، من امللموس إىل اجملرد، من أقرب 
 بيئة إىل بيئة بعيدة عن حياة الطالب.
املفاهيم املقدمة متماسكة يف التدرج، أي 
من السهل إىل الصعب، البسيط إىل 
املعقد، من امللموس إىل اجملرد، من أقرب 
 بيئة إىل بيئة بعيدة عن حياة الطالب.
مبادئ علم نفس تعلم الطالب، لذلك من املأمول د على ايعتمد ترتيب املو 
أن تتم عملية تعلم اللغة العربية بفعالية وكفاءة. تتكون هذه املبادئ عادة من: خاص 
مت جتميع . 84طويلإىل منحرف، موجز إىل معقد، منتظم  إىلبشكل عام، بسيط 
ها مع وتكييف " من خالل مراعاة جوانب تسلسل املوادهيا نتعلم العربيةكتاب "ال
األول، يتكون موضوع املناقشة من:  الدرسمبادئ علم نفس الطالب. املثال، يف 
التحية، وتقدمي نفسك واآلخرين، وطرح أسئلة حول القبائل والبلدان. بناء على 
موضوعات املناقشة الثالثة أعاله، ميكن مالحظة أن موضوع النقاش حول 
التعريف ابلنفس واآلخرين" أو حول " ش"التحيات" أكثر عمومية من موضوع النقا
 موضوع "السؤال عن املواطنة".
كتاب "العصرى" فاملبدأ ينعكس يف دور كل فصل. على سبيل الأما ابلنسبة 
املثال، األول يتعلق ابلتعريف عن نفسك، والثاين يتعلق بوسائل التواصل االجتماعي 
، حيتوي صة هبماحيث عندما يعرض األشخاص وسائل التواصل االجتماعي اخل
احلساب أيضا على هويتهم حىت يتمكن اجلميع من التعرف عليها من خالل وسائل 
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التواصل االجتماعي. هذا يعين أن موضوع التعريف بنفسك أكثر عمومية وأوسع من 
 موضوع وسائل التواصل االجتماعي.
 9.5اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
 تتوجد ألعاب وأغاين وحكاَّيت وكلما
 درس.خمتلفة يف هناية كل  حكيمة
توجد ألعاب وأغاين وحكاَّيت ال 
وكلمات حكيمة خمتلفة يف هناية كل 
 درس.
( تذويب 2( إنعاش اجلو )إنرجايزر(؛ )1تشمل أهداف اللعبة يف التعلم )
. 85( دروس5( اإلدراك؛ و )4( االتصاالت؛ )3الغالف اجلوي )تكسري اجلليد(؛ )
مهارات االتصال لدى الطالب. هذا ألنه، يف اللعبة حتسُي  ميكن لأللعاب يف التعلم
ميكن القيام بذلك يف جمموعات تتطلب التواصل بُي املشاركُي يف جمموعة واحدة. 
يعتقد أن اللعبة تزيد من فهم الطالب للمادة بناء على حتديد الكائن. من خالل 
ن احلصول ال ميك اللعبة، سيكتسب الطالب أيضا جمموعة متنوعة من املعرفة اليت
عليها إال من خالل جتربتهم اخلاصة من اللعبة. هبذه الطريقة، سيتم صقل وإثراء 
 .القدرات املعرفية للمشاركُي واألفكار
 9.6اجلدول 
 العصرى هيا نتعلم العربية
 ابستخدام منهج علمي ابستخدام منهج علمي
 حتقيق نمجيعا ألن نكون متحمسُي ومتفائلُي بشأ 2013يدعوان منهج 
الذي يركز على البعد الرتبوي احلديث يف التعلم يستخدم  2013تعليم أفضل. منهج 
منهجا علميا ابعتباره احملفز الرئيسي أو اجلهاز أو أَّي كان امسه. يعتقد أن النهج 
العلمي هو جسر املشاة الذهيب لتنمية وتطوير املواقف واملهارات واملعرفة لدى الطالب 
لعمل اليت تفي ابملعايري العلمية. الغرض من العديد من ليات اميف األساليب أو ع
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عمليات التعلم اليت جيب أن توجد يف التعلم العلمي هو نفسه، أي التأكيد على أن 
 التعلم ال حيدث فقط يف الفصل، ولكن أيضا يف املدرسة وبيئة اجملتمع.
ب الطال هابإلضافة إىل ذلك، يعمل املعلمون ببساطة كسقاالت عندما يواج
صعوابت، وال يكون املعلمون هم املصدر الوحيد للتعلم. ال يتم تدريس املواقف 
نهج العلمي على املعلمُي أو مطوري شفهيا فقط، ولكن من خالل األمثلة. يسهل امل
املناهج حتسُي عملية التعلم، أي عن طريق تقسيم العملية إىل خطوات مفصلة أو 
يستخدم كال الكتابُي  .86ذ أنشطة التعلملتنفي بمراحل حتتوي على تعليمات للطال
تعليمات مجل واضحة وأيضا تستند املواد التعليمية حقا إىل حقائق أو ظواهر ميكن 
 .تفسريها ابملنطق وليس اخليال
و"العصرى" مبعيار  "هيا نتعلم العربية"وخالصة القول إن املقارنة بُي الكتاب 
مت  يةب "هيا نتعلم العربية"، لصالحية الرسوميف كتا : أوال،وكالة معايري التعليم الوطنية
٪، 99.11مت احلصول على درجة  اللغة صالحية٪، ل92.99احلصول على درجة 
احملتوى فكانت النتيجة  صالحية٪، وأخريا أما ابلنسبة ل80.75العرض  صالحيةو 
اب تالنتائج املدرجة على الرسم البياين الشريطي للكاثنيا،  ٪ أدىن درجة.76.59
 صالحية٪، ول96.47حصلت على درجة  يةالرسوم صالحية" لالعصرىدرسي "امل
العرض  صالحية٪، وللحصول على 75.52احملتوى  صالحية٪، ول96.09اللغة 
 . هي أقل درجة %69،62التقدميي بدرجة 
واحد ال توجد فيه  درسيوجد  هناك الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية"و 
هناك األخطاء يف الكتابة النحوية مثل ، لغوية كاملةهارات ممادة حتتوي على أربع 
عدم وجود كلمات استفهام يف بداية مجل االستفهام، وأخطاء يف كتابة حروف العلة، 
وفقا ، )!(بعد انتهاء مجلة األمر ابللغة العربية بعالمة تعجب و  واحلروف الزائدة
ة ابلنسبة للمواد ة، خاصعلألوقات اليت يتم فيها استخدام رمز االستجابة السري
هناك مواد توضح الثقافة ، أو املوقع اإللكرتوينيوتيوب اخلاصة اإلضافية املرتبطة ب 
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ال حيتوي على ، اإلسالمية ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة اإلندونيسية والعربية
دمة قاملفاهيم امل، لديه منوذج تقييم خاص للتفكري والتقييم الذايت، دليل تقييم لإلثراء
ماسكة يف التدرج، أي من السهل إىل الصعب، البسيط إىل املعقد، من امللموس مت
توجد ألعاب وأغاين ، إىل اجملرد، من أقرب بيئة إىل بيئة بعيدة عن حياة الطالب
 .ابستخدام منهج علميدرس، وحكاَّيت وكلمات حكيمة خمتلفة يف هناية كل 
على أربع  دروساليع مجحتتوي هناك فالكتاب املدرسي "العصرى" أما 
هناك األخطاء ، مهارات لغوية ولكن يتم تقدميها يف مناقشة أقل اتساعا وأقل تعمقا
واألخطاء االمالء  يف الكتابة النحوية مثل أخطاء الكتابة اليت ال تتفق مع قواعد
، )!(بعد انتهاء مجلة األمر ابللغة العربية بعالمة تعجب و الكالمية واألخطاء النحوية 
قاعدة خاصة للمواد الصوتية اليت يرمز إليها ابلرموز الصوتية، وليس لديك لديك  سلي
 .رمز االستجابة السريعة حىت اآلن
هناك مواد توضح الثقافة اإلسالمية ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة 
ليس لديه منوذج تقييم خاص ، ال حيتوي على دليل تقييم لإلثراء، اإلندونيسية والعربية
املفاهيم املقدمة متماسكة يف التدرج، أي من السهل إىل ، قييم الذايت والتريللتفك
الصعب، البسيط إىل املعقد، من امللموس إىل اجملرد، من أقرب بيئة إىل بيئة بعيدة عن 
توجد ألعاب وأغاين وحكاَّيت وكلمات حكيمة خمتلفة يف هناية كل ال ، حياة الطالب
 .ابستخدام منهج علمي، درس
لفصل لكتاب "هيا نتعلم العربية" و"العصري" بني القائص  والناياملزا -2
 العاشر يف املدرسة الثانوية
 : النقائصمزاَّيها و درسي له خصائصه اخلاصة. هلا املكتاب الكل 
 "هيا نتعلم العربية" املدرسي كتابالاملزاَّي  (1
احملتوى يف هذا الكتاب مرتفع للغاية، مقدمة كاملة تبدأ من  صالحية -1
وحىت تعليمات  الكفاءة األساسيةو  الكفاءة الرئيسيةدة ة، أعمماملقد
 الستخدام حمتوَّيت كتاب )إرشاد استخدام الكتاب( املكتملة.
 


































وقد مت جتهيزه بنموذج تقييم رمز االستجابة السريعة ملواصلة استكشاف املواد  -2
 QR)اليت مت تعلمها عرب اإلنرتنت. سيتم ربط رمز االستجابة السريعة 
Code) على الرغم من "عربيتنا" أو حبساب يوتيوب ليل العربية""دوقع مب .
املتصل ابإلنرتنت يف هذا الكتاب، فقد مت ‌(QR Code)تقدمي مرفق 
إعطاء تعليمات استخدام حمتوَّيت الكتاب )إرشاد استخدام الكتاب( 
 الستخدام اإلنرتنت أبمان وحبكمة، حسب احلاجة لزَّيدة املعرفة املادية.
القائم على منهج علمي حيث يتم الرتكيز على  2013هج ناستخدام م -3
اإلتقان ابإلضافة إىل املعرفة اللغوية وكذلك االجتاهات واملهارات اللغوية. 
يتم دجمه مع التقييم املوثوق الذي يتضمن سبع طرق على األقل، وهي 
األداء، املشروع، املنتج، احملفظة، اختبار الورق والقلم، التقييم الذايت 
هذا هو منط التعلم السياقي، ابلقرب من املشاكل اليت نواجهها وقف. ملوا
 .عادة وموجه َنو الطالب النشطُي الذين يتعلمون بشخصيات قوية
يتم تقدمي املواد التعليمية على نطاق واسع ومتعمق وكامل. تتكون من عناصر  -4
 :اللغة وهي املفردات والتعبريات والقواعد، وأربع مهارات رئيسية وهي
الكتابة  ةالقراءة، ومهار ة ، ومهار كالماالستماع، ومهارات ال ةمهار 
 والقواعد.
هناك عدة ألعاب خمتلفة يف هناية كل درس، أغاين برموز ونوادر وكلمات  -5
 .حكيمة حىت يصبح جو التعلم ممتعا
مت تصميم التمارين بطرق متنوعة تسمح ابلتعلم الفردي والزوجي واجلماعي  -6
 داخل وخارج الفصل.
 هناية كل فصل انعكاس أو تقييم ذايت لقياس القدرة الذاتية بعد يوجد يف -7
 دراسة املادة يف كل فصل.
يدعي هذا الكتاب دعمه لربانمج "حرية التعلم". لذا فإن للمدارس واملعلمُي  -8
 والطالب حرية االبتكار، وحرية التعلم بشكل مستقل وخالق.
 كتاب "هيا نتعلم العربية"الالنقائص  (2
 


































يف حُي أن خرائط املفاهيم قادرة على تقدمي  خبريطة مفهوم التعلم. هز بعدغري جم -1
نظرة عامة على عمق واتساع املفهوم الذي حيتاج إىل تعليمه لتعلم املواطنُي، 
وميكن استخدامها إلعداد تسلسالت من املفاهيم وتنظيم التعلم بشكل منهجي. 
د بشكل أفضل. وابلتايل املوا ميتيح التعلم ابستخدام خرائط املفاهيم للطالب فه
فإن اجلوانب املعرفية يف شكل املعرفة والفهم ستكون قادرة على العمل بشكل 
جيد، ألن الطالب يعرفون ابلفعل أو يتذكرون املادة جيدا، وميكنهم فهم العالقة 
 . 87بُي املادة مع بعضهم البعض
ك ثالثة ي، هناجمن بُي الكفاءات األربعة األساسية يف الفصل الدراسي الزو  -2
واليت تشبه تقريبا دراسة املادة  3.7و  3.5حماور فقط ألن الكفاءات األساسية 
 .مصنوعة يف موضوع واحد
 "العصرى" املدرسى كتابالاملزاَّي  (3
 الصور أو الرسوم التوضيحية يف كل فصل تدعم املادة اليت يتم تدريسها. -1
أساسية  كفاءات  4كفاءات أساسية للفصول الدراسية الفردية و   4أكمل  -2
 للفصول الدراسية الزوجية.
 "العصرى"املدرسى كتاب الالنقائص  (4
بشكل عام، فإن مادة هذا الكتاب ليست واسعة وال متعمقة. فقط انقش  -1
 األساسيات ابستخفاف.
تركز معظم أسئلة املمارسة يف هذا الكتاب على مهارات القراءة والكتابة  -2
 .كالمستماع والات االر والقليل جدا على أسئلة املمارسة ملها
 ةحباجة إىل تعريف تفصيلي وتعديله مع الكفاء الرتكيب كل  ال يزال مفهوم -3
 األساسية. ةوالكفاء رئيسيةال
يتوافق مع الذي  (QR Code)ال يوجد رمز تقييم ربط رمز االستجابة السريعة  -4
 .األوقات
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ب اكتالكل إن مزاَّي  وبعد أن نظرت الباحثة إىل البيان السابق فتقول 
 ومها:  النقائصمزاَّيها و رسي له خصائصه اخلاصة. هلا دامل
 "هيا نتعلم العربية" املدرسي كتابالمزاَّي  (أ
وقد مت جتهيزه بنموذج تقييم رمز االستجابة ، هذا الكتاب مرتفع للغاية
استخدام منهج ، السريعة ملواصلة استكشاف املواد اليت مت تعلمها عرب اإلنرتنت
حيث يتم الرتكيز على اإلتقان ابإلضافة إىل املعرفة علمي  جالقائم على منه 2013
يتم تقدمي املواد التعليمية على نطاق ، اللغوية وكذلك االجتاهات واملهارات اللغوية
هناك عدة ألعاب خمتلفة يف هناية كل درس، أغاين برموز ونوادر ، واسع ومتعمق وكامل
ذايت لقياس القدرة تقييم  يوجد يف هناية كل فصل انعكاس أو، وكلمات حكيمة
يدعي هذا الكتاب دعمه لربانمج "حرية و  الذاتية بعد دراسة املادة يف كل فصل
من ، غري جمهز بعد خبريطة مفهوم التعلم كتاب "هيا نتعلم العربية"النقائص و التعلم". 
بُي الكفاءات األربعة األساسية يف الفصل الدراسي الزوجي، هناك ثالثة حماور فقط 
واليت تشبه تقريبا دراسة املادة مصنوعة يف  3.7و  3.5ت األساسية لكفاءااألن 
 .موضوع واحد
 "العصرى" املدرسى كتابالمزاَّي  (ب
، الصور أو الرسوم التوضيحية يف كل فصل تدعم املادة اليت يتم تدريسها
كفاءات أساسية للفصول   4كفاءات أساسية للفصول الدراسية الفردية و   4أكمل 
بشكل عام فإن مادة هذا ، "العصرى"املدرسى كتاب النقائص و  .لزوجيةاالدراسية 
تركز معظم أسئلة املمارسة يف هذا الكتاب على ، الكتاب ليست واسعة وال متعمقة
، كالممهارات القراءة والكتابة والقليل جدا على أسئلة املمارسة ملهارات االستماع وال
 رئيسيةال ةي وتعديله مع الكفاءتفصيل فحباجة إىل تعري الرتكيب كل  ال يزال مفهوم
 (QR Code)ال يوجد رمز تقييم ربط رمز االستجابة السريعة و  األساسية ةوالكفاء






































 مناقشة اآلاثر التحليلية -3
جيب أن يكون للكتاب املدرسي هدف منهجي يف كل مادة يتم تدريسها. 
األساسية واملؤشرات اليت  ةوالكفاء يةرئيسال ةيتم وضع أهداف التعلم بناء على الكفاء
جيب أن حتتوي أهداف منهج تعليم اللغة العربية  .2013مت حتديدها بناء على منهج 
 لغري العرب على عدة مستوَّيت من األهداف:
( فهم اللغة العربية بشكل صحيح، أي 1األهداف العامة، على سبيل املثال ) -1
ابللغة العربية كوسيلة  كالم( ال2) ل عام،كاالستماع الواعي لظروف احلياة بش
( قراءة اللغة العربية بسهولة، جتد املعاين 3للتواصل املباشر والتعبري عن الروح، )
( الكتابة ابلعربية تعبريا عن الظروف الوظيفية، والتعبري عن 4والتفاعل معها، )
 عاالستما  ةالذات. تصف األهداف أربع مهارات جيب إتقاهنا، وهي مهار 
 والقراءة والكتابة. مكالوال
اهلدف احملدد جلميع املستوَّيت هو أن يتألف تعلم اللغة العربية لغري العرب من ثالثة  -2
وأعلى. لذلك، جيب حتديد أهداف إجرائية مستوَّيت، وهي مبتدئ ومتوسط 
 .88حمددة جلميع املهارات األربع
مؤشرات واضحة ي على سابإلضافة إىل أهداف املنهج، جيب أن حتتوي الكتاب املدر  -3
للكفاءة. مؤشرات الكفاءة هي سلوكيات ميكن قياسها أو مالحظتها إلظهار 
حتقيق بعض الكفاءة األساسية اليت تصبح مرجعا لتقييم املوضوعات. تتم صياغة 
مؤشرات حتقيق الكفاءة ابستخدام أفعال تشغيلية ميكن مالحظتها وقياسها، واليت 
فقا ل بلوم، وتنقسم األهداف التعليمية إىل ثالثة ارات و هتشمل املواقف واملعرفة وامل
 جماالت، وهي املعرفية والعاطفية والنفسية احلركية.
 يتضمن هذان الكتاابن الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية ومؤشرات التعلم.
 :كتاب "هيا نتعلم العربية"اليف  1أمثلة ملؤشرات تعلم درس 
 بية.ر ذكر املفردات والعبارات الع (أ
                                                          
88 Rusydi Ahmad Thu’aimah dan Mahmud Kamil al-Naqah, Ta’lim al-Lughah Ittishaliyan Baina 
al-Manahij wa al-Istirajiiyat, (Rabath: Isesco, 2006 M), 123. 
 


































 ليل التعبريات يف نص احملادثة.حت (ب
 التعرف على صوت الكالم أو الكلمات أو العبارات أو اجلمل. (ت
 احلصول على معلومات عامة أو مفصلة من النص املسموع. (ث
 انطق نص احملادثة ابلتنغيم الصحيح. (ج
 قم ِبجراء حوار بسيط. (ح
 احلصول على معلومات عامة أو مفصلة من نص القراءة. (خ
 صحيح.بشكل  ةاكتب الكلم (د
 حتليل مفردات اللغز كتابة. (ذ
 تطبيق القواعد النحوية عن اإلسيمار بشكل صحيح. (ر
 كتاب "العصرى"اليف  1أمثلة ملؤشرات التعلم درس 
 إلقاء التحية والوداع. (أ
 طلب االسم واملنطقة األصلية وعنوان شخص آخر. (ب
 استخدام اجلمل لتقدمي نفسك يف شكل مقابلة. (ت
  وجية بناء على بياانت املقابلةالبيول ملء استمارة البياانت (ث
ابإلضافة إىل أهداف املنهج، هناك أيضا أشياء أخرى جيب أخذها يف 
االعتبار. ذكر رشيدي أمحد طعيمة يف أداة تقييم املواد التعليمية أن مبادئ إعداد 
املواد التعليمية تشمل: صاحل، وذات مغزى، وحزبية ومراعية، وجديرة ابلدراسة، 
 .89امليةعومبادئ 
يؤكد نيكوالس )يف طعيمة( يف بيانه أن من بُي املبادئ أو املعايري يف اختيار 
( صاحل، أي عرض احلقائق األصلية وفقا للحقيقة العلمية، وال 1املواد التعليمية: 
( املعىن، أن املواد التعليمية اليت تعطي قيمة 2سيما وجودها وفقا ألهداف التعلم، 
( امليل واالهتمام، يقال إن املواد 3يمية ذات مغزى، التعل دحلياة الطالب، واملوا
التعليمية اليت تعطي األولوية مليول الطالب واهتماماهتم تتماشى مع انتباه الطالب، 
                                                          
89 Umi Machmudah, “Model Bahan Ajar Bahasa Arab Sekolah Dasar Islam Di Kota Malang”, 
Jurnal An-Nabighoh Vol 20, No 02, (2018), 209. 
 


































( يستحق التعلم، أن املواد التعليمية تستحق الدراسة عند االهتمام بقدرات 4
مببادئ التدرج يف العرض هتمام الطالب، مع االنتباه إىل الفروق الفردية من خالل اال
( املبادئ العاملية، ذلك التدريس اجليد املواد هي مواد تعليمية ال توفر 5التقدميي، 
 حدودا جغرافية بُي البشر.
االهتمام مببادئ تدريس املواد عند طعيمة يف كل درس )التعارف، هوية، 
، أنشطيت شخصيتهو أَّيمي السعيدة، املباين العامة يف املدرسة، خصائص اإلنسان 
اليومية، املثل( يف كتاب "هيا نتعلم العربية" والدرس )التعارف، املواقع للتواصل 
االجتماعي، املدرسة، يف املكتبة، يف املقصف، االسرة، الوقت، أمحد دحالن( يف 
 كتاب "العصرى".ال
 صاحل (1
أن تقدم العناوين حقائق حقيقية: )التعارف، إخل( كلها موصوفة ابلصور 
ب احلقائق ويتم نقل وجودها مبادة تؤدي إىل حتقيق أهداف الطالب يحة حسحالص
 وفق مؤشرات التعلم.
 األمهية (2
أن تعطي العناوين قيمة حلياة الطالب. ميكن للتعريف ابلذات أن جيعل 
الطالب مألوفُي ، قائال: شكرا لك، واالعتذار، وداعا ميكن أن يبين شخصية 
ر نظرة اثقبة للمرافق العامة، ووصف طبيعة أن توف الطالب، ويظهر أن املباين ميكن
 األشخاص ميكن أن جيعل الطالب أكثر قدرة على احرتام اآلخرين.
 امليل واالنتباه (3
أن تتماشى العناوين مع اهتمامات الطالب واهتماماهتم. كل يوم يقول 
األطفال مرحبا، وحييون بعضهم البعض، ويستخدمون وسائل التواصل االجتماعي، 
املرافق يف املباين أو املرافق العامة. كل هذا جيعل املادة مطلوبة ويصبح  تخدمونسوي
 اهتمامه.
 يستحق التعلم (4
 


































أن العناوين مت تكييفها حسب قدرة الطالب اسرتاتيجية العرض التدرجيي 
كتاب "هيا نتعلم العربية" شفهيا مث اليف  1تبدأ من السهل. على سبيل املثال الدرس 
 ع هوية مع الكتابة على بطاقة.املوضو  عن 2يف الدرس 
 عاملي (5
أن هذه العناوين هي مواد تعليمية عاملية ال تقتصر على املنطقة. ستقوم مجيع 
 األماكن بتدريس العناوين املتعلقة ابلعناوين يف هذين الكتابُي.
إذا كان مفهوم تعلم النظرية املعرفية مرتبطا مببادئ صحيحة، فإن هذا يصبح 
م عند استخدام الكتاب املدرسي يف عملية التعلم هو تطوير املعل رمهما. أن دو 
التفكري اإلبداعي حبيث ميكن زَّيدة قدرة الطالب على بناء معرفة جديدة. ستساعد 
أصالة املوضوعات املوجودة يف احلياة الواقعية املوجودة يف مواد الكتاب املدرسي على 
ب على التعلم ألنه يتوافق مع الطال دجناح تعلمهم. مث ميكن ملبدأ املعىن أن يساع
نظرية السلوكية اليت تنص على أنه من املتوقع أن تكون البيئة قادرة على توفري حافز 
 للطالب.
وابملثل، هناك حاجة ماسة إىل مبادئ امليل واملعىن يف عملية تعلم اللغة 
ام لالهتم العربية، ألنه عندما يكون املوضوع أو العنوان الذي متت مناقشته مثريا
للطالب، سيزداد دافع التعلم لدى الطالب، ويف الوقت نفسه عندما يزيد الدافع من 
التعلم يكون انجحا. هذان املبدأان جزء من متغري الشرط كما ذكر رييغيلوط وستُي. 
مبدأ جديرة ابلدراسة )قابلية التعلم( واملبدأ العاملي، كالمها له أتثري على جاذبية التعلم 
 يتم حتديده إىل حد كبري من خالل جاذبية املواد التعليمية التعلم ألن جناح
 ةوالكفاء رئيسيةال ةحيتوي هذان الكتاابن املدرسيان ابلفعل على الكفاء
األساسية ومؤشرات التعلم. ابإلضافة إىل أهداف املنهج، يتوافق هذان الكتاابن مع 
ة ومراعية، وجديرة وحزبي ،مبادئ إعداد املواد التعليمية، وهي: صاحل، وذات مغزى
ابلدراسة، ومبادئ عاملية. حبيث يصلح هذان الكتاابن لالستخدام يف املدارس. إذا  
كنت ترغب يف احلصول على مواد أوسع ومزيد من املواد واملزيد من موضوعات 
 


































 كتابالاحملتوى املتعمقة، ابإلضافة إىل عناصر اللغة وأربع مهارات كاملة، فإن 
 " هو األنسب لالستخدام.عربيةعلم التهيا ن" درسيامل
ومع ذلك، إذا كنت ترغب يف احلصول على موضوعات احملتوى األكثر 
األساسية ابإلضافة إىل  ةأسهل يف التعلم مع تغطية أكثر اكتماال للكفاءو  عمومية
الكتاب الرسومات اجلذابة ابستخدام الصور امللونة )وليست ابألبيض واألسود(، فإن 













































 ملخص البحث .أ
، هناك عدة استنتاجات ميكن باحثةبناء على الوصف الذي وصفه ال
 استخالصها كإجاابت على املشكالت اليت متت صياغتها، وهي:
وكالة معايري التعليم و"العصرى" مبعيار  "هيا نتعلم العربية"مقارنة بُي كتاب  -1
مت احلصول على  يةكتاب "هيا نتعلم العربية"، لصالحية الرسوم  يفال، و : أالوطنية
 صالحية٪، و 99.11مت احلصول على درجة  اللغة صالحية٪، ل92.99درجة 
احملتوى فكانت النتيجة  صالحية٪، وأخريا أما ابلنسبة ل80.75العرض 
 للكتاب النتائج املدرجة على الرسم البياين الشريطي اثنيا، ٪ أدىن درجة.76.59
٪، 96.47حصلت على درجة  يةالرسوم صالحية" لالعصرىاملدرسي "
٪، وللحصول على 75.52احملتوى  صالحية٪، ول96.09اللغة  صالحيةول
  .هي أقل درجة %69،62العرض التقدميي بدرجة  صالحية
واحد ال توجد فيه  درسيوجد  هناك الكتاب املدرسي "هيا نتعلم العربية"
هناك األخطاء يف الكتابة النحوية مثل ، ات لغوية كاملةع مهار بمادة حتتوي على أر 
عدم وجود كلمات استفهام يف بداية مجل االستفهام، وأخطاء يف كتابة حروف العلة، 
وفقا ، )!(بعد انتهاء مجلة األمر ابللغة العربية بعالمة تعجب و  واحلروف الزائدة
 .ريعةسلألوقات اليت يتم فيها استخدام رمز االستجابة ال
، أو املوقع اإللكرتوينيوتيوب خاصة ابلنسبة للمواد اخلاصة اإلضافية املرتبطة ب 
هناك مواد توضح الثقافة اإلسالمية ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة اإلندونيسية 
لديه منوذج تقييم خاص للتفكري والتقييم ، ال حيتوي على دليل تقييم لإلثراء، والعربية
متماسكة يف التدرج، أي من السهل إىل الصعب، البسيط إىل  ملقدمةااملفاهيم ، الذايت
توجد ، املعقد، من امللموس إىل اجملرد، من أقرب بيئة إىل بيئة بعيدة عن حياة الطالب
ابستخدام منهج درس، ألعاب وأغاين وحكاَّيت وكلمات حكيمة خمتلفة يف هناية كل 
 .علمي
 


































على أربع مهارات  الدروسمجيع  يحتتو الكتاب املدرسي "العصرى" هناك أما 
هناك األخطاء يف الكتابة ، لغوية ولكن يتم تقدميها يف مناقشة أقل اتساعا وأقل تعمقا
واألخطاء الكالمية االمالء  النحوية مثل أخطاء الكتابة اليت ال تتفق مع قواعد
يس ل، )!(بعد انتهاء مجلة األمر ابللغة العربية بعالمة تعجب و واألخطاء النحوية 
ك قاعدة خاصة للمواد الصوتية اليت يرمز إليها ابلرموز الصوتية، وليس لديك رمز لدي
 .االستجابة السريعة حىت اآلن
هناك مواد توضح الثقافة اإلسالمية ونصوص قراءة حتتوي على الثقافة 
ليس لديه منوذج تقييم خاص ، ال حيتوي على دليل تقييم لإلثراء، اإلندونيسية والعربية
املفاهيم املقدمة متماسكة يف التدرج، أي من السهل إىل ، لتقييم الذايتكري وافللت
الصعب، البسيط إىل املعقد، من امللموس إىل اجملرد، من أقرب بيئة إىل بيئة بعيدة عن 
توجد ألعاب وأغاين وحكاَّيت وكلمات حكيمة خمتلفة يف هناية كل ال ، حياة الطالب
 .ابستخدام منهج علمي، درس
 : ومها النقائصمزاَّيها و درسي له خصائصه اخلاصة. هلا املكتاب لاكل  -2
 "هيا نتعلم العربية" املدرسي كتابالمزاَّي  (ت
وقد مت جتهيزه بنموذج تقييم رمز االستجابة ، هذا الكتاب مرتفع للغاية
استخدام منهج ، السريعة ملواصلة استكشاف املواد اليت مت تعلمها عرب اإلنرتنت
لمي حيث يتم الرتكيز على اإلتقان ابإلضافة إىل املعرفة منهج ع القائم على 2013
يتم تقدمي املواد التعليمية على نطاق ، اللغوية وكذلك االجتاهات واملهارات اللغوية
هناك عدة ألعاب خمتلفة يف هناية كل درس، أغاين برموز ونوادر ، واسع ومتعمق وكامل
ييم ذايت لقياس القدرة أو تق سيوجد يف هناية كل فصل انعكا، وكلمات حكيمة
يدعي هذا الكتاب دعمه لربانمج "حرية و  الذاتية بعد دراسة املادة يف كل فصل
 التعلم".
من ، غري جمهز بعد خبريطة مفهوم التعلم كتاب "هيا نتعلم العربية"النقائص و 
بُي الكفاءات األربعة األساسية يف الفصل الدراسي الزوجي، هناك ثالثة حماور فقط 
 


































واليت تشبه تقريبا دراسة املادة مصنوعة يف  3.7و  3.5فاءات األساسية ن الكأل
 .موضوع واحد
 "العصرى" املدرسى كتابالمزاَّي  (ث
، الصور أو الرسوم التوضيحية يف كل فصل تدعم املادة اليت يتم تدريسها
كفاءات أساسية للفصول   4كفاءات أساسية للفصول الدراسية الفردية و   4أكمل 
بشكل عام فإن مادة هذا ، "العصرى"املدرسى كتاب النقائص و  وجية.ية الز سالدرا
تركز معظم أسئلة املمارسة يف هذا الكتاب على ، الكتاب ليست واسعة وال متعمقة
، كالممهارات القراءة والكتابة والقليل جدا على أسئلة املمارسة ملهارات االستماع وال
 رئيسيةال ةفصيلي وتعديله مع الكفاءعريف تتحباجة إىل  الرتكيب كل  ال يزال مفهوم
 (QR Code)ال يوجد رمز تقييم ربط رمز االستجابة السريعة و  األساسية ةوالكفاء
 .يتوافق مع األوقاتالذي 
 االقرتاحات .ب
من نتائج البحث الذي مت إجراؤه، من املأمول أنه ميكن أن يقدم فوائد يف 
لتعليم. تشمل االقرتاحات جمال ا شكل أفكار تستخدم كجهد لتحسُي القدرات يف
 اليت ميكن للباحثة تقدميها ما يلي:
 للمؤلف الكتاب -1
وإجراء  جيب أن يكون قادرا على قبول النقد املتعلق جبدوى الكتاب املدرسي
التحسينات أو املراجعات بشكل استباقي حبيث يكون للكتاب املدرسي فعالية 
 .وصالحية لالستخدام
 للمعلم -2
ب الذي سيتم استخدامه كمصدر تعليمي ألنه ليس من الكتا صينصح ِبعادة فح .أ
غري املألوف أن حتتوي الكتب على أخطاء وأشياء أخرى تدعم جودة املواد املقدمة يف 
 الكتاب.
 .ال جيب استخدام كتاب مدرسي واحد فقط كمواد مرجعية يف إرشاد الطالب .ب
 
 



































 تاب.كينصح بتعيُي حمرر لديه الكفاءة من حيث أهلية ال .أ
تعاون بشكل استباقي مع فريق تقييم صالحية الكتاب من أجل ضمان جودة ل .ب
 الكتاب املدرسي اليت سيتم نشرها.
 ملزيد من البحث -4
هناك حاجة إىل مزيد من البحث ألنه ابلطبع ستكون هناك مشاكل جديدة ختتلف  .أ
 عن الدراسة يف هذا البحث.
ن يكون هناك مزيد من أمول أيقتصر هذا البحث على موضوع واحد فقط لذا من امل .ب
البحث مع مزيد من الرتكيز، ابإلضافة إىل توسيع معايري التقييم حبيث يوفر معلومات 
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